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ZEITTAFEL 
SOMMERSEMESTER 1958: 1. April 1958 - 30. September 1958 
Vorlesuiig'sbeginn: . 5. Ma'i 1958' (Moi1t"3g) 
Ende der Vorlesungen: f S. ,:"-'-'1 31 .. ;)uli 1958 (Donnerstag) 
.:.~ ff ' ".' h'~' ./o.~ ,,' .':; • 
Immatrikulationsfrist: 14.~A?rit - 16. Mai 1958 
Rückmelde- und Belegfrist: 5. Mai - 16. Mai 1958 
Ausgabe der Förderungs-, Gebüh- 14. April - 13. Mai 1958 
renerlaß- und Stipendienanträge : 
Letzter Termin zur Rückgabe 13. Mai 1958 
der Förderungs-, Gebührenerlaß-
und' Stipendienanträge: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 16. Mai 1958 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 14. J~li 1958 
Pfingstferien: 24. Mai 1958 
(letzter 'Vorlesungstag) 
2. Juni 1958 
(erster Vorlesungs tag) 
Beginn der Vorlesungen im 3. November 1958 
Winteresemester 1958/59: 
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EHRENSENATOREN 
B 0 den, Wilhelm, Dr. jm., Dr. rer pol., Ministerpräsident a. D., 
Präsident der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz, Mainz, Drususwall 76 
G u e r i n, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d'honneur, 
26, Av. Ducis, La Malmaison (S. et 0.) 
Gräfin von Matuschka-G'reiffenclau, Clara, Schloß Vollrads, 
Winkel (Rheingau) 
B 0 ehr i n ger, Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, lägerhof, Beizerstraße 9 
W urs t e r, Carl, Prof., Dr. Ing., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
S t e i~, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Am Rosengarten 17 
EHRENBÜRGER 
A rn s per ger, Leopold, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigsbafen/Rh., Knollstraße 50 
Bis c h' 0 f f, Friedrich, Professor, Intencfant des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielckenstraße 10 
Dom b r 0 ws k i, Erich, Dr. rer. pol. h. c., Chefredakteur, Mainz, 
Hechtsheimer Straße 19 
Li e b re c h t, Julius, Fabrikant, Inge1heim/Rhein, Boehringer Sohn 
o p p e n h e i m, Michel, Dr. phi!. h. C., Regierungsrat a. D., 
Mainz, Am Stiftswingert 19 
P r e e tor i u s, Emil, Dr. jur., Dr. phi!. h. c:, Dr. phi!. h. C., O. Prof., Präsident der 
Bayer. Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
Fr ei her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., Heidelberg, 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
Fr e i her r von Sen a r cl e n s - G r a n c y, Alexander, Schloß' Ludwigseck 
über Hersfeld 
S t re c k e r, Ludwig, Dr. jur., Dr. phil. h. C., B. Schott's Söhne, Mainz, Weihergarten 5 
, 
S Ü s t e r h e n n, AdolE, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., Präsident des 
Oberlandesverwaltungsgerichts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes, 
Koblenz, Stresemannstraße 14 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
Uni ver 5 i t ä t s f 0 rum: Mainz. Saarstraße 21. Telefon 24971-76 
Sc h ö nb 0 r n e rHo f : Mainz. Schillerstraße 11. Telefon 24971/291 
Uni ver 5 i t ä t 5 k I i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz. Langenbeckstr. 1. Tel. 8131 
RECTOR MAGNIFlCUS 
Prof. D. theol.. Dr. phil. Friedrich DeI e kat. 
Universitätshauptgebäude. Eingang C. Zimmer 104. Telefon 24971/301 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 . 
PRORECTOR 
Prälat Prof. Dr. phil .• Dr. theol. h. c. JOlhannes' Kr aus. 
Universitätshauptgebäude. Zimmer 166 
SENAT 
Der Rektor. der Prorektor. die Dekane. der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim. die Professoren Dr. Link. D. Holsten. Dr. Schwan-
tag. Dr. Köttgen. Dr. Petry. Dr. Baier. Dr. Hilckman. Dr. Jung. Dr. Claus Esser 
und Privatdozent Dr. Dr. Diemer 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. Hans Trappe. Mainz. Bahnhofstraße 10. Tel. 24490. 
Universitätshauptgebäude. Eingang C. Zimmer 116 ; Telefon 24971/30S; 
, Sprechstunden: Di. Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Voit; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link. ein Vertreter der Studentenschaft: Anklagevertreter : Der Uni-
versitätsrichter. • 
FAKULTÄTEN: 
Katholisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Schneider; Sprechstunden: Di, Fr 10-11 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 24971/215 
Prodekan: Prof. Dr. L i n k 
Evangelisch-tlheologische Fakultät: 
Dekan: Prof. D. Dr. S t ä h I in; Sprechstunden: Di 12-13 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 50; Telefon des Dekanats: 24971/217 
Prodekan: Prof. D. B rau n 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Bär man n; Sprechstunden: Mi 10-11, 
, Universitätshauptgebäude, Zi 181a, Tel. 24971/223; Tel. des Dekanats: 24971/225 
Prodekan: Prof. Dr. Sc h w a n tag; Tel. 24971/227 
Medizinisc'he Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Lossen; Sprechstunden: Mo 9-10, Universitätskliniken, 
Röntgen- und Strahleninstitut, Telefon 8131/370; Telefon des Dekanats: 8131/232 
Prodekan: Prof. Dr. K ö t t gen, Telefon 8131/325 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. M arg; Sprechstubden: Di, Do 11-12, Universitätshaupt-
gebäude, Zimmer 130, Telefon 24971/246; Telefon des Dekanats: 24971/247 
Prodekan: . Prof. Dr. W e I lek 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. Alb er s; Sprechstunden: Mi 12-13, Hauptgebäude der 
Physikalischen Institute; Telefon des Dekanats: 24971/268 
Prodekan: Prof. Dr. M ö 1 I e r, Telefon 249711283 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi chI mai e r, Universitätshauptgebäude. 
Eingang C, Zi 113, Tel. 24971/306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
SEKRETARIAT 
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernst L ü d gen;' Universitätshauptgebäude, 
'Eingang C, Zi 5, Tel. 24971/310; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. 5 c h r a m m; 
Kommissionsmitglieder : Der stellvertretende Vorsitzende und die Professoren 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel, Wagner; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g ; Universitätshauptgebäude, Eingang G, 
Zi 96, Tel. 24971/281; Sprechstunden: tägl. 9-12, 15-17 außer Mi u. Sa nachm. 
UNIVERSITÄTSPRESSESTELLE 
Leiter: Dr. Edmund Na c k e n; Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116, 
Tel. 24971/305; Sprechstunden: Mp, Mi, Do, Sa 9-10 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Dr. Albert W eid n e T; Sprechstunden: Mo, Do 14-16, Universitätshauptgebäude, 
Eingang C, Zi 116, Tel. 24971/305; Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscher-
institut in Germersheim: jeden 2. Mi im Monat, 13-16 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Sc hub e r t; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. N. N.; 
.Mitglieder: Die Professoren Dr. Bechert, D. Holsten, der Kurator, der Sozial-
referent des ASTA, ein weiterer Vertreter des ASTA, die Vertrauensstudenten 
und -studentinnen, der Geschäftsführer des Studentenwerks 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k·t 0 r; Mitglieder: Die Professoren Dr. Bechert, Dr. Dabe-
low, Dr. Ewig, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. -
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. D. Hol s t e n. 
Beisitzer: Der Kurator, Prof. Dr. Rohrbach; Vertrauensdozeilten der Fakultälen 
sind die Professoren Dr. Rotter (Katholische Theologie), Dr. Kuschke (Evan-
gelische Theologie), Dr. Armbruster (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), 
Dr. Watzka (Medizin), Dr. Requadt (Philosophie), Dr. Grunsky (Naturwissenschaf-
. ten), Dr. Thieme (Auslands- und Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer des 
Mainzer Studentenwerks e. V., Dipl.-Volkswirt Ringle, zwei Vertreter des ASTA 
Mainz und einer des ASTA Germersheim, Geschäftsführung: Rektoramt, Zi 117, 
Tel. 24971/308; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12; Sprechstunden des stellvertr. 
Vorsitzenden: Mo 11-12, Fr 12-13, Zi 116, Anmeldung Zi 117. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNlVERSITÄ T 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Bartholomeyczik; Beisitzer: Die Geschäftsführer der Not-
gemeinschaft Studiendank e. V. und des Mainzer Studentenwerks e. V., ein Ver-
treter des ASTA. Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmer 117; Sprechstunden des 
GesChäftsführers: Do 16-17, Zimmer 117 
JOHANNES GUTENBERG-STlFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. MAINZ 
Vorstand: Der Rektor, der Kurator, der 1. ASTA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft, der stellvertr. Vorsitzende des Förderungsausschusses 
(geschäftsführendes Vorstandsmitglied), H. H. Peter Manns. 
Geschäftsführer: cand. rer. nato Heinz MeisenzahJ, 
Sprechstunden: Zimmer 93, Telefon 24971/354 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Dr. h. c. Emil Kr aus, Frankenthal/Ffalz 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. h. c. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734, 
Bankkonto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dr. Da bel 0 w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. K 0 11 a t h 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Dr. S c h e e 1 
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HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
'Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e I lek 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent Dr. S chi f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Dr. Re qua d t 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. Dr. S c h r i e ver 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Dr. Hol z a m e r 
UNIVERSITÄTSVERW AL TUNG 
KURATOR 
Fritz Ei c h hol z, Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 12, 
Telefon 24971/201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
BÜROLEITENDER BEAMTER 
Universitäts-Oberamtmann Hans W a 'g n er, 
Universitäts hauptgebäude, Eingang C, Zimmer 11, Tel. 24971/221 
UNIVERSITÄTSKASSE 
\ 
Kassenleiter : Universitäts-Oberinspektor Wilhelm H art met z, Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C,'Zimmer 10, Tel. 24971/231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8.30--12.30, Mi 8.30-11 
Konten: Städt. Sparkasse ,Mainz Nr. 5482, Postscheckk. Ludwigshafen Nr. 2,011 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Adam Sc h u m a n,n, 
Aulagebäude, Eingang C, Obergeschoß, Zimmer 1, Tel. 24971/211 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V öl k e r, 
Aulagebäude, Eingang C, Zimmer 4, Tel. 24971/241 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Verw.-Direktor Kar! E m r ich, Univ.-Kliniken, Velwaltungsbau, 
Zimmer 38, Telefon 8131/201 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Regierungs- und Baurat Otto Hof f s chI a e ger, 
Universität, Jakob Welder-Weg 20, Tel. 24971/401 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
leiter: Verwaltungsamtmann Philipp S tor m, Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, 
Tel. 24386 
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BIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. Hennann F u c h s, Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
Stellvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. Josef Ben z i n g, Universitäts: 
hauptgebäude, Eingang F, Zimmer 67; Telefon 24971/208 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotiheksdirektor Dr. 
Fuchs, 1. Bibliotheksrat Dr. Benzing und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, 
DI". Armbruster, Dr. Diepgen, Dr. Grunsky, Dr. Thieme , 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe und alphabetischer 
Katalog der Benutzer 
Zimmer 175 
Alphabetischer Katalog der Ver-
waltung und bibliographischer 
Handapparat 
Zimmer 68 
Lesesaal 
Zimmer 169 
täglich 
9.00-12.30 
täglich 
11.00-12.30 
täglich 
9.00-12.30 
Mo, Di, Mi, Fr 13.30-16.00 
Do 13.30-20.00 
Während der Ferien: 
Mo, Di, Fr 13.30-16.00 
Do 13.30-19.00 
Mo-Fr 15.00-20.00 
Während der Ferien: 
Mo-Fr 15.00-19.00 
Mo-Fr 13.30-20.00 
Während der Ferien: 
Mo-Fr 13.30-19.00 
Zeitschriftenzimmer täglich Mo-Fr 13.30-17.00 
Zimmer 174 9.00-12.30 
Photo-Annahmestelle täglich Mo-Fr 14.00-16.00 
Zimmer 67a 9.00-12.00 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s chi 0 s sen: 
An den Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, den Sam'stagen vor Ostern und Pfing-
sten, am Dies academicus, in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten 
sowie in der letzten vollen Septemberwoche. 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
'Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 92, Tel. 24971/266, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13. - Re f e rat e : Soziales, Kultur, Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Studentenfragen 
StudentenparIament 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: stud. jur. Hermann H ave k 0 s t 
'Vizepräsident: stud. jur. Winfried D e. i t m a r i n g 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage vorher einberufen. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Der Allgemeine Studentenausschuß (ASTA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. nato Hennann He m b d 
2. Vorsitzender: stud. jur. Albert S c h mit z 
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3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. jur. Frhr. v. L e 0 pr e c h tin g 
Auslandsreferent : stud. med. Hans Jörg Hat t e m. e r 
Referent ·für gesamtdeutsche Studentenfragen: stud. jur. CIaus M a t t h e s 
Referent für' Hochschulfragen: stud. nato Joachim M ü I I e r 
Kulturreferent : stud. theoI. Peter R 0 b e r t 
IPresse- und Funkreferent : stud. phil. Dieter S eh ü t z 
Sozialreferent : stud. nato Willi K 0 c h 
Innerhalb der studentisdlen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen 
und Ausschüsse: 
1. Auslandskommission 
Geschäftszimmer: Raum 91 
Vorsitzender: der Auslandsreferent des ASTA 
2. Sport-AussdlUß 
Gesdläftszimmer: 'Sporthalle 
Vorsitzender: stud. phi I. Heinz Bi I 10 
"Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen StudentenaussdlUsses 
von stud. phi!. et jur. Hans Jürgen PI a um a n n 
Redaktion: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s ta n d : Prof. Dr. Schwantag (erster Vorsitzender), Prof. Dr. SdlTamm, (zweiter 
Vorsitzender), Prof. Dr. Bedlert, stud. phi!. Robert Sdlön, stud. jur. Frhr. V. Leo-
prechting 
Ver wal tun g sr a t: Der Kurator (Vorsitzender); die Professoren Dr. Furch, 
Dr. Münstermann, Dr. Watzka, N. N.; Präsident der Landeszentralbank in Rhein-
land-Pfalz, Ministerpräsident a. D. Dr. Boden; Oberbürgermeister der Stadt Mainz 
Franz Stein; 1. Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz, Adolf Ludwig und Dipl.-Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk 
Gustavsburg; die Studierenden stud. phil. Maria Geyermann, stud. rer. pol. Hel-
mut Jente, stud. jur. Hans Dürr, stud. phil. Aifred Scherer, stud. phi!. Winfried 
FrömeJ, stud. nato Gottfried Köthe. 
Ge s c h ä ft s f ü h r er: Dip!.-Volkswirt Lothar Ringle, Mensagebäude 1. Stock. 
Tel. 25753; Sprechstunden: Di 14-15. Fr 11-12 
Ge s eh ä f t sb e tri e b : täg!. 8.30-15.30. mittwochs und sonnabends 
ab 12 Uhr geschlossen. 
STUDENTEN -SEELSORGE 
Kat h. S t u den t eng e m ein d e : 
Studentenseelsorger Walter Sei d e J, Mainz, Newmanhaus. Saarstraße 20, 
Spredlstunden: Di-Do 14-15 im Newmanhaus, Telefon 24915 
Eva n g. S tu den t eng e m ein d e : 
pfarrer Hartmut Eng e I; Wohnung: Mainz. Albert Smweitzer-Haus. 
Albert Scl1weitzer-Weg 115; Spredlstunden: Di, Do. Fr 16-18 im Albert 
Schweitzer-Haus, Telefon 24516 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. Dr. Kar! T:h i e m e, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
Spredhstunden: Mo-Do 16-17 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR: 
N.N. 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG: 
Dir e k tor at: Zimmer 5, Tel. 292/82 
Sekretariat: Zimmer 3, Tel. 292/83 
He i m le i tun g : Zimmer 51; Tel. 292/80 
Bi bl i 0 t h e k : Zimmer 63, Tel. 292/88 
A k ade m. Aus I a n d sam t: Zimmer 24a 
Geschäftsstelle in Förderungsangelegenheiten : Zimmer 24 b 
I~STITUTSVERWAL TUNG.: 
Universitäts-Oberinspektor Friedrich Lehr, Hauptgebäude, Zimmer 56, 
Tel. 292/86, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Hau s - und Ger ä t e ver wal tun g: Zimmer 58 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA): 
Ge s c h ä ft s s tell e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re fe rat e: Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE: 
Kat h. S t u den t eng e m ein d e : 
Pfarrer Norbert Lehmann 
Tagesheim der Kat,h. Studentengemeinde (Leiterin: Irmgard Allerbeck) : 
Germersheim, Königsplatz 10mI, Tel. 286 
Eva n g. S t u den t eng e m ein d e : 
Vikar Hans Bähr; Wohnung: Germersheim, 'Hauptstraße 1, Tel. 382 
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Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der 10hannes Gutenberg-Universität Mainz~ angegliedert. 
Das Institut ermöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der lebenden 
Fremdsprachen nach modemen Methoden. Auch spätere Philologen können während 
eines zwei semes trigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamtausbildung 
praktisC'he Vertrautheit mit Sprachen und auslandskundliehe Kenntnisse erwerben, 
die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem Grade nützlich 
sein werden. Die Deutsche Abteilung soll ausländische Studierende in die deutsche 
Sprache und Kultur einführen. Fachveranstaltungen und Studium generale machen die 
Studierenden in Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblemen der Wütschafts-
und Rechtswissenschaft, der Geographie, der Philosophie und der Geschichte bekannt. 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die fachprüfung für Akademisch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers er-
worben werden; nach vier Semestern und Zwischenprüfung in Gemlersheim binnen vier 
weiterer Semester eines Studiums an der Rechts- ,und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Mainz der Grad eines Diplom-Volkswirts oder in der gleichen 
Zeit an der Wirtschafts hochschule in Mannheim der eines Diplom-Kaufmanns. Die aus-
ländischen Studierenden können.nach mindestens einsemestrigem Studium eine Prüfung 
in deutscher Sprache und Landeskunde ablegen und nach mindestens zweisemestrigem 
Studium das Abschlußzeugnis der Deutschen Abteilung für Ausländer erwerben. 
Dem Institut sind modem eingerichtete Wohnheime angeschlossen, die 400 Studierende 
aufnehmen können. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung 
vom Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
INSTITUT 
FOR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 1955 der 10hannes-
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Dr. Schlossmacher. Die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit erfolgt über das Mineralogische Institut der Universität. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDIERENDEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studenten sekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Ober die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Pharmazie, Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die Zu-
lassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studierenden erfolgt zusammen mit dem 
Belegvorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für 
jedes Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungs-
gebühr von DM 3,- erhoben. . 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studierenden 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach 
Ablauf der angekündigten Frist wird ein VerwaltungszuschJag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens eine o4-stündige Hauptvorlesung oder 
mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 
4 Wochenstunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat 
oder nicht beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden gestrichen. Außer 
in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen 
(auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vorlesungs-
verzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern zu ent-
. nehmen. 
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FAKULTÄTS WECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
SCHIRMBILD-RöNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studierende im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuChung teilzunehmen. Über den Kreis der UntersuchungsverpfliChteten 
hinaus können alle übrigen Studierenden, ebenso die Gasthörer und Examenskandida-
ten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Aushang bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der BelegpfliCht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z t I ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 16. Mai 1958 beim 
Studentensekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge 
wird eine Verwaltungs gebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als 
Studien semester. 
WOHNUNG 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Woh-
nungswechsel. Anzugeben ist ferner die gen aue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studierende der SBZ haben, sowfit neben der SemesteransChrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (vgl. die in der Verfassung von Rheinland-Pfalz Artikel 39 
ausgesprochene Verpflichtung). Unabhängig von der Ankündigung im Vorlesungsver-
zeichnis der Universitä.t werden die Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften des Stu-
dium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch Anschlag am Schwar-
zen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des. Studium generale werden auch 
allen übrigen Studierenden angelegentlich empfohlen. - Darüber hinaus werden die 
Studierenden aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für Hörer aller 
Fakultäten aufmerksam gemacht. 
GEBÜHREN 
l.Für Studierende: 
Erst-Immatrikulation ......................................... . 
Wiederholte Immatrikulation ................................... . 
Einschreiben in eine zweite Fakultät ............................. . 
DM 30.-
DM 15.-
DM 5.-
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Umschreibung DM 5'.-
Studiengebühr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DM 80.-
Studiengebühr für Studierende, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben') .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DM 40.-
Unterrichts geld pro Semester-Wochenstunde ........................ DM 2.50 
Seminargebühren .......................................... DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig ........ , ........................................ . 
halbtägig ................................................. . 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester ........................................ ,. 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms ., ............... . 
nach dem Vordiplom ....................................... . 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren ........... , ........................... , ....... . 
Bibliotheksgebühr ............. , ............................... . 
Garderobegebühr ............................................. . 
Exmatrikel ................................................. . 
DM 30.-
DM 20.-
DM 30.-
DM 20.-
DM 10.-
DM 33.--
DM 3.-
DM 1.-
DM 5'.-
*) Studierende, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studenten-Sekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden ........................... . 'DM 10.-
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden ........................... . DM 20.-
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden ........................... . DM 30.-
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden ........................... . DM 5'0.-
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden .. '.' ................... . DM 80.-
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde ............................. . DM 2.50 
Sozialgebühr ................................................. . DM 1.-
Garderobegebühr ............................................. . DM 1.-
Bibliotheksgebühr ............................................. . DM 3.-
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Zulassungsaufforderungen anhängenden Zahlkarte, zu entrichten. 
TESTATE: 
Ab Wintersemester 195'6/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
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AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begeg-
nen. Ihr weiteres Anliegen ist, Studierenden, d:e aus irgendwelchen Gründen den 
Abschluß ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwie-
rigkeiten beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz 
zu ebnen. '. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem' Gesichtspunkt der Berufswahl durch-
geführten Berufsberatung, haben die Studierenden die Möglichkeit, sich nach erfolg-
ter Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten 
zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studierenden zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die' erstrebte 
Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute bzw. die Assistenten in den 
angesetzten Sprechstunden (s.Anschläge' am Schwarzen Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. -
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen 
Studentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. 
Bei dieser letzten Beratung sollen die mit den akademischen Einrichtungen ·und Ge-
pflogenheiten nicht vertrauten jüngeren Studierenden mit dem Aufbau und der Orga-
nisation einer Hochschule bekannt gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger 
können sich dort die erwünschten Beratungen über den Gang des Immatrikulations-
und Belegverfahrens und sonstiger für sie wissenswerter Einzelheiten ,holen. 
GEBÜHRENERLASS UND STIPENDIEN 
Diese Vergünstigung kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die Gewährung 
von Gebührenerlaß schließt Sozial-, Bibliotheks- und Garderobegebühr nicht ein. Vor-
drucke für Anträge sind im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses (Zim-
mer 117) erhältlic;h. Über die Vergabe von Stipendien nach dem Honnefer Modell 
(Anfangs- und Hauptförderung) unterrichtet ein Merkblatt; das ebenfalls im Ge-
schäftszimmer des Hauptförderungsausschusses erhältlich ist. Über Förderung aus 
Sondermitteln der Universität erteilt die Geschäftsstelle bzw. der stellv. Vorsitzende 
des Hauptförderungsausschusses Auskunft. . 
STUDENTISCHES JUGENDARBEITSPROGRAMM 
Studierende, die bedürftig und entsprechend geeignet sind, können in das Jugend-
arbeitsprogramm aufgenommen w~rden. Im Rahmen dieses Programmes werden Jugend-
liche von Studierenden betreut. Die Studierenden erhalten für ihre Tätigkeit eine 
Vergütung als Stipendium. Bewerbung auf dem Geschäftszimmer des' Studentenwerkes. 
Entscheidung über Aufnahme geschieht durch einen Auswahlausschuß. 
EINGLIEDERUNGSBEIHILFE 
Ostzonenflüchtige Studierende können eine sog. Eingliederungsbeihilfe erhalten, wenn 
sie die Bundesnotaufnahme J5esitzen und immatrikuliert· sind. Höchstbetrag monatlich 
DM 150,- (unter Umständen a.uch in den Ferien), für die Zeit von höc'hstem drei 
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S!:mestern. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungsausschuß . vorstellen. An-
meldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Studentenwerkes. 
AUSBILDUN9SBEIHILFE NACH DEM LASTENAUSGLEICHSGESETZ 
Beratung in Fragen betreffend Ausbildungsbeihilfe durch das Studentenwerk oder in 
besonderen Fällen durch den Förderungsausschuß. Anmeldung auf dem Geschäfts-
zimmer des Studentenwerkes. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendiutn der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute' 
Leistungen im bisherigen Verlauf. des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung)" die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Haupiförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gege-
ben. Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die 
Dozenten gemacht. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
Die Darlehenskasse für Studierende der Universität Mainz (einschl. Auslands- und 
Dolmetscherinstitut Gernlershe:m) vergibt unter bestimmten Bedingungen langfristige 
Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den nä:heren Bestimmun-
gen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß (Zi 117) erhältlich. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. 
Zweck der Akademischen Notgemeinschaft "Studiendank" ist die Unterstützung qua-
lifizierter mittelloser Studierender durch Gewährung von kurzfristigen Darlehen wäh-
rend des Studiums oder von langfristigen Darlehen zum Abschluß des Studiums. In 
besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben werden. Anträge sind bei der 
Geschäftsführung des "StIldiendanks" (ASTA, Zimmer 93) einzureichen. Sie werden 
in Zusammenarbeit mit dem Hauptförderungsausschuß der Johannes Gutenberg-
Universität entschieden. . 
Für die Werbung von Mitgliedern oder Spenden zu Gimsten des Studiendankes werden 
Werbeprämien vergütet. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsfilhrung. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studien stiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausn3hmefälle. Deshalb ist eine persönliche B'ewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die HQchschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder 'der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders geeignet erscheI-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember einllehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden 
Sommersemesters entschieden. 
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AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (am Eingang der Universität) vermittelt die 
von der Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studierenden. Die Adressen können 
aus einer dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Es liegt itn Interesse deI' 
anderen Studierenden, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung 
eines Zimmers gemeldet wird. . 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (am Eingang der Universität) vermittelt kurz-
fristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. 
Langfristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz ver-
geben. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk . verwaltet. Sie bestehen auS 
zwei Studentenheimen (im Hauptgebäude, Eingang E und Medizinerbau V, Eingang G) 
mit 162 bzw. 74 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (im Hauptgebäude, Ein-
gang G) mit 84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime ent-
scheidet über die Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien. Die Aufnahme geschieht 
nach sozialen Gesichtspunkten und wird grundsätzlich nur für zwei Semester aus-
gesprochen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für ein Zweibettzimmer auf DM 25,- pro Bett 
und pro Monat, für ein Dreibettzimmer auf DM 19,- pro Bett und pro Monat einschI. 
Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
K 0 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): . Mainzer 
Im Mainzer 
wolhnen. 
Kolleg könn,en 139 Studierende, 25 Studentinnen und 114 Studenten, 
Da das Mainzer'Kolleg 1m besonderen Maße mit dazu beitragen soll, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheimausschuß für das 
Mainzer Kolleg. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekan'ntgegeben, 
bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimleiter einzureichen 
sind. 
Das Mietveihältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 34.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 24.-; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach Verbrauch gesondert berechnet (im Winter durchschnittlich 
DM 14.-, im Sommer durchsch~ittlich DM 6.- pro Monat). 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro im Torgebäude. 
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KRANKENVERSICHERUNG 
I 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
, des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversidhert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffen-
. den Fragen zuständig. 
, , 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt der Universität berät die ausländischen Studierenden 
in allen persönlichen Fragen, gibt Auskunft in Studienangelegenheiten, vermittelt 
gemeinsam mit dem ASTA den Kontakt mit deutschen Studierenden und mit der 
Bevölkerung, veranstaltet Einführungskurse, gesellige Abende, Vorträge, Besichtigun-
gen u: a. leder ausländische Studierende wird gebeten, sich alsbald nach seinem Ein-
treffen in Mainz mit dem Akademischen Auslandsamt (Hauptgebäude, Zimmer 95) in 
Verbindung zu setzen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studierende müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender' 
deutscher Sprac:hkenntnisse erbringen. _ Die Überprüfung der Sprachkenntnisse erfolgt 
durch das Deutsche Institut der Universität. Bewerber mit unzureiChenden deutschen 
Sprachkenntnissen sind zum Besuch deutscher Sprachkurse verpflichtet und können 
zunächst nur als Gasthörer eingeschrieben- werden. Studierende, die die vorgeschriei 
bene Sprachprüfung an der Universität mit Erfolg abgelegt haben, können das Studium 
als ordentliche Studiernde fortsetzen. 
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SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz (Mainz, z. Zt. 
Universität, Saarstr. 21, Zimmer 74/81, Tel. 24971/230, Leiter: Prof. Dr. Erich Weiter) 
ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute. 
Sein Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik. Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und akuten Untersuchungen, mit der Er-
forschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNlVERSITÄ T 
Das Karies-Forsc!hungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universtiät erstrebt die 
Erforschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser 
Ergebnisse Richtlinien für Verhütung und Behandlung der Zahnkaries zu erarbeiten. 
(Leiter: Prof. Dr. Dr. Herrmann, Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Prof. Dr. Cremer, 
Gießen). 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitäts straße 17, Tel. 24870; Direktoren: Prof. 
Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof. Dr. Martin GÖhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. ' 
STAATLICHES INSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Institut für Musik in Mainz (Binger Straße 26, Tel. 24091) bildet mit 
seiner Schulmusikabteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-
künstlerischen Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines 
wissenschaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abtei-
lungen sind im Aufbau. - Direktor: Prof. Dr. Ernst Laaff. . 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE 
Das Max Planck-Institut für Chemie, das sich auf dem Forum universitatis befindet, 
tst ein Institut der Max Plinck-Gesellschaft mit der Generalverwaltung in Göttingen. 
Direktoren sind Professor Dr. Josef Mattauch (geschäftsführend), .Professor Dr. F. A. 
Pancth und Professor Dr. Hermann Wäffler. Das Institut dient nach den Bestimmun-
gen der Max Planck-Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich ins-
besondere der Massenspektroskopie und der Radiochemie. Es besteht am Institut die 
Möglichkeit, Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. . 
INSTITUT FRAN<;AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Tel. 25309, Direktor: Professeur Paul Heibel) 
verfolgt das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellek-
tuellen zu erleichtern. 
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JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag 12-13. 
R 184 b. 
* • • 
AUf dem Forum universitatis sind untergebracht: Postamt Universität. Reisebüro. 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung. Schreibwarenhandlung. Delikatessengeschäft.Süß-
warengeschäft. Tabakwarengeschäft. Friseur-Salon. 
. I 
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LEHRKORPER 
I ' 
KA THOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROfESSOREN: 
A dIe r, Nikolaus, Dr. theo!., Neues Testament, / 
Mainz-Gonsenheim, lahnstr. 11a, Tel. 27362, Sprechstunden: Di, Do 10-12, Zi 160 
B erg, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-KasteL Schützenstraße 4, Tel: 52917, Sprechstunden:. Di, Sa 10, Zi 162 
D eck e r, Bruno, Dr. theo!., Dogmatik, 
Ingelheim/Rh., BeIzerstraße 7, Tel. 438, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr aus, lohannes, Prälat, Dr. pnil., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, 
Mainz, Am Fort losef 1, Tel. 23325, Sprechstunden: Mi 10, Do, Fr 9, Zi 166 
L e n h art, Ludwig, Dr: theo!., Kirch~ngeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 165 
L i 11 k, Ludwig, Dr. theoI., Kirchenrecht, 
. Mainz, Weintorstr. 12, Tel. 28962, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, Zi 162 
M öl) er, Joset Dr. theol., Metaphysik und theol. Grenzfragen, 
Tübingen, Goethestraße 23, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Re atz, August, Prälat, Dr. theol., Dr .. phi!. h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte (emeritiert), 
Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t e r, Friedrich Otto, Dr. p'hi!., Dr. theol., Apologetik 'und Religionswissenschaft, 
'Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156a 
S eh mit t, Karl, Dr. theoI., Dr. phi!., Praktische Theologie (liest nicht), 
Mainz, Drususwall 46, Tel. 86228 
S c h n eid e r, Heinrich, Dr. t'heoJ., Altes Testament, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Di 10-11, Fr 11-12, Zi 157 
HONORARPROFESSOR: 
Sc h u c her t, August; Prälat, Dr. theoI.; Rektor des Deutschen wissenschaftlichen 
'Priesterkollegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalspflege, 
Citta deI Vaticano, Via della Sagrestia 17 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phil., Dr. theol" Dr. p:hil., Kirchengeschichte u. religiöse Volkskunde, , 
Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mo, Fr 9-11, Zi 161 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
D e y, loset Dr. theo!., Oberstudienrat, Hebräisch, 
Hofheim{fs., :{<urhausstraße 23a, Sprechstunden: Sa 10, Zi 162 
G roh, Adam, Dr. theo!., Subregens, Katechetik, 
Mainz, Augustinerstraße 34 
K ö I I n e r, Georg Paul, Dr. phil., Dqmpräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
Main~, Stephansberg 4 b, Tel. 24875/92, 'Spre~stunden: Mo 10, Zi 162 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rau n, Herbert, D. theo!., Neues Testament, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: Mo 9-10, Zi 50 
D e lek a t, Friedrich, D. theo!., Dr. phi!., System. Theologie, Philosophie u. Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: Do 18.45, Zi 58 
Ha m e L Adolf, D. theo!., Kirchengeschichte, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184 
Hol s t e n, Walter, D. theo!., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: Mo 18-19, Mi 10-12, Zi 56 links . 
H 0 r s t, Friedrich, D. rheol., Dr. phi!., Altes Testament, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 77 
Ja n n a s c h, Wilhelm, D. theo!., Praktische Theologie (emeritiert), 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di, Do, Fr 11-12, Zi 184 
Rap p, Eugen Ludwig, Dr. theo!., Christliche Orientalistik (liest auch in der 
Phil. Fakultät), 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Zi 184b 
S t ä h I i n, Gustav, D. theo!., Dr. phi!., Neues Testament, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Di 12-13, Zi 99 
V öl k e r, Walther, D. theo!., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
Mainz, Rheinstraße 28-30, Sprechstunden:' nach Vereinbarung und nach den 
Vorlesungen, Zi 184b 
Wie s n e r, Werner, D. theol., Systematische Theologie, 
Mainz, Universität, Friedrich v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Ku s c h k e, Arnulf, Dr. theo!., Altes Testament, 
Mainz, Am Rosengarten 13, Tel. 25068, Sprechstunden: nach d. Vorlesungen, Zi 77 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
Roxheim/Pfalz, Bobenheimer Straße 14, Sprechstunden: nach den Vorlesung., Zi 58 
L 0 e w, Wilhelm, Lic. theo!., Dr. med., Praktische Theologie, 
Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22, Sprechstunden: Do 15-16, Zi 184 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
K e s sIe r, Franz, Dr. phi!., Evangelische Kirchenmusik, 
Wiesbaden, Jägerstraße 7, Tel. Wiesbaden 42708, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
S t e i t z, Heinrich, Dr. theo!., Dr. phil., Hess. Kirchengeschichte u. Diasporakunde, 
Mainz-Gonsenheim, Friedensstraße 35, Tel. 24016, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 58 
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RECHTS· UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
, 
Arm b ru s te r. Hubert. Dr. iur .• Staats-. Verwaltungs- und Völkerrecht. 
·Mainz. An der Allee 69, Te!. 25950. Sprechstunden: Mo 9-11. Zi 195 
Bär man n. Johannes. Dr. iur .• Justizrat. Deutsche Rechtsgeschichte. Wirtschafts recht 
mit bes. Berücksichtigung des Verkehrsrechts. Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Bürgerliches Recht. 
Albisheim/Pfalz. Pfortmu~le. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 188 
Es s e r. Josef. Dr. iur .• Bürgerliches Recht. Zivilprozeßrecht. Rechtsphilosophie. 
Rechtsvergleichung und Versicherungsrecht. 
Mainz •. Uferstraße 31. Tel. 28658. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 185 
F i c k e r. Hans G .• Dr. iur.; Bürgerliches Recht. Internationales Privatrecht. 
Rechtsvergleichung. . . 
Eltville/Rh .• Erbacher Straße 16. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 75 
He t t lag c, Karl Maria. Dr. iur .• Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium. 
Öffentliches Recht. ·Bad Godesberg. Friedrich-Ebert-Straße 83. Tel. 4361. 
(liest nicht) 
I sei e. Hellmut Gg .• Dr. iur .• Bürger!. Recht. Handels-. Wirtschafts- u. Arbeitsrecht. 
Mainz, Universität. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6. Tel. 27879. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 178 
Mol i tor. Erlch. Dr. iur .• Dr. theol. h: c .• Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeit6gerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R .• Deutsche 
Rechtsgeschichte. Bürgerliches Recht. Handels-. Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
(emeritiert). Wiesbaden. Egidystraße 8, Tel. 73 777 
(liest nicht im Somm~rsemester 1958) 
Mon t a n e r. Antonio. Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt. Diplom-Kaufmann. 
Volkswirtschaftslehre. 
Ludwigshafen. Stcrnstraße 71. Tel. 69459. Sprechstunden: Fr 9-10 sowie nach 
den Seminaren. Zi 183 
M ü n s t e r man n. Hans. Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre. 
Mainz. Welschstraße 11. Tel. 86003. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 180 
Nie s e. Werner. Dr. iur .• Oberlandesgerichtsrat. Strafrecht und Prozeßrecht. 
Mainz; Am Rosengarten 8. Tel. 28209. Sprechstunden: nach den Vorles .• Zi 189 
N ö 11 von der Nah m e r. Robert. Dr. rer. pol., Dr. iur .• Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft. 
Wiesbaden. Parkstraße 41. Sprechstunden: Di 14-15. Zi 188 a 
S c h n eid e r. Peter. Dr. iur .• Öffentliches Recht. 
Mainz, Stephansplatz 1. Tel. 23273. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 188b 
S c h wa n tag. Karl. Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre. 
Wiesbaden. Hergenhahnstraße 13. Tel. 28869. Sprechstunden: Mo 11-12. Zi 73 
S c h war z. Fritz. Dr. phil., Dr. iur .• Römisches Recht. Bürgerliches Recht. 
Mainz. Universüät. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 25368. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 186 
W e I t e r. Erich. Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre 
Mainz. Draiser Straße 15 5. Tel. 26685. Sprechstunden: nach Vereinbarung im 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik. Zi 81 
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AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bar t hol 0 m e y c z i k. Horst. Dr. jur .• Oberlandesgerichtsrat. Bürgerliches Recht. 
Handels-. Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht. 
Mainz-Gonsenheim. An den Fuchslöchern 4. Tel. 28 605. 
Sprechstunden: Di 11-12. Zi 196 
K lug. Ulrich. Dr. jur .• Strafrecht. Strafprozeßrecht. Kriminologie u. Rechtsphilosophie. 
Wiesbaden. Humboldt-Straße 35. Tel. 57129. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. 
Zi 187 
HONORARPROFESSOREN: 
M eis s. Wilhelm. Dr. jur .• Senatspräsident am Bundesgerichtshof. 
Französisches Privatrecht. Zivilprozeßrecht. 
Karlsruhe. Ebertstraße 6. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 190 
M 0 s t.· Otto. Dr. phil.. Dr. rer. pol. h. c .• Oberbürgermeister a. D .• Statistik. 
Duisburg. Moselstraße 36. Tel. 22297 (liest nicht im Sommersemester 1958) 
o e f t er i n g. Heinz. Dr. jur .• Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn. Steuerrecht. 
Frankfurt! M .• Friedrich-Ebert-Anlage 43--45 
R in c k. Gerd. Dr. jur .• Ministerialrat im Bundesjustizministerium. Urheberrecht. 
gewerblicher Rechtsschutz. unlauterer Wettbewerb. 
Beuel/Rhein. Rosenweg 30. Tel. Bonn 42884. Sprechstd.: nach der Vorlesung. Zi 190 
Z w i c k. Albert. Dr. rer. poL Präsident a. D. des Statistischen Landesamtes Rhein-
land-Pfalz. . 
Ludwigshafen/Rh .• Rottstr. 39. Tel. 61270. Sprechstd.: nach d. Vorlesungen. Zi 190 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
M erg e n. Armand. Dr. jur .• Kriminologie. 
Luxemburg. 58 Boulevard de Patton. Tel. 24892. Institut und Praxis. 
43 Boulevard du Prince. Tel. 28129. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 190 
PRIVATDOZENTEN: 
Bel 0 w. Fritz. Dr.-Ing .• Statistik. 
Straßburg. Europarat. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 190 
B 0 s c ,h. Werner. Dr. rer. poL Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre. 
Stuttgart W. Reinsburgerstraße 28. Tel. 69995. Sprechstunden: nach den Vorles. 
Re c k t e n wal d. Horst. Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenscha'ft. 
Mainz. TaunusstraßEi 13. Tel. 27330. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 190 
S c heu e r I e. Wilhelm. Dr. jur .• Allgemeine Rechtslehre. Bürgerliches Recht 
und Zivilprozeßrecht. 
Nürnberg. Kaulbachplatz 5. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 190 
, , 
S c h mit t. Rudolf. Dr. jur .• Strafrecht. Kriminologie und Strafprozeßrecht. 
Mainz. Petersstraße 10. Sprechstunden: Do 15-17. Zi 189 
Vi e h weg. Theodor. Dr. jur .• Rechtsphilosophie. 
Budenheim b. Mainz. Ernst-Ludwig-Straße 1. Sprechstunden: Mi 11-12. Zi 190 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bau m g a ,r t e n. Hans. Dr. jur .• Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
Publizistik. Frankfurt/M .• Mendelssohnstraße 71. 
(liest nicht im Sommersemester .1958) 
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ter B eck, Hans, pr. jur., Ministerialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstraße 9, Tel. 86446, Sprechstunden: nach den Vorles., Zi 190 
Die h 1. Friedrich, Dr. jur., Landgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jas chi n 5 k i, Heinrich, Dr. jur., Vorstandsmitglied der Deutschen Bau- und 
Bodenbank A. G., Wohnungs- und Siedlungswesen, 
Frankfurt/Mi' Marienstr. 1-5, Tel. 30261, Sprechstunden: nach der Vorles., Zi 190 
Me y r ich, Carl, Dr. phiI.; apI. Professor, Wirtschaftsarithmetik einschI. der finanz-
und Versicherungsmathematik, 
Wiesbaden-Biebrich, ·Elise Kirchnerstr. 24, Spredtstunden: nach den Vorles., Zi 190 
R öde 1. Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, K~ufm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstunden: nadl den Vorles., Hs 17 
S art 0 r i u 5, Otto, Dr. phi I.. Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunden: Fr 11-1'2, Zi 190 
Wa g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberregierungsrat, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstraße 8 B, Sprechstunden: nach der Vorlesung , 
Weg n e r, Otto, Dr. jur., ,Ministerialrat, Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungs-
recht, Fürsorgerecht (liest nicht im Sommersemester 1958) 
Mainz, Oberer Laubenhein'ler Weg 17 
GASTPROFESSOREN: 
Geh r eIs, Franz Ph., D., Asst. Prof. of Economics, 
Indiana University, Bloomington/USA, 
Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 127, Tel. 8547~ 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
G i e s e, Friedrich, Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., em. o. Ö. Professor des Öffentlichen 
Rechts an der Universität Frankfurt/M., Gastprofessor für Öffentliches Recht, 
Falkenstein über KönigsteinfTs., Hattsteinerstraße 18, Tel. Königstein/Ts. 739, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, sonst Zi 178 
Wie s e und Kai s e r s wal d a u, Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. ,ho C., em. O. Ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-Lindenthal. Meister Ekkehard-Straße 9 H, Sprechstunden: nach der Vor-
lesung, Zi 190 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t, Georg, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Da bel 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. C., Anatomie, 
Mainz, Universität, Anselm V. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatom. Institut 
Die p gen, Paul. Dr. med., Dr. phiJ.. Dr. med. h. C., Dr. med. h. C. (emeritiert), 
Geschichte der Medizin, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
Anmeldung im Medizinhistorischen . Institut 
D u e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen b. Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel. 402091 
Sprechstunden: Mo, Do 12, 'Kliniken, Bau 1 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Schl~sische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten - , 
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Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttelmannstr. 19, Te!. 27340, Sprechstunden: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J e s s, Adolf, Dr. med. (emeritiert), Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
IMainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Kliniken, Bau 11 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Fr 10-12, Kliniken, Bau 12 
K I i n g e, Fritz, Dr. med., Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, Sprechstd.: Da 12.15-13, Pathcilog. Institut 
K ö t t gen, UJrich, Dr. med., Ki~derheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
Kr a n z, Heinrich, Dr: med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Beuthener-Straße 31, Te!. 86501, 
Spl'eqhstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
Ku s chi n s k y, Gustav, D~. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstd.: Di, Fr 12-13, Kliniken, Bau 121 
La n g, Konrad, Dr. med., Dr. phi!. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Te!. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Physiolog.-chem.· Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Mainz, Am Frankenhag 91/10, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr~ phi!., Physiologie, 
EltvilIe, Wallufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
S c h wal m, Horst, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo 11-12. Kliniken, Bau 24 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
Wa t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-11, 
Zi 150, Anatom. Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, Joset, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Bad Kreuznach, Salinenstraße 63, Tel. 4372 
K 0 11 e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Biostatistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Müll e r. Heinrich. Dr. med .• Obermedizinalrat. Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie. 
Mainz. Welschstraße 5. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Bö ger. Alfred. Dr. med .• Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Kr.ankenhauses. Innere Medizin. 
Karlsruhe, Felix Motd-Straße 16 (beurlaubt) 
B re t t. Reinhard. Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Kabul/Afghanistan. Direktor der Universitäts-Hautklinik (beurlaubt) 
E s s e r. Claus, Dr. med .• Medizinische Strahlenkunde. 
. Mainz. ·Freiherr von Steinstraße 9. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F ass ben der. Hans-Georg, Dr. med.. Allgem. Pa1hologie u. patholog. Anatomie. 
Mainz. Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: Mi 12.15-13, Patholog. Institut 
G r 0 s, Helmut, Dr. med .• Innere Medizin. . 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der. Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam. Dr. med. dent., Arzt. Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Gau-Algesheim. Ingelheimer Straße 75. Tel. 6126. Sprechstd.: nach der Vorlesung 
He i s c h k e 1- Art e 1 t, Edith. Dr. med., Dr. phH., Wiss. Rat. Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M .• Adolf Reichwein-Straße 24. Tel. 525864. . 
Sprechstunden: Mi 14-15. Medizinhistor. Institut 
Ja e ger, Felix Hermann, Dr. med., Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen. 
Chirurgie. 
Ludwigshafen, Hindenburgstr. 30. Tel. 62236, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold. Dr. med .• Innere Medizin. 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 46. Sprechstu,\den: Mi 12-13, Kliniken. Bau 1 
Kr eie n b erg. Walter. Dr. med., Physiologie, 
Kaiserslautern. KanaIstraße 9., Tel. 3494, Sprechstunden: Do 10-11 
Mo r i t z. Walter. Dr. med .• Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hannover-Nordstadt. Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
o ver z i e r, Claus, Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz, Neumannstraße 4. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h m i d t. Werner. Dr. med., Chefarzt der Hautklinik des Städt. Krankenhauses 
Ludwigshafen. Haut- und Geschlechtskrankheiten.· 
Ludwigshafen, Erzberger-Straße 30. Sprechstunden: nach de·r Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie.· 
Budtnheim, Peterstraße 15. Tel. Budenheim 349. 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12. Physiolog.-chem. Institut 
T h eis s i n g. Gerhard. Dr. med .• Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohren klinik 
des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
ludwigshafen. Marschnerstraße 14. Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
W a g n e r, Friedrich. Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden. Lanzstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, KarI, Dr. med .• Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Frankfurt/M .• Schumannstraße 63, Tel. 771 5'56. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B ä s sIe r. Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie. 
Mainz. Am Fort Elisabeth33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Be c k e r. Walter. Dr. med .• Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer. Gerd. Dr. med .• Chirurgie. 
Mainz-Gonsenheim. Heidesheimer Straße 40. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i e s als k i. Peter. Dr. med .• Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Mainz. Taunusstraße 13. Sprechstunden': nach der Vorlesung 
B i I z. Rudolf. Dr. med .• Medizinische psychoiogie und Psychotherapie. 
Mainz. Beuthener Straße 9. Sprechstunden=" Mo-Fr 11-13. Kliniken. Bau 22 
Bop p. Karl Philipp. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Neutorstraße 19. Sprechstunden: nach der V örlesung 
B rau n - F a 1 c o. Otto. Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Mainz. Kleine Langg,asse 2. Sprechstunden: Mo 17-18. Kliniken. Bau 11 
Bur c k h art. Theo. Dr. med .• Chirurgie. 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bus an n y - Ca s par i, Willi. Dr. med .• Dr. rer. nat .• Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie. 
Mainz. Freiherr v. Steinstraße ,. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r. Hans. Dr. med .• Direktor des Stadtkrankenhauses Worms. Geburtshilfe und 
. Gynäkologie. 
Worms. DiToIfstraße 2,. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be T g. VolkeT. Dr. med .• Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Mainz. Am Fort Josef 10. SpTechstunden: nach deT Vorlesung 
Fr i e der i ci. Lothar. DT. med .• InneTe Medizin. 
Mainz. WalpodenstTaße 7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F Ti e der i s z i c k. FriedTich-Karl. Dr. med .• Kinderheilkunde. 
Mainz. Am Fichteplatz 4 b. Steil. SpTechsturiden: nach der Vorlesung 
Gi 11 iss e n.GÜnther. Dr. med .• DT. TeT. nat., Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz-Gonsenheim. FTiedTichstraße 2,. Sprechstundert: Mo 16-17. Do 15-16. 
Kliniken. Bau 20 
G ras er. FTitz. DT. med .• KindeTheilkunde. 
Wiesbaden-SonnenbeTg. SoodeTstTaße 21. SpTechstunden: nach deT Vorlesung 
Hub er. Helmut. Dr. med,. Leiter deT Inneren Abteilung des Elisabethen-KTan'ken-
hauses Ravensburg. Innere Medizin. 
RavensbuTg/Bodensee. SchussenstTaße. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K nie k. Bernhard. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Langenbec~straße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t. Walter. Dr. med .• Dr. phiL. Innere Medizin. 
Bad Kreuznach. Bühlerweg 27. Tel. 6203. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La m me r s. Theo. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 27. Sprechstunden: Mo. Mi. Fr 15-16. Kliniken •. Bau 20 
La n g red e r. Wilhelm. Dr. med .• Dr. rer. nat .• Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Mainz. Weisenauer Straße 1. Tel. 85292. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z. Werner. Dr. med .. Medizinische Strahlenkunde. . 
Mainz. Gartenfeldstraße 3. Tel. 27865. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü 11 man n. Heinz Albrecht. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie.' 
Mainz. Lothar-Passage 10. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k er. losef. Dr. med .• Hals-. Nasen-. Ohrenheilkunde. 
Mainz. Oderstraße 18. Sprechstunden: ~ach der Vorlesung . 
Me n ger, Wolfgang. Dr. med., Chefarzt des Seehospiz Kaiserin FriedriCh,Kinder-
heilkunde. Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, 
Sprechstunden: nach. der Vorlesung 
M e r t e n, Richard, Dr. med., Innere Medizin, . 
Mainz, Walpodenstraße 4. Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken. Bau 1 
Mi c hel s: Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phi!., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Fichteplatz 4, Sprechstunden: Do 16-17. Kliniken. Bau 22 
R i e t h e. Peter, Dr. med. dent .• Dr. rer. nat .• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10. Universität, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankhdten 
Roh e n, lohannes, Dr. med., Anatomie. 
Mainz, Hafenstraße H, Sprechstunden: Mo-Fr 10-11. Anatomisches Institut 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin. 
Mainz. Langenbeckstraße 1. Sprechstunderi: nach der Vorlesung 
S p i t z bar t h. Herbert, Dr. med .• Innere Medizin, . 
Mainz, Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 1 
Sc h e g a, Wolfgang. Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S chi f f e r, Karl-Heinz. Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Spre,chstunden: Mo. Mi, Fr 12-13, Kliniken, Bau 22 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med .• Chirurgie, . 
Mainz. Universität, Frie~r. v. Pfeifferweg 5. Sprechstunden: nach' der Vorlesung 
Ti 11 i n g. Werner, Dr. med., Innere Medizin. 
Mainz, Langenbeckstraße L Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus lohannes, Dr. med .• Chefarzt der Hals-. _Nasen-. Ohrenabteilung der 
. Städt. Krankenanstalten Lübeck. Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
einsch!. Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eIe w ski, Eberlhard von. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz. Kaiserstraße 43. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r, Gerhard. Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz. Drususstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung' 
W 0 j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie. 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t teL 'Heinz, Dr. med .• o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badisdlen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh .• 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie. • 
Ludwigshafen/Rh .• Schwantlhaler Allee 20. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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PHILOSOPHISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Ball auf f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheün, Kapellenstraße 15, Te!. 22251, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagog. Seminar 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te!. 86131, Sprechstd.: Mi 10--11, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte u. geschichtliche Hilfswissenschaften, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
F 1 e m m i n g, Willi, Dr. phi!. (emeritiert), Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft. 
Budenheim. Südstraße 27. Tel. Budenheim 280. Sprechstd.: Di. Do 12-13. Zi 124 
Ga 1 ins k y. Hans. Dr. phil .• Anglistik (spez. Amerikanistik). 
Mainz. Unive-rsität. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. 
Sprechstunden: Di 11-12.30. Do 11-12. Zi 135 
Ger k e. Friedrich. Dr. phi!., Lic. rheol.. Allgemeine Kunstgeschichte. 
'frühchristliche und byzantinische Kunst. 
Mainz. Hindenburgstraße 49 JII. Tel. 26327. Sprechstunden: Do 16-17 und 
nach Vereinbarung. Zi 36 
Hol z a m e r. Karl. Dr. phi!., Philosophie. Psychologie. Pädagogik. 
Mainz. Friedrich Schneider-Straße 32. Tel. 24141/80. Sprechstd.: Mo 11-13. Zi 150 
Ins tin s k,y. Hans Ulrich. Dr. phi!., Alte Geschichte. 
Mainz. Breslauer Straße 3. Tel. 86151. Sprechstunden: Do 11-12. SchönbornerHof 
J a r n o. Edmond. Agn!ge de l'Universite. Französische Literaturgeschichte. 
Mainz. Am Rosengarten 4. Te!. 25400. Sprechstunden: Do 17-19. Zi 105 
Jus t. Leo. Dr. phi!.. Mittlere und neuere Geschichte. 
Mainz. Annabergstraße 24. Te!. 86059. Sprechstunden: Di. Do 11-12.30. Zi 19 
K ü h n. Herbert. Dr. phi!.. Vor- und Frühgeschichte (lie~t nicht). 
Mainz. An der Goldgrube 35. Te!. 86216 
L 0 r t z. Joseph. Dr. theo!., Dr. phil .• Direktor des Instituts für Europäische Geschichte 
(emeritiert). Abendländische Religionsgeschichte. 
Mainz. Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 17. Te!. 24870. 
Sprechstunden: nach telefon. Anmeldung. Institut für Europ. Geschichte 
M arg. Walter. Dr. phi!.. Klassische Philologie. 
Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 15. Te!. 86049. Sprechstd.: Mi 11-12. Zi 139 
M art i n. Gottfried. Dr. phi!.. Philosophie. 
·Mainz-Bretzenheim. Essenheimer Straße. Sprechstunden: Di 12-13. Zi 37 
M ü h Im a n n. Wilhelm Emil. Dr. phi!.. Ethnologie und Soziologie. 
Wiesbaden. Kaiser-Friedrich-Ring 78. Tel. Wiesbaden 29062. 
Sprechstunden: nac:b Vereinbarung. Zi 49 
Neu man n. Friedrich Wilhelm. Dr. phi!., Slavistik. 
M&illZ. Hultschiner Straße 9. Tel. 86402. Sprechstunden: Di. Fr 12-13. 
Schönborner Hof 
o r s 6 s. Franz. Dr. med .• Dr. plhi!. ·h. c. (emeritiert). Kunstmalerei. Graphik. 
Kunstwissenschaft. 
Mainz. Am Pulverturm 1. Sprechstunden: Mo; Di. Do 11-12. 
Atelier des Seminars für Künstlerische Erziehung 
Pan zer. Wolfgang. Dr. phi!. nat .• Geographie. 
Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 13. Tel. 86042. Sprechstd.: Fr 11-12.30. Zi 41 
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Pet r y, Ludwig, Dr. phil., Mittlere und neue re Geschichte, geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728. Sprechstunden: Mo 17~18, Fr 11-12, Zi 20 
Po r z i g. Walter. Dr. phi!., Vergleichende Indogennanische Sprachwissenschaft. 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5. Tel. 28416. 
Sprechstunden: Mi 1(}-11, Zi 154 
Re qua d t, Paul. Dr. phi!., Deutsche Philologie. bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz-Gonsenheim. Viermorgenweg 12. Tel. 23625, . 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 125 
R i nt eIe n. Fritz-Joachim von, Dr. phil .• D~. en artes h. c., Dr. litt. h. c .• 
Philosophie, Psychologie. Pädagogik. 
Mainz, Am Rosengarten 27. Tel. 23435, Sprechstunden: Do 1(}-11, Zi 144 
Ru p p e L Alois. Dr. phil., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz. Römerwall 59, Te!. 87 4745, 
Sprechstunden: Mo 11-12.30. Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
S c h e e L Helmuth, Dr. phi!., Dr. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde. 
Mainz. Am Gautor 5, Tel. 86241, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
5 c h m i d, Joset. Dr. phi!. rer. nat., Dr. h. c .• Geographie, 
Mainz-KasteL Petersweg 69. Te!. 52907, Sprechstunden: Di, Mi, Fr '12-13, Zi 42 
S eh mit z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7. Te!. 24008. 
Sprechstunden: Mi 1(}-13, Zi 301 
S c h r a m m, Edmund. Dr. phi!., Romanische Philologie. 
Mainz. Universität. Friedr, v. Pfeiffer-Weg 7. Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17. Fr 12-13. Zi 108a 
S c hub e I. Friedrich, Dr. phi!., Anglistik, 
Mainz, Weintorstr. 29, Tel. 27695, Sprechstunden: Di 11-12.30, Mi 11-12, Zi 119 
S ü s s, WiLhelm, Dr. phi!. (emeritiert), Klassische Philologie. 
Malnz, Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 1(}-12. Zi 13 3 
W a g n e r, Kurt. Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde. 
Mainz, Universität. Friedr. v. PfeHfer-Weg 9. Sprechstunden: Di 9-11, Zi 147 
WeIl e k, Albert, Dr. phi!.. Psychologie. 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 140 
Wen t z I a f f - E g g e b e r t; Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!.. Deutsche Philologie, 
Mainz. Universität. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
Kir c h n e r, Horst. Dr. phi!., Professor für Vor- und Frühgeschichte. 
Universität Heidelberg, 
Heidelberg. Friedrichstraße 8a. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
H i lek man, Anton. Dr. phi!., Dr. rer. pol.. Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz-Laud. Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Di 18--19, Zi 156 
Rho d e, Gotthold. Dr. phil., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz. An der Allee 31. Tel. 28277, Sprechstunden: Do 15-16, Schönborner Hof 
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MIT DER VERTRETUNG DES STIFTUNGSLEHRSTUHLS 
FUR VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT BEAUFTRAGT: 
R ü d i ger, Horst, Dr. phi!., Dozent, 
Meran (Prov. Bozen) Italien, Carducci-Straße 8, Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
HONORARPROFESSOREN: 
. B eck e r, Hans, Dr. phi!., Ministerialdirektor a. 0., Didaktik der alten Sprachen, 
(beurlaubt), 
Köln, Gleuelerstraße 173-175, Tel. 410215, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Eng e I, Peter, Dr. phi!. nat., Oberregierungs- u. Schulrat, Pädagogisch-psychologisd1e 
Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er i c ~1 sen, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der König!. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 137 11; Mainz, Gaustraße 104 
G rah n1 a n n, Kar! Rudolf, Dr. phi!. habil., Oberregierungsrat a. 0., EiszeitforsdlUng, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88, Sprechstunden: 00 11-12, Zi 40 
K .[ um b a c 'h, Hans, Dr. phi!., Direktor am Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz, 
Römisch-Germanische Archäologie, 
Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Te!. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Instituts für Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, 
Wiesbaden, Riehlstraße 16, Te!. Wiesbaden 24022, Sprechstunden: Mo 17-18, 
Staat!. Institut für Musik, Mainz, Binger Straße 26 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und mittel-
rheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße so, Te!. Wiesbaden 5881 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
Are n s, Fritz, Dr. phi!., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n z, Gerhard, Dr. phi!., Mittlere und neuere Kunstgeschidlte, 
Mainz, Welschplatz 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung und den übungen 
Ha f ne r, German, Dr. Fllii!., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Tel. 26261 
Spred1stunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
Hau s man n, Gottfried, Dr. phi!., Pädagogik (beurlaubt), 
Mainz, Breslauer Straße 9 
R 0 e m e r, Hans, Dr. phi!., Islamische Philologie und Islamkunde (beurlaubt), 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668 
Sie b e r t, F,erdinand, Dr. phiL Mittlere und neuere Geschichte 
'Mainz, Am Jugendwerk 24, Te!. 2,7927, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n t e r f e; I d t, Victoria von, Dr. phiL Sinologie, 
Hofheim/Ts., Rossertstraße 36 p., Sprechstunden: 00 18, R 15 5 
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PRIVATDOZENTEN: 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phi!., Zentralasiatische Sprachen (beurlaubt), 
Mainz, Gaustraße 104, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Die m e r, Alwin, Dr. med., Dr. phi!., Philosophie, 
Mainz, Rathenaustraße 71, Sprechstunden: Mi 9-10, R 144 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phil., Psychologie, 
Frankfurt/M. S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
Sprechstunden: Fr. 18-19, Zi 140 
H a f e man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Fintlhen, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: Di, Do 9-11 
K 1 ö p per, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaftl. Rat an der Bundesanstalt 
für Landeskunde in Remagen, Geographie, 
Remagen, Rheinpromenade 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü d d eck e n s, Erich, Dr. phi!., Ägyptologie, 
B~denheim, Wormser Straße 99, Sprechstunden: Mo 16-17, Zi 153 
M ü h I e, Günther, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Frankfurt/M., Hennesweg 5-7, Tel. 491659, Sprechstunden: Di 17'-16, Zi 140 
N ach t i g alL Horst, Dr. phi!., Ethnologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 49 
Rät z e J, Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 70, Tel. 24852, Sprechstunden.: Mi 11-12 
R öhr ich, Lutz, Dr. phi!., Volkskunde, 
Mainz, Rathenaustraße 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
S c h 0 n, Peter 11,., Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302, Sprechstunden: Fr 10-11 
S ich e r 1. Martin, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
MahlZ, Schaftriebweg 94, Tel. 23983, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i mon, Erika, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
Mainz, Emmeranstraße 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ta 11 mac Ih, Josef. Dr. phi!., Philosophie, 
Mainz, Reichklara-Straße 2, Tel. 28380, Sprechstunden: Di 9-11, Zi 150 
LEKTOREN: 
B u t t e r w 0 r t h, E. A. S., British Councif Lecturer, Englische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 6, Sprechstunden: Mi 15-16, R 123 
C 1 e r wall, Helli, Schwedische Sprache, 
Frankfurt/M., Lindenstraße 35 
D e F a r i a e C ast r 0, Wladimir, Russische ~prache, 
Mainz, Taunusstraße 7, Sprechstunden: nach den Übungen 
Gar c i a Ru a, Jose Luis, Dr. phi!., Spanische Sprache, . 
Mainz, Kaiserstraße 36, Sprechstunden: Di 17-18, R 106 
H e i bel, Paul Ernest, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 6, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö 1 1. Heinz, Dr. phi!., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Te!. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
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L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil., Sprechkunde, . 
Nieder-Olm (Rhh.), Sörgenlocher Str. 70, Sprechstunden: Mi 11.15-12, Zi 124 
P a I zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache (beurlaubt), 
Mainz, Leichhof 12 II, Sprechstunden: nach den Übungen u. nach Vereinbarung 
S ca r d i g I i, Pier Giuseppe, Dr. phi!., Italienische Sprache, 
Mainz, Weintorstraße 28 III, Sprechstunden: Mo 17-18, R 106 
S c h n eid e r, Ilse, Dr. phil., EngHsche Sprache. 
Wiesbaden-Biebrich. Henkellstraße 14. Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, Maria, Dr. phi!., Französische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302, 
Sprechstunden: Fr 15.45-16.15, R 106 . 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
BI e s s e, Ernst, Prof. Dr. phiL Baltische und Slawische Sprachen, 
Germersheim, August-Keiler-Str. 35, Sprechstd.: Mo 15-16.30, Schönborner Hof 
K n 0 bio c h, Hans, Dr. phil., Graphologie, 
Wiesbaden-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 6833 
K rau s h aar, Richard, Dr. phil., Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 28208, 
Sprechstunden: Mi 16.30>-17, Zi 123 
S ach e r 1. Karl, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Privatdozent für Psychologie an der 
Technischen Hochschule Darmstadt, Sozialpsychologie u. Angewandte Psychologie, 
Darmstadt, Beckstraße 80, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSQREN: 
Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. Wsb. 73344,· 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Laboratorium für Therapeutische Chemie 
(Pharmaz. Institut) 
Bai e r, Ernst, Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
B e c her t, Kar!, Dr. phi!., MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kloppgasse 6, Tel. Gau-Algesheim 6158, 
Sprechstunden: Mo 9-11 und nach der Vorlesung, im Institut 
B ud den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phil. (emeritiert), Zoologie, 
Main, Am Rosengarten 23 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med, h. c., Anthropologie, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
Fa I k e n bur ger, Frederic, Dr. med., Dr. rer. nato (emeritiert), Anthropologie, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217, Sprechstunden: Fr 9.30-10, im Institut 
F u r c,b, Robert, Dr. rer. nat., Reine und angewandte Mathematik, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: Di 10>-11, Zi 202 
Gei I man n, Wilhelm, Dr. phi!., Anorganische, speziell analytische Chemie, 
Mainz, Universität, Friedr.v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstd.: Mo 16-17, im Institut 
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K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und KolloidchemIe , 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, 
Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
K 0 I I a t h', Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik (beurlaubt), 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
M i s I i n, Ha~s, Dr. phi!., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 7, Tel. 26469, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
M ö I I e r, Fritz, Dr. phi!. nat., Meteorologie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, Tel. 24331, SprechHd.: Di 11--12, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phll. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te!. 86042, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 41 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phi!. nat., P;harmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
Roh r b ach, Hans, Dr. phi!., Mathematik (beurlaubt), 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
S chI 0 s s mac her, Karl, Dr. phil. (emeritiert), Mineralogie, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut 
S c h uT~, Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S t r a ß man n, Fritz, DrAng., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Sprechstu~den: Di 10-11, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. Phi!., Chemische Physik, 
Hannover, Wiesenstr. 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T roll, Wilhelm.. Dr. phi!., Botanik und allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer L;\Ubenheimer Weg 19, Sprechstunden: 00, Fr 11-12, im Institut 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Mi 11-12, im II. Phys. Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
G run s k y, Helmut, Dr. phi!., Dipl.-Ing., Mathematik, 
Mainz, Am <;1autor 3, Sprechstunden: Mo 12-13, Mi 10-12, Zi 203 a 
Her zog, Werner, Dr. phi!., Angewandte Physik, 
Mainz, Beurhener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12~12.30, im Institut 
, H 0 r n ,e r, Leopold, Dr. phi!. nat" Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: Do, Fr 10-12, im Institut 
S c h 0 p per, Herwig, Dr. rer. nat" Kiernphysik, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tob i e n, Heinz, Dr. rer. nat" Paläontologie, 
Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: 00 16-17, im Geolog. Institut 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmak.ognosie, 
Mainz, Oechsner Straße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. C., 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i n'l a y - F r e und I ich, Erwin, Dr. phi!., Astrophysik, 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45', Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gin s b erg, Hans, Dr. Ing. habi!., Chem. Technologie der Leichtmetalle 
(liest regelmäßig im Wintersemester), 
Bad Godesberg, Horionstraße 5'3, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
M a t tau c h, Josef, J)r. phil., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, Physik, 
'Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, im Max Planck-Institut 
Pan e t h, Friedrich Adolf, Dr. phi!., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie, 
Radiochemie, 
Wiesbaden, Brentanostr. 13, Sprechstd.: nach der Vorlesung, Max Planck-Institut 
Re p p e, Walter Julius, Dr. phi!.. Dr. phi!. nato h. C., Dr. Ing. e. ,h., Chemie, 
Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie g I i t z, Adolf, Dr. phi!. nat.; Organisch-chemische Technologie, 
München 19, Ferdinand-Maria-Straße 17 
W äff I e r, Hermann, Dr. rer. nat" Atomphysik, 
Mainz~Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H a c c i u s, Barbara, Dr. rer: nat., Botanik, 
Mainz, Freiherr V. Steinstraße 3, Sprechstunden: Mo, Do 9-10, Botan. Institut 
He n t s ehe I. Hans, Dr. phi!. habil., Petrographie, 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz, Universität, Joh. Joach. Becher-Weg, Sprechstunden: Mo 10-11, 
Max Planck-Institut 
H ö h n, Karl. Dr. phi!. nat., Botanik, 
Heidelberg, Quinckestraße 4, Sprechstunden: Di 10-11, Zi 104, Botan. Institut 
J e r c hel. Dietrich, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz, Universität, Friedr. V. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: Do 15"-16, im Institut 
K ä m m e re r, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und makromolekulare Chemie, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, 
im Institut I 
K lag e 5, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Lei n e r, Michael. Dr. phi!., Wiss. Rat, Zoologie, Vergleichende Physiologie, 
Mainz, Am Gautor 5, Sprechstunden: Mo 12-13, Anorg.-chem. Institut 
L ö h b erg, Kar!, Dr. phi!., Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Oberursel/Ts., Köhlerweg 5', Tel. 2229, Spremstunden: nach der Vorlesung 
M e y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., P,hysikalische Chemie, 
Mainz, Feldbergplatz 7, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
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Müll e r, Henning, DrAng., Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 11-12, im Institut 
Neu me r, Walter, Dr. phil., Mathematik, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
R 0 sen b ach, Otto, DrAng., Geophysik, 
Mainz-Gonsenheim, Rheinstr. 45, Tel. 26997, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Farbwerke Höchst, Physikalische Chemie, 
< Wiesbaden, Regerstraße I, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S eh u p h a n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., <Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der .vor-
lesung, im Botan. Institut 
S c h w i d e t z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: Mo 11-12, im Institut 
Wal d man n, Ludwig, Dr. phi!. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W<e i d I ich, Hans AdolE. Dr. plbil., Dr. rer. nato habil., Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Biochemie, 
Ingelhei'll, Boehringer Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz-Bretzenheim, Markt 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ü c k man n, Detlef, Dr. rer. nat., Zoologie insbes. Entwicklungsphysiologie, 
:Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung< 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lern m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15-16, 
Max Planck-Institut 
M ade 1. Waldemar, Dr. phil., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit bes. Berücksichtigung der Entomologie, 
Ingelheim/Rheln, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer .. nat., Theoretisd1e Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S eh u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Mai,!z, Universität, Organ.-chem. Institut, Sprechstd: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sie gel, Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälz. Landw. Untersuchungs- und Forschungs-
anstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach/der Vorlesung 
S t a h I, Egon, Dr. rer. nat., Pharmazie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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S t u 1 0 ff, Nikoiaus, Dr. rer. nat.,.Mathematik insbes. Geschichte eier Mathematik, 
Mainz, Uferstraß~ 43, Sprechstunden: Mo 12-13, im Institut 
V 0 I k m a Ii n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Universität, Friedrich von PfeiHer-Weg 7, Sprechstunden: nach der 
Vorlesung " 
W i p per m a n,n, Friedrich, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
Offenbach (Main), Löwenstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Leiter des analytischen Laboratoriums der FarbwerJ<:e 
Höchst, Angewandte analytische Chemie, 
HofheimlTs., Im Klingen 10, Sprechstunden: Fr. 17.45 nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule, 
Darstellende Geometrie, 
Bingen/Rhein, Dr. Joh. Kohl-Straße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u t s c her, Friedrich, Dr. phi!., Dip!.-Geologe, Regierungsgeologe beim Hess. 
Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Angewandte Geophysik, 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25", Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L öhr, Walter, Dr. rer. po!., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
'Darrnstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pi c k h a r,t, PauL Dr. phi!. nat., Dip!.-Chemiker, Chem'ische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/Main, Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ich t e r, Friedrich, Dr. phi!. nato b. C., Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M., 
Nomenklatur und Dokumentation in der organischen~ Chemie, 
Frankfurt/M., Leerbachstra'ße 48, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t rat e m e y e r, Gottfried, Dr. phi!., Oberstudienrat, Physika!. Demonstrations-
Ausbildung, 
Worms, Dalbergstraße 7, Sprechstunden: nach dem Praktikum 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Dip!.-Landwirt, Bodenkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 36, Sprechstundep: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERM"ERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Jen sen. Harro. Dr. phil.. Anglistik (Sprache. Landeskunde. Literatur). 
Germersheim. August-Keiler-Straße 35 
, Je s c hk e. Hans. Dr. phil.. Romanistik (Sprache. Landeskunde. Literatur). 
Germersheim. Bahnhofstraße 7 
T h i em e. Karl. Dr. phil.. Europäische Geschichte. 
Germersheim. Oberamtsstraße 21. Tel. 292. App. 4 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
G I ä s s e r. Edgar. De. phil.. Romanistik (Sprache. Landeskunde. Literatur). 
Bosenheim/Nahe. Parkstraße 2. Tel. 5472; Gerll1ersheim. Auslands- und 
Dolmetscherinstitut. Edmund-Schramll1-Haus 
HONORARPROFESSOR: 
BI e s s e. Ernst., Dr. phil., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga. . 
Slawistik (Sprache. Landeskunde. Literatur) und vergleichende Spradlwissenschaft. 
Germersheill1. August-Keiler-Straße 35 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
Ja e ger. Paul Lothar. Dr. phil.. Wissensch. Rat. 
Anglistik (Sprache. Landeskunde. Literatur). Köln-Sülz. Emmastraße 21. 
Gerll1ersheim. Oberamtsstraße 21 
GASTPROFESSOREN: 
Arm b ru s t e r. Hubert. Dr. jur .• o. ö. Prof .• Staats-. Verwaltungs- u. Völkerrecht. 
Mainz. An der Allee 69. Tel. 25950 
Be c k e rat h. Herbert von. Dr. rer. pol.. emer. Prof. der Duke University'. Durhall1. 
North Carolina. Honorarprofessor an der Universität Bonn. Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Germersheiin. ADI 
Du v a 11. Severn. Parker. Coslin. Ph. D. Ass. Prof .• Departm. of English. Dartll10uth 
College. Hannover. New Hampshire (USA). Amerikanistik (Sprache. Landeskunde. 
Literatur). 
Gerll1ersheill1. August-Keilerstraße 35 
M o'n ta n e r. Antonio. Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt. Dipl.-Kaufmann. o. ö. Prof .• 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde. 
Ludwigshafen/Rh .• Sternstraße 71. Tel. 69459 
Neu man n. Friedrich Wilhelm. Dr. phil.. o. Prof .• Slavistik. 
Mainz. Bastion Martin 20/1Il 
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Pan zer, WoIfgang, Dr. phi!. nat., o. ö. Prof., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te!. 86042 
R ü d i ger, Horst, Dr., Dozent, mit der Vertretung des Lehrstuhls für vergleichende 
literaturwissenschaft in Mainz beauftragt, 
Meran (prov. Bozen), Italie~, Carduccistraße 8 
S chI e c h t a, Karl. Dr. phil., o. ö. Prof.. Philosophie, 
'Dannstadt, Richard-Wagner-Weg 61 
S mol k a, Georg, Dr. phil., a. o. Prof., Europäische Geschichte, 
Wessling (Oberbayern) ; Speter/Rhein, Ludwigsstraße 9 
Z w i c k, Albert, Dr. rer. pol., Honorarprof., Präsident a. D. des Statistischen Landes-
amtes Rheinland-Pfalz, Statistik, Ludwigshafen/Rh., Rottstr. 39, Te!. 61270 
LEKTOREN: 
A t a n aso v, Margret, Dr. phiI.. Deutsch und Französisch, 
Germersheim, J ahnstraße 1 
B 0 0 n, Gerard Jan, Licencie es Lettres, Französisch, 
Germersheim ADI 
B u n j e s, Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ'.), Englisch, 
Germersheim, Königsplatz s, Tel.251 
B u n j e s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel. 251 
CI a r 0 s S al i TI a s, Humberto, licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
Werne/Lippe, Kamenstraße 25; Germersheim, Königsplatz 10 
Co II ins, Ben 1., Ph. D., Assistant Professor ofEnglish, Omaha Univ., Englisch und 
Amerikanisches Englisch, 
Germersheim, August-Keilerstraße 35 
C 0 n rad i, Gustav, Dr. phil., Spanisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbachstraße 18; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
DeI bon 0, Francesro, Dr. phil.. Italienisch, 
Germersheim, Bismarckstr. 4 
I II i g, Car!os, Spanisch, 
Hambach a. d. Weinstr., In der Setz 7, Tel. Neustadt 3904 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phil., Studienrat, Stenographie, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 19, Tel. 526 
K iss I i n g, Helmut, Dr. phil., Wissenschaftl. Sprachlehrer, Englisch und Deutsch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 35 
Me in e r t z, Joachim, Dr. phil.. Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
Germersheim, lilienstraße 1 L Tel. 25'3 
Mi j are s Ga v i t 0, Jose Louis, licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe, Kaiserallee 10c; Germersheim, Oberamtstraße 21 
Mi II e r, Leslie Lewis, B. A. (Univ. of Wales), M. A. (Univ. of California), Englisch, 
Germersheim, Zeppelinstraße 5 . 
M ü r leb ach, Hans-Kar!, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 35 
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Pa t zer, Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Russisch, 
Gennersheim, August-Keiler-Straße 35 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
Rastatt, Rheinstraße 27a; Germersheim, Lünette 2 
Rau s ehe r, I1se, Dipl.:Dolmetscherin, Akadem. gepr. Obersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 8 
Re i ne c k e, Walter, Dr. phiL Französisch, 
Gennersheim, Filchnerstraße 13 
S t eid I e, Lothar, Spanisch und Portugiesisdl, 
Freiburg i. Br., Neumattstraße 16; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
',,- . 
Tim ewe 11, Norman V., Englisch, 
Genllersheim, Hertlingstraße 1, Tel. 454 
Wal let, Georges, Licencic d'allemand, Französisch, 
Gennersheim, Königsplatz 10 
W 0 0 11 e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Gennersheim, Josef-Probst-Straße 15, Tel. 214 
MIT DER ABHALTUNG VON KURSEN BEAUFTRAGT: 
A m 0 r i m, Maria Luisa Lobo Lopes, Licenciada en Filologia Germanica, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
A g ~ 0 1 i, Daniele, Dr. phiL Lehrb'eauftragter am Dolmetscherinstitut der 
Universität Heidelberg, Italienisch. 
Heidelberg, Zähringerstraße 23 
B 0 s kam p. Lieselotte. Akadem. gepr. Auslnndskorre~pondentjn, Lehrbeauftragte 
der Techn. Hochschule Karlsruhe. Schwedisch, • 
Germersheim. Auslands- und Dolmetscherinstitut, Irene Giron-Haus 
Bio c k. Wassilij. Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg. Russisch. 
Heidelberg. Bismarckstraße 15 
B re t z, Magdalena. Lehrerin an der· Realschule des Instituts der Englischen 
Fräulein LandauIPfalz. Portugiesisch. 
Landau. Königsstraße 43 
C i b rar i o. M. Carla, Dr. phiL, Italienisch. 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Goi d hag e n, Conrad. Dipl.-Dolmetscher, Lehrbeauftragter am Dolmetsdlerinstitut 
der Universität Heide1berg und an der Wirtsdlafshochschule Mannheim. Englisdl. 
Heidelberg, Rottmannstraße 31. Tel. 5986 . 
He i m e r 1, Stanislaus. Magister der Rechte, Polnisch. 
Gennersheim. Blumcnstraße 5 
Neu f eid. Vera. Serbokroatisch. 
Gcrmershcim. Irene Giron-Haus 
P a gel sen. Erika. Russisch. 
Germcrsheim, Irene Giron-Haus. Zi 39 
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R i eh I. Karl, Dipl.-Volkswirt, Dr. rer. pol., Studienrat, Wirtschafts rechnen, 
Neckarhausen b. Mannheim, ~irkenweg 3 
SeIl i n ger, Joset, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 327 
S i P s, Adrian A. -A. M., Niederländisch, 
Gen11ersheim, Edmund Schramm-Haus 
S t übe 1, Erna, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Vil1enst~aße 32 
'T e k i 11, Senasi, Türkisch, 
Gcrmersheirri, Edmund Schramm-Haus . 
W ü h I. Hans-Otto, Fachlehrer für Stenographie und Maschinenschreiben, 
Maschinenschreiben, . 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 113 , Tel. Rülzheim 245 
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
KATHOLISCH-THBOLOGJSCHE FAKUL T Ä T 
Universitätshauptgebäude, Eingang E, Tel. 24971/215 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Apologetisches Seminar 
Dogmatisches Seminar 
Moraltheologisches Seminar 
Sozialet'hisches Seminar 
Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechtliches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
Institut für theol. Grenzfragen 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Rotter 
• Direktor: Prof. Decker 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: Prof. Berg 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. link 
Direktor: Prof. Schmitt 
Bibliothek der Katholisch-theologischen Fakultät 
Direktor: Prof. Möller 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Oberassistent : Prof. Brück 
Assistent: Schmitz (m. d. V. b.) 
EV ANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang E, Tel. 24971/217 
Alttestamentliches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-theologisches Semi~ar 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Horst und 
Prof. Kuschke 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Stählin lind 
Prof. Braun 
Direktoren: Prof. Völker und 
Prof. Hamel 
Direktoren: Prof. Delekat und 
Prof. Wiesner 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Holsten 
Assistenten: Dr. Kamlah; 
Dr. Dr. Matthias; Dr. Kutsch 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTS WISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 
Tel. 24971/226 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
Institut für Verkehrswirtschaft 
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Direktor: Prof. Armbruster 
Assistent: Dr. Richter 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. WeIter 
Leiter: Prof. Münstermann 
, Direktor: Prof. Bärmann 
Vorstand: Prof. WeIter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt 
Dr. Gutowski 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
- Universitätskliniken - mit Ausnahme des Anatomischen, des Physiologischen, 
des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum ,universitatis liegen. 
Institute: 
Anatomisches Institut 
Tel. 24971/239 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für 
angewandte Physiologie 
Tel. 24971/244 
Physiologisch-chemisches 
Institut 
, Tel. 24971/219 
Pathologisch-anatomisChes 
Institut 
Tel. 8131/305 
Hygienisches Institut 
Tel. 8131/380 
Pharmakologisches Institut 
Tel. 8131/385 
Institut für gerichtliche 
Medizin 
Tel. 8131/390 
Medizinhistorisches Institut 
Tel. 24971/243 
Kliniken: 
Medizinische Klinik 
Tel. 8131/256 
(Direktor: 250) 
Direktor: Prof. Dabelow 
Wiss. _Mitarbeiter: Prof. Watzka 
Privatdozent Rohen 
Assistenten: Dr. Ehrenbrand, 
Dr. Müll~r 
Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Solbach 
Direktor: Prof. Lang 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Siebert 
Assistenten: Privatdozent Bäßler 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Dr. Langendorf 
Dr. Waltraud Kieckebusch 
Prof. Klinge 
Prof. Fassbender 
Privatdozent Busanny-Caspari, 
Dr. Ruckes, Dr. Diemer 
Direktor: Prof. Kliewe 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Lammers 
'Oberassistenten : Prof. Gillissen, 
Assistent: 
'Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Direktor: 
Obe'rärzte: 
Assistenten: 
Privatdozent von Wasielewski, 
Dr. Carlson 
Prof. Kuschinsky 
Privatdozent Lüllmann, 
Dr. Peters, Dr. Mosler, 
Dr. Muscholl 
Prof. Wagner 
Dr. Petersohn 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Prof. Voit 
Prof. Gros,. Prof. Overzier 
Privatdozent Bopp, 
Privatdozent Knick, 
Privatdozent Seckfort, 
Privatdozent Tilling, 
Dr. Abel. Dr. Andres, 
Dr. Bleiching, 
Dr. Edith Günther-Kiefer, 
Dr. Hennemann, Dr. Hoffmann, 
Dr. Hofmann, Dr. Franzi Krupp, 
Dr. Mühler, Dr. Oswald, 
Dr. Reissland, Dr. Taufertshöfer, 
Dr. Gertrud Scheuren 
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Medizinische Poliklinik 
Tel. 8131/275 
Chirurgische Klinik 
Tel. 8131/291 
Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. 8131/310 
Kinderklinik 
TeL 8131/326 
Psychiatrische und 
NerVenklinik 
Tel. 8131/335 
Augenklinik 
Tel. 8131/286 
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Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten': 
Prof. Duesberg 
Prof. Kleinschrnidt 
. Privatdozent Spitzbarth. Privat-
dozent Merten. Privatd. Friederici. 
Dr. Ess. Dr. Gersmeyer. 
Dr. GramIich. Dr. Mohring. 
Dr. Hänze 
Pr6f. Brandt 
Privatdozent Wojta. 
Privatdozent Burckhart 
Privatdozent Schega. 
Privatdozent Schürmann. 
Dr. Weber. 
Dr. Heinemann. Dr. Luzius. 
Dr. Hub. Dr. Krebedünkel. 
Dr. Deister. Dr. Raaz. Dr. Geyer. 
Dr. Baumbusch. Dr. Bauchhens. 
Dr. Schultze. Dr. Kempf. 
Dr. Jung. Dr. Weis. 
Dr. Dietz (m. d. V. b.). 
Dr. Vonhoff (m. d. V. b.) 
Prof. Schwalm 
Privatdozent Friedberg 
Privatdozent Langreder. 
Dr.· Stark. Dr. Cretius. 
Dr. Anny Arndt-Hanser. Dr. Jäger. 
Dr. Gleichauf. Dr. Haritz. 
Dr. Göltner. Dr. Vorherr. 
Dr. Schaudig 
Prof. Köttgen 
Privatdozent Friederiszick. 
Privatdozent Graser 
Dr. Marie-Th. Wolf. 
Dr. Hartung. Dr. Wunderlich 
Dr. Jung. Dr. Weidemann. 
Dr. Toussdint. Dr. Renz. 
Dr. Elli Christmann. 
Dr. Hoffeck.er. Di". Helga Sommer. 
Dr. Callensee 
Prof. Kranz 
Privatdozent Schiffer. Dr. Janzarik 
Privatdozent Bilz. Privatdozent 
Petrilowitsch. Dr. Roswitha Brandt. 
Dr. Else Gäde. Dr. Heinrich. 
Dr. Jenseh. Dr. Korn. Dr. Metz. 
Dr. Möllhoff. Dr. Richert. 
Dr. Strubel. Tornow (m.d.V.b.) 
Prof. Herzau 
Dr. Oppel. Dr. Lemmingson 
Dr. Thomann. Dr. Bauer. 
Dr. Mundschenk. 
Dr. Schrnidt. Dr. Jess. 
Dr. Ursula Laux 
Hautklinik 
Tel. 8131/241 
Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131(361 
Röntgen- u. Strahleninstitut 
Tel. 8131/370 
'Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten: 
Tel. 24971/252 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Abteilungsleiter: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Keining 
Privatdozent Braun-Falco 
Privatdozent Weber, 
Dr. Hildeg. Jung-Grimm, 
Dr. Uta v. Eickstedt, Dr. Thaesler, 
Dr. Gürtler, Dr. Renate Barniske, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Theisen 
Prof. Leicher 
Privatdozent· Becker 
Privatdozent Biesalski, 
Privatdozent Matzker, 
Dr. Burgay, Dr. Haas, 
Dr. Gosepath, Dr. Zumbroich, 
Dr. Braun-FaIco, Dr. Haass, 
Dr. Mohr 
Prof. Lossen 
Prof. Esser, 
Privatdozent Lorenz, Dr. Franzen 
Dr. Bessinger, Dr. Günther, 
Dr. Horn, Dr. Kuck, 
Dr. Pidller, Dr. Severin, 
Dr. SC:hnecko, Dr. Wörth 
Prof. Herrmann 
Prof. Jung, Prof. Kluczka " 
Privatdozent Riethe, Dr. Böhmer, 
Dr. Nawrath 
Dr. Dr. Haym, Dr. Fuhr, 
Dr. Dr. Grasser, Dr. Hemnann. 
Dr. Hupfauf. Dr. Nenninger. 
Dr. Büttner (m. d. V. b.) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
I 
Die Institute befinden sich auf dem .Forum universitatis - Universitätshauptgebäude, 
Eingang D - mit Ausnahme des Instituts für Klassische Archäologie, des Pädagogischen 
Seminars, des Instituts für Osteuropakunde und des Instituts für Alte Geschichte, 
die im Schönborner Hof. Mainz, Schillerstraße 11, untergebracht sind. 
Philosophisches Seminar I Direktoren: Prof. v. Rintelen. 
Tel. 24971/über App. 200 Prof. Martin 
Philosophisches Seminar 1I 
". Tel. 24971/264 
Pädagogisches Seminar 
Tel. 24971/über App. 291 
Psychologisches Ins"titut 
Tel. 24971/250 
4 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. v. RinteIen 
Assistenten: Dr. Ingeborg Heide-
mann, Dr. Wisser. Dr. Specht 
Direktor: Prof. Holzamer 
Assistent: Privatdozent StalImach 
Direktoren: Prof. Ballauff. 
Prof. Holzamer 
Assistent: Dr. Schaller 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Dipl.-Psych. Dr. Ewert. 
Dipl.-Psych. Dr. Wendt 
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Seminar für vergleichende Kuliurwissenschaft 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Orientkunde 
'Tel. 24971/über App.200 
Semin~r für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische PhilologIe) ~ 
. Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 24971/über App. 291 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 24971/235 
Direktor: Prof. Hi)ckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Dr. Horst \ 
Direktor: Prof. Porzig 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: Dr. Gesemann 
Direktor: Prof. Rhode 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Oberassistent : Privatdozent Sicherl 
Assistent: Dr. Erren 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft Direktor: Doz~nt Rüdiger (komm.) 
Rominisches Seminar· 
Tt;1. 24971/249 
Prof. Elwert 1 Tel. 24971/426 
Deutsches institut 
Tel. 24971/260 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Tel. 24971/216 
Abteilung Amerikanistik 
Tel. 24971/423 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 24971/überApp. 291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: 
Weltgeschichte und neuzeitliche Geschichte 
(Tel. 24971/265) 
Abteilung II: 
Mittelalterliche Geschichte 
und historische Hilfswissenschaften 
(Tel. 24971 I über App. 200) 
Abteilung II1: 
Geschichtliche Landeskunde 
(Tel. 24971/265) 
Geographisches Institut 
Tel. 24971/262 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Privatdozent Schon, 0 
Dr. Christmann 
, Direktoren: Prof. Wagner, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert 
Assistenten: Dr. Kaiser, Heinz Engels 
Direktor: Prof. Schubel 
Assistent: Dr. Itschert 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke 
Direktor: Prof. Instinsky! 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Dr. Raab· 
Direktor: Prof. Ewig 
Oberassistent : Dr. Classen 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Gerlich 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistent: Dr. Topp 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Direktor: Prof. Mühlmann 
Assistenten: Dr. Erika Sulzmann, 
Privatdozent Nachtigall 
Direktor: Prof . .KÜhn (beurlaubt) 
vertreten durch dim Dekan 
Assistent: Privatdozent Rätzel 
Ins titut für Klassische Archäologie 
Tel. 24971/über App. 291 
Direktor: N. N. 
Assistent: .Privatdoz . .Erika Simon 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tel. 24971/258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 24971/259 
Direktor: Prof. Gerke 
Assistenten: Dr. Christine Denecke, 
Dr. Hofstätter 
Direktor: Prof. Schmitz 
Assistent: Dr. Massenkeil 
Seminar für künstlerische Erziebung Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Ors6s; Mitdirektoren : 
Proff. Gerke, Schmitz 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor:' Prof. Ruppel 
Assistent: Dr. Presser 
Tel. 8141/4750 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathematisches Institut 
Tel. 24971/270 
I. Physikalisches Institut 
Tel. 24971/277 
1I. Physikalisches Institut 
'. Tel. 24971/279 
Institut für angewandte 
If'hysik . 
Tel. 24971/271 
Institut für ('theoretische 
Physik 
Tel. 24971/282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel 24971/283 , 
Direktoren: Prof. Furch, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Grunsky, Prof. Rohrbach, 
Prof. Neumer, Privatdozent Stuloff 
Privatdozent Volkmann 
Assistenten: Dr. Benz, Dr. Eicker, 
Runck (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Klumb 
Wiss, Mitarbeiter: Prof. Klages 
Assistenten: Dr. Blank, ./ 
Dipl.-Phys. Fuchs (m. d. V. b.) 
Dipl.-Phys. Schatz (m. d. V. b.) 
Dipl.-Phys. Schmitt (m. d. V. b.) 
Direktor: 
Assistenten: 
Prof. Kollath 
Dr. Deichsel, 
Dipl.-Phys. Senkowski 
Dipl.-Phys. Simon (m. d. V. b.) 
Direktor: 
Assistent: 
Prof. Herzog 
N.N. 
Direktoren: Prof. Bechert, Prof. Schubert, 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Müller, 
Privatdozent Marx 
Assistenten: Dr. Inthoff, Dr. Thomas 
Direktor: Prof. Möller 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Rosenbach, 
Privatdozent Wippermann 
Assistent: Dr. Volz 
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Anorganisch-chemisches 
Institut 
Tel. 24971/284 
Organisch-chemisches 
Institut . 
Tel. 24971/287 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 24971/289 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 24971/292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 24971/294 
Direktor: Prof. Strassmann 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Geilmann, 
Oberassistent : 
Assisten ten : 
Konservator: 
Prof. Löhberg, 
Privatdozent Siegel 
Dr. Eichhoff 
Dipl.-Chem. Ruth Antoni (m.d.V.b.) 
Dr. Beyermann, Dr. Herrmann, 
Dr. Kunkel, Dr. Neeb 
Dipl.-Chem. Rodenbusch (m.d;V.b.) 
Dipl.-Chem. Seyb (m. d. V.b.) 
Dipl.-Che1p. Wolf (m. d. V. b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Horner, Prof. JercheI, 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Weidlich 
Prof. Kämmerer 
Privatdozent R. C. Schulz, 
Dr. Kirmse: Dr. Hoffmann 
Dr. Wirth, Dr. Scherhag 
Direktor: Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Stuart, Prof. Meyerhoff, 
Prof. Sachsse 
Assistenten: Dr. Bodmann, Dr. Eppe, Dr. Ende, 
Dr. Fischer, Dipl.-Chem. Mertes 
Direktor: 
Kustos: , 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Rochelmeyer 
Dr. Hochstätter 
Privatdozent Stahl' 
Dr . .BÜchel, 
Apotheker Röder (m. d. V. b.) 
Teichert (m. d. V. b.), 
MutschIer (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hentschel, Privatdoz. HeJke 
Assistenten: Dr. v. Steinwehr, Dr. Schmitt 
Institut f. Edelsteinforschung Leiter: Prof. Schlossmacher 
Außeninstitut 
~n ldar-Oberstein 
Geologisches und' Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 2497.1/297 
Botanisches Institut 
Tel. 24971/299 
S2 
Direktor: Prof. Falke 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Tobien, Dr. Kutscher 
Assistenten: Dr. Bank, Dr. Heim, :, 
Dr. Rothausen 
Direktor: Prof. Troll 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Weber, 
Kustos: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Prof. Schuphan, Prof. Haccius 
Prof. Höhn 
Dr. Stopp 
Dr. Vogel, Dr. Weberling, 
Dr. Hart! 
Zoologisches Institut 
TTel. 24971/315 
Laboratorium für Zell-
Physiologie 
Anthropolo'gisches Institut 
Tel. 24971/313 
Institut für menschliche 
Stammesgeschichte und 
Biotypologie 
Tel. 24971/293 
Direktor: Prof. Mislin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Made!.· 
Kustos: Dt. Dorn 
Oberassistent : Privatdozent Braun 
Assistenten: Privatdozent Bückmann, 
Dr. Thomas, Dr. Helfer 
Leiter: Prof. Leiner • 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Wiss'. Mitarbeiter: Prof. Schwidetzky 
Kustos: Dr. Klenke 
Assistent: Dr. Sieg 
Direktor: Prof. Falkenburger 
/ 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
I talienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Auslände.r und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Abteilung 
Prof. Thieme 
mit der Leitung beauftragt: 
Dr. Meinertz 
Leiter: Prof. Jensen und 
Prof. Jaeger 
Leiter: Prof. Duvall 
Leiter: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Glässer 
Leiter: Prof. Thieme, 
Vertreter: Dr. Kissling 
Leiter: Dr. Kennerknecht 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di 12-13, Tel. 24971/320 
S p 0 r t I ehr e r in: Barbara Müller,. Sprechstunden: Mo 12-13 
S P 0 r t I ehr er: Hermann Roth, Sprechstunden: Mo 12-13; 
Berthold Steines, Sprechstunden: Mo 12-13 
S e k r eta r i a t : SpreChstunden: Mo-'-Fr 9-12, Tel. 24971/320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzend~r: Der Rektor; Mitglieder: Prof. Dr. Dr. Dabelow, Prof. Dr. Marg, 
Prof. DI. Schubert, der Direktor des Instituts 
STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Professor Dr. Peter S c h n eid e r, Sprechstunden: nach den Vor-
lesungen, Zi 188 b 
Sen a t s kom m iss ion: die Professoren Holsten (Votsitzender), 
Armbruster, Ballauff, Martin 
Ass li s t e n t : Dr."Karl P 0 h 1, Sprechstunden: Mi 9-10, im Institut· 
Vor 1 e s u n gen und Ar bei t s g e m ein s,c h a f t e n : 
Ankündigungen s. S. 63 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15 
Studienberatung: 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Geisteswissenschaftler 
Privatdoz. Dr. Dr. Diemer, Do, Fr 13-14, R 144 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Dr. Niese, Fr 11-12, R 189 
Für Mediziner 
Prof. Dr. Dr. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhist. Institut 
/ Für Naturwissenschaftler insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Prof. Dr. Barbara Haccius, Mo, Do 9-10, R 305, BotanisdIes Institut 
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.. 
PROFUNGSAMTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOGISCHE FAKUL TATSPRijFUNG 
P r ü fun g sau s s eh u ß: die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
Ge sc h ä f t s s tel I e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Zimmer 157a, 
Tel. 24971/215 
EVANG--THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRüFUNG 
P r ü fun g sau s s eh u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan der Evallg.-theologischen Fakultät 
G e s eh ä f t s s tel I e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, "Zimmer 50, 
Tel. 24971/217 
JUSTIZPRüFUNGSAM T 
BEIM JUSTIZMINISTERlUM DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen' der': Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Justizministerium, Mainz 
'S tell ver t r. Vor s i tz end e: Ministerialdirektor Dr. ter Beck, Justizmini~te­
rium, Mainz: Oberlandesgerichtspräsident Deynet, Oberlandesgericht Koblenz 
Mit g I i e der: die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Bärmann, Dr. Bartholomeyczik, 
Dr. Esser, Dr. Ficker, Dr. HettIage, Dr. Isele, Dr. Klug, Dr. Dr. h. c. Molitor, 
Dr. Montaner, Dr. Münstermann, Dr. Niese, Dr. Dr. Nöll von der Nahmer, . Dr. 
Schneider, Dr. Sch~antag, Dr. Dr. Schwarz, Dr. WeIter: . 
Oberlandesgerichtsrat Arndt; Landgerichtsrat Dr. Brenken, Speyer: Oberregierungs-
rat Dr. Hartmann, Mainz; OberIandesgerichtsrat Heil, Koblenz: Vizepräsident 
Hoff, Neustadt; Oberregierungsrat Dr. Wagner 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Justizgebäude. Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
STAATLICHES PRüFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vorsitzender: Prof. Dr. Montaner 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Dr. Münsterm"ann 
S t a a t.s kom m iss a r : Ministerialrat Dr. Esch, Mainz 
S tel I ver t r. S t a a t s kom m iss a r: N. N. 
Mit gl i e der: die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Bärmann, Dr. Bartholomeyczik, 
Dr. Esser, Dr. Ficker, Dr. Giese, Dr. Hertlage, Dr. Isele, Dr. Montaner, Dr. Mün-
stermann, Dr. Dr. Nöll von der Nahmer, Dr. Schneider, Dr. Schwantag, Dr. Dr. 
Schwarz, Dr. Weiter, Dr. Zwick, die Privatdozenten Dr. Bosch, Dr. Recktenwald; 
Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, FrankenthaI; Dr. Koch 
Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Kruft bei Andernach/Rh.: Dr. Neu-
bronner, Steuerberater, Worms: Dr. Roth, Unternehmer, Zweibrücken; Dr. Simon, 
Unternehmer, Bitburg/Eifel; Dr. StabeI, Stadtkämmerer, Ludwigshafen; Dr. Will-
mes, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Lud-
wigshafen. 
GeschäftHtelle: Universität, Zi'190 
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MEDIZINISCHE PRÜfUNGSÄMTER 
. 1. Ä r z tl ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor si t zen der: Prof. IR. Dr. Adolf Dabelow 
S tel I ver t r e te r : Prof. Dr. Dr. Hans' Schriever 
P r ü f er: die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Höhn, Dr. Kern, Dr. Klumb, 
Dr. Dr. Lang, Dr. Mislin, Dr. Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Watzka 
Ge s c h ä ft s s tell e : Anatomisches Institut, Tel. 24971/239 
2. Ä Ir z t li c h e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Fritz Klinge 
S tell v e t t r e t er: Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f er: die Professoren Dr. Brandt, Dr. Dr. Dabelow, Dr. Duesberg, Dr. Herzau. 
Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Klinge, Dr. Köttgerl, Dr. Kranz, Dr. Kusclhinsky. 
Dr. Leicher, Dr. Schwalm, Dr. Voit, Dr. Dr. K. Wagner, 
Privatdozenten Dr. Friedberg, Dr. Schega und Dr. Wojta 
Ge 5 c h ä f t s S tel I e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel. 8131/305 
3. Z ahn ä r z t I i ch e Vor p r ü fun g (Physikum) 
V 0 'T S i t zen der: Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
S tel I ver t r e t er: Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
Pr ü f er: die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Jung, Dr. Kern, Dr. Klumb, 
Dr. Dr: Lang, Dr. Mislin, Dr. Dr. Sdhriever, Dr. Straßmann, Dr. Watzka 
'G e s c h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut, Tel. 24971/239 
4. Z ahn ä r z t 1 ich e Pr ü fun g: (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Fritz Klinge 
S tell ver t r e t er: Prof: Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü fe r : die Professoren Dr. Dr. Hernnaim, Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe: 
Dr. Kluczka, Dr. Kuschinsky, Dr. Leicher, Dr. Müller, Dr. Overzier, Privat-
dozent Dr. Schega, Oberärzte Dr. Dr. Haym, Dr. Nawrath 
Ge s c h ä f t S 5 tell e: Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel. 8131/305 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tell ver t r. Vor s i t zen d ': : ProH. Dr. Instinsky, Dr. Kollath 
Ge s c h ä f t s s tell e : Raum 38, Tel. 24971/248, Mo-Fr 10-12 
Philosophie: 
Christliche Religionslehre : (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: 
Lateinisch : 
Griechisch : 
Hebräisch: 
Französisch : 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
Mathematik (reine u. angewandte): 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Anthropologie: 
Erziehungswissenschaften : 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassisdle Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende SpracUwissenschaft: 
Russisch: 
Prüfer: 
ProH. Dr. Holzamer. Dr. Martin, 
Dr. von Rintelen 
Privatdozent Dr. Dr. Diemer 
ProH. Dr. Adler, Dr. Berg, Dr. Kraus, 
Dr. Schneider 
Proff. D. Dr. Delekat, D. Dr. Stählin, 
. D. Dr. Völker, D. Wiesner 
ProH. Dr. Requadt, Dr. Wagner, 
Dr .. W entzlaH-Eggebert 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof. Dr. Marg 
Proff. Dr. Rapp, Dr. Schneider 
ProH. Dr. Elwert, Dr. Sduamm, 
Oberstudienrat Graf 
ProH. Dr. Galinsky, Dr. Schube], 
Studienrat Dr. Kraushaar 
ProH. Dr. Ewig, Dr. Instinsky; Dr .. lust, 
Dr. Petry, Dr. Rhode, Ober-
studiendirektor Dr. Franz 
Proff. Dr. Panzer, Dr. Schmid, 
Studienrat Dr. Müller 
Proff. Dr. Furch, Dr. Grunsky, 
Dr. Rohrbach ~ 
Proff. Dr. Bechert, Dr. Klages, Dr. Klumb, 
Dr. Kollath, Dr. Schubert 
ProH. Dr. lerche\, Dr. Kern, Dr. Schulz, 
Dr. Straßmann 
ProH. Dr. Mislin, Dr. Troll 
Prof. Dr. von Eickstedt 
ProH. Dr. Ballauff. Dr. Holzame~, Dr. Wellek 
Prof. Dr. Wagner 
ProH. Dr. Baier, br. Falke 
Prof. Dr. N. N. 
Prof. Ur. Mühlmann 
. ProH. Dr. Franz, Dr. Gerke 
ProH. Dr. Laaff, Dr. Schmitz 
Prof. Dr. Porzig 
Prof. Dr. Neumann, Lektor de Castro 
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Spanisth: 
Italienisch : 
Amerikanistik: 
Leibesübungen: 
S t.u die n b e rat u n g : 
Prof. Dr. Schramm 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Dr. Galinsky 
Oberarzt Dr. Burckhart, 
Oberregierungsrat Doetsch, 
Assistenzarzt Dr. Korn, 
Prof. Dr. Kreienberg, 
Turn; und Sportlehrerin Müller, 
Privatdozent Dr. Rohen, 
Oberstudienrat Westhäuser, 
Direktpr Dr. Wischmann 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung 
für 
'Biologie: Prof. Dr. Barbara Haccius 
Prof. Dr. Jerchel Chemie: 
Physik: Prof. Dr. Schubert 
Mathematik: Prof. Dr. Grunsky 
PRÜfUNGSAMT FÜR DAS KüNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor si t zen der: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tell v e-r t r. Vor s i t zen d e : 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Dr. Gerke 
Am Orte der Landeskunstschule: Oberstudienrat Küchle 
Fachrichtung Musik: Prof. Dr. Schmitz 
P r ü f er: - Fachridltung Bildende Kunst -
die Professoren Dr. Franz, Dr. Gerke; J. Büstorff, P. Etz, F. Fiederling, 
I. Haccius, J. Hilgner, H. Kaufmann, F. Müller, H. MüIler, M. Rupp,. M. Schürg, 
M. Weiland 
P r ü f er: - Fachrichtung Musik -
die Professoren Dr. Laaff, Dr. Schmitz, Dr. Wellek; W. Fussan, H. Heß, 
G. Mautschka, Dr. Toussaint, Dr. Walter, 1. Wandel 
Ge sc h ä f t s s tell e : Raum 38, Tel. 24971/248, Mo-Fr 10-12 
PRÜfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor si t zen der: Prof. Dr. Wellek 
Prüfer: 
1. D i pI 0 m - "0 r pr ü fun g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle 
Biologische Hilfswissenschaften: 
'Biolog{e: Prof. Dr. Troll 
Physiologie: Prof. Dr. Dr. Schriever 
Philosophie: ProH. Dr. Holzamer, Dr. Martin 
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2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psychologie: Prof. Dr. WelIek, Privatdozent Dr. Mühle, Privatdozent Dr. Dr. Görres 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Dr. Kranz 
Ge s c h ä f t s s tell e : Psychologisches Institut,' Raum 141, Tel. 24971/250 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i t zen der: Prof. Dr. Rochelmeyer 
S tell ver t r e t er: Prof. Dr. Straßmann 
P r ü fe r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Troll, 
Dr. Weber, Dr. Klages; Reg.-Apotheker E. Schmidt, Mainz 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s S tell e: Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 1~, 
Tel. 24971/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr.- Instituten und auf dem Dekanat der 
"Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen.' ' 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome steIlt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüfUNGSAUSSCHUSS BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERS HEIM 
Vor si t zen der: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz 
S tell v e T t r e t er: Der Direktor des Instituts 
Mit der Geschäftsführung beauftragt,: Prof. Dr. Jaeger 
P r ü fe r ,: Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechi~chen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw.-erteilen die Direktionen der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
. ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Deka~ate. 
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HINwEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s ~ für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr i v a t iss i m e ~ eine' Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr i v a tim ~ für die 'Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e ~ die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehör~ werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Phänomenologie der Religion II. Der Mensch und die Rapp 
Gesellschaft, 1-std., Mo 16-17, Hs 3 
Die Christianisierung der Rheinlande, Biundo 
1-std., Mi 8-9, Hs 2 
Die politische Entwicklung Deutschlands vom Beginn des Nöll v. d. Nahmer 
. 1. Weltkrieges bis zum Ende des 2. Bundestages (1914-
1957). Eine Einführung zum Verständnis der politischen 
Gegenwart, 2-std., Mo 18-20, Aud. max. 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen), 2-std., an zwei Abenden zu noch zu bestimmender 
Zeit, Hs Universität 
Die Barockkunst in Süd- und Mitteldeutschland, Arens 
2-std., Do 11-13, Hs 10 
Die technischen Grundlagen der bildenden Kunst, 1-std., Ors6s 
Mo 9-10, Atelier für' künstlerische Erziehung 
Einführung in die graphischen Techniken, Ors6s 
1-std., Do 9-16, Atelier für künstlerische Erziehung 
Michelangelo, 2-std., Mi 18.15-19.45, ~s S Gerke 
Collegium musicum i~strumentale (Orchester), Laaff 
2-std., Di 18-20, Musiksaal 
Collegium musicum vocale (Großer Chor), Laaff 
2-std., Mo 18-20, Musiksaal 
Die I11ustrierung des typographischen Buches vor 1600 Ruppel 
(mit Lichtbildern und Demonstrationen), 1-std., Di 12-13, 
Hs 12 
Geschichte des Buchhandels, 1-std., Do 16-17, Hs 12 Ruppel 
Geschichte des Deutschen Dramas und Theaters Ir, Flemming 
2-std., Di, Do 11-12, Aud. max. 
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Auswirkung der Konfuzianischen Erkenntnislehre auf die v. Winterfeldt 
Kontinuität der chinesischen Kultur, 1-std., Do 18-19, / 
Hs 9 
:Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek, 
1-std., Do 14-15, Hs 1 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit ·Exkursionen), 1-std., Fr 13"":14, Hs 18a 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
2-std., Mi 17-19, Hs 13 
i', 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs des Max Planck-
Instituts -
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Fuchs 
Sartorius 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Kranz, 
Martin, Porzig, 
Schulz, Strass-
mann, Troll 
Hintenberger, 
Klemm, Mattauch. 
Paneth, Wäffler, 
Waldmann 
VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
1. MAINZER UNIVERSITÄTS GESPRÄCHE 
1. Zen t r alk 0 11 0 q u i um' (14-täglich): 
Leitung: Professor Peter Schneider. Professor 
Henning Müller 
Thema: 
"Das Experiment und die Grenzen des Experimentierens" 
1 Das wissenschaftliche Experiment als Mittel zur Erfor-
schung der Natur 
2 Empirisches und Grundsätzliches zum Tierexperiment 
3 Das Experiment in der Klinik 
4 Das Experiment in der Sicht der Psychologie. Pädagogik 
und Soziologie 
Die Grenzen des Experimentierens vom Standpunkt des 
Theologen und Philosophen 
6 Der juristische Standpunkt: 
Kriegsverbrecherprozesse - geltendes Strafrecht 
2. Ar bei t s k re i s e 
zum Zen t ra 1 k 0 11 0 q u i u m (14-täghch): 
7 Juristisch-medizinischer Arbeitskreis 
8' Naturwissenschaftlich-philosophisch-theologischer 
Arbeitskreis 
9 Psychologisch-pädagogisch-soziologiscliir Arbeitskreis 
11. ARBEITSGEMEINSCHAFTEN IN DEN FAKULTÄTEN 
UND IM MAINZER KOLLEG: 
10 Jose Orte ga y Gasset: Der AUfstand der Massen 
11 Modernes Drama (das politische Problemstück: Sartre, 
Brecht, Kornejtschuk, O'Neill) 
12 Rundfunkarbeitsgemeinschaft 
Zeit und Ort dieser Kolloquien und Arbeitsgemeinschaf-
ten sowie weitere Arbeitsgemeinschaften 'in den Fakul-
täten werden zu Beginn des Semesters gesondert ange-
kündigt. 
H. Müller 
Mislin 
Köttgen 
Ballauff, Mühl-
mann, Wellek 
Berg. Delekat. 
Diemer 
Klug, P. Schneider 
Fütterer, 
Gersmeyer 
Braun. Matthias. 
'Pohl 
Ewert, Müller 
Schaller 
, 
Kimmel 
Büthe 
Zeitter 
, 
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1II. VORLESUNGEN: 
13 Persönlichkeitsethik, 1-std., Sa 9-10, Hs 7 Berg 
14 Individuum und Staat im Gerichtsverfahren, Niese 
1-std., Di 10-11, Hs 10 
. 
15 Die politische Entwicklung Deutschlands vom Beginn Nöll v. d. Nahmer 
des 1. Weltkrieges bis zum Ende des 2. Bundestages 
(1914-1957). Eine, Einführung zum Verständnis der 
politischen Gegenwart, 2-std., Mo 18-20, Aud. max. 
16 Der Arzt der Goethezeit, 1-std., Mi 11-12, Hs 9 Heischkel-Artelt 
"17 Weltliteratur im Schaffen Goethes, 2-std., Rüdiger 
Mi 16-17, Do 10-11, Hs 6 
18 "Heimliches Europa". Hilckman" 
Die sogenannten "kleinen" Völker Europas (Basken, 
Rätoromanen, Aromunen, Sorben, keltische Völker usw.), 
ihre Sprachen, ihre volkstümlichen Kulturen und ihre 
Gegenwartsbedeutung für Gesamteuropa (mit lichtbil-
dern), 1-std., Do 12-13, Aud. max. 
19 Probleme der menschlichen Stammesgeschichte, Falkenburger 
1-std., Fr 11-12, Aud. max. 
I 
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20 
21 
23 
24 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
1. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Didaktische und prophetische Schriften des Alten 'r esta-
mentes, 2-~td., Do 11-12, Hs 8, Fr 10-11, Hs 7 
Die Abrahamsgeschichten (Gen 11-25), 
2-std, Di, Sa 11-12, Hs 15 
Hebräisch I: Schrift- und Lautlehre. Das starke Verbum, 
3-std., Mi 8-9, Hs 3, Sa 10-12, Hs 5 
Allgemeine Einleitung in das Neue Testa;lent, 
2-std., Di 11-12, Do 10~11, Hs 9 
Erklärung der Bergpredigt, 
2-std.,_Di 10-11, Do 11-12, Hs 9 
Übunge,n: 
Schneider 
Schneider 
Dey 
Adler 
Adler 
25 Alttestamentliches 'Seminar: Die Weisheitslehre des· Schlleider 
Spruchbuches, 2-std., Fr 16--'...17.30, R 167 
26 Neutestamentliches Seminar: Die neuesten Funde von Adler 
ntl Papyri und ihre Bedeutung für den Text des N. T., 
2-std., Do 15.15-16.45, R 167 
2. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
V 0 t I es u n gen : 
27 Religionsphilosophie, 2-std., Mo, Di 9-10, Hs 
, . 
28 Apologetik, 1., Teil: Die Lehre von der Offenbarung, 
2-std., Mo, Di 8-9, Hs 6 
29 Die Lehre von der Kirche J esu Christi: 
4-std., Mi, Do, Fr, Sa 10-11, Hs 1 
30 Einleitung in die Moraltheologie, 1-std., Fr 9-10, Hs 9 
/ 
31 Die Pflicht der Gottesverehrung;-
3-std., Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9 
Rotter 
Rotter 
Decker 
Kraus 
Kraus 
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32 \ Spezielle Sozialethik I (Familien- und Gesellschaftsethik), Berg 
3-std." Di 8-10, Sa 8-9, Hs 7 
33 ,Persönlichkeitsethik (Studium generale), 
1-std., Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
Berg 
34 Religionsphilosophisches Seminar: Übung im Anschluß Rotter 
an die Vorlesung über Religionsphilosophie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
35 Dogmatisches Seminar: Lektüre der Enzyklika Pius' XII. Decker 
"Mystici corporis", 2-std., Mo 16.15-17.45; R {61 
36Moraltheologisches Seminar: Die Bedeutung des Gesetzes Kraus 
in der Anschauung Luthers und seiner ersten Gegner, 
2-std., Do·17-18.30, R 158 
37 Sozialethisches Seminar: Kirche als Lebensprinzip der Berg 
Gesellschaft (nach päpstlichen Erklärungen), 
2-std., Di 17-18.30, R 158 
3. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
38 Die Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung und der Lenhart 
katholischen Reformation, 3-std., Mo, Fr 11-12, Hs 8, 
Mi 11-12, Hs 1 
'39 Die christliche Literatur des 3. Jahrhunderts (bis zum Lenhart 
Konzil von Nizäa), 1-std ... Mi 10--11, Aud. max. 
Übungen: 
40 Kirchenhistorisches Seminar: Mainzer Theologen zur Zeit Lenhart 
der Glaubensspaltung (JuHus Pflug, Helding, Wild u. a.) 
im Anschluß an einen archivalischen Bericht über den 
Kampf des Ju1ius Pflug und Nik. Amsdorf um den 
Bischofsstuhl zu Naumburg, 2-std., Do.15-16.30, R'158 
4. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
41 Einführung in das Kirchenrecht. Die Normae generales Link 
des Codex juris canonici. Das kirchliche Personenrecht 
(1. Teil),mitEinschluß des Weiherechtes, 
4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
42 Heilige . Zeiten in Liturgie und Volksbrauch, Brück 
2-std., Mo 11-12, Di 10--11, Hs 6 
43 Katechetik 1. Teil: Allgemeine Einführung in die Glau- Groh 
bensverkündigung in der Schule, 2-std., Mo 10--11, 
Mi 9-10, Hs 6 ' 
44 Tonschrift und Modalität des gregorianischen Chorals Köllner 
(1. Sem.), I-std., Mo 9-10, Musiksaal 
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45 Psalmodie und Hymnodie (2. Sem), 
1-std., Mo 11-12, Musiksaal 
46 Die Gesangsformen der Messe (3. Sem.), 
1-std., Do 11-12, Musiksaal 
47 Kirchenmusikgeschichte. Kirchenmusikalische Gesetz-
gebung(4. Sem.), 1-std., Do 10-11; Musiksaal 
,Übungen: 
48 Kirchenrechtliches Seminar: Die Diözesan-Statuten des 
Bistums Mainz von 19.57, 2-std., Mo nach Vereinbarung 
49 Praktisch-Theologisches Seminar: Kommunion und Kom-
munionempfang im Wandel der Zeiten, 1std., Fr 10-11, 
R ,158 
50 Praktisch-theologisches Seminar: Katechesen in der 
Volksschule, 2-std., Mo 17-19,.R 158 
5. METAPHYSIK UND THEOL. GRENZFRAGEN 
51 Einführung in die Metaphysik, 
2-std., Mi, Do 9-10,.Hs 9 
52 Metaphysische Psychologie, 
3-std., Di, Mi, Do 8-9, Hs 5 
Übungen: 
53 Seminar für Metaphysik und theol. Grenzfragen : 
Aristoteles, Metaphysik. 2-std., Di 17-19, Ort wird 
noch bekanntgegeben 
Weitere religionsgeschichtliche Vorlesungen 
siehe Philosophische Fakultät 
Köllner 
Köllner 
Köllner 
Brück 
Groh 
Möller 
Möller 
Möller 
/ 
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EVANGELISCH· THEOLOGISCHE FAKUL TA T 
Vorl~sungen : 
54 Einleitung in die Theologie (theol. Enzyklopädie), 
3-std., Di, Do, Fr 9-10, Hs 5 
ALTES TESTAMENT 
55 Auslegung der Genesis, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 1 
, 
56 Das Hiobbuch und seine Probleme, 
1-std., Fr 16-17, Hs 2 
Jannasch 
~uschke 
Horst 
57 Einleitung in das Alte Testament II: Rechtsliteratur und Horst 
Prosaerzählung (auch für zukünftige ReligionsJehrer), 
3:std., Mo, Di, Do 16-17, Hs 1 
58 Der palästinisch-syrische Tempeltypus der Römerzeit, Kuschke 
seine Verbreitung, seine Herkunft, 1std., Mi 9-10, Hs 11 
59 Die Religion der alten Ägypter I: Görterlehren (mit Lüddeckens 
Lichtbildern), 1-std., Mo 17-18, Hs 11. S. auch 
Philosophische Fakultät . 
NEUES TESTAMENT 
60 Der 2. Brief an die Korinther, Stählin 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11':""12, Hs 1 
61 Erklärung des Galaterbriefes, 2-std., Mo, Di 12-13, Hs 6 Braun 
62 Erklärung des Philipperbriefes, 2-std., Do, Fr 12-13, Braun 
Hs 6 
KIRCHENGESCHICHTE 
63 Geschichte der Kirche in der helleni;tischen und byzan- Völker 
tinischen Kultur (Kirchengeschichte Teil 1), 
4-std., Mo, Di, Fr 10-11, MusiksaaJ, Do 10-11, Hs 5 
64 Geschichte der Reformation, besonders in Deutschland HameI 
(Kirchengeschichte Teil III), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, 
Hs 3 
68 
/ 
65 Einführung in den Heidelberger Katechismus, Biundo 
2-std., Mi 9-11, Hs 2 
66 Die Christianisierung der Rhe:nlande (für Hörer aller Biundo 
Fakultäten), l-std., .Mi 8-9, Hs 2 
67 Hessische Kirchengeschichte: 3. Teil Steitz 
Union, Organisation und Kirchenverfassung 1815-1918, 
l-std., Mi 9-10, Hs 3 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
68 Ethik II, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 Wiesner 
69 Konfessionskunde II (Evangelische Kirchen und Sekten), Wiesner 
2-std., Di, Do 15-16, Hs 1 
70 Kierkegaard: Ethischer und religiösa Existentialismus, Loew 
2-std., Mo, Fr 15-16, Hs 1 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
71 Praktische Theologie, 4-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs 2, N. N. 
Fr 10-11, Hs 5 
72 Kirche, Amt und Ordnung in den Bekenntnisschriften, Loew 
2-std., Do 17-19, Hs 1 
73 Die evangelische Kirchenmusik der Barockzeit nach Hein- Kessler 
, rich Schütz, mit Beispielen auf Tonband, l-std., 
Mi 14-Ü, Hs 1 
74 Geschichte des Orgelc'horals von seinen Anfängen bis Kessler 
zu heutigen Beiträgen, mit praktischen Beispielen, 1-std., 
Mi 15-16, Hs 1 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
75 P'hänomenologie . der Religion II. Der Mensch und die Rapp 
Gesellschaft (für Hörer aller Fakultäten), l-std., 
Mo 16-17, Hs 3 
76 Die evangelische Mission seit dem Anfang des 19. Jahr- Holsten 
hunderts, 3-std., Di, Do, Fr 11-12, Hs 2 
77 Jüdische Denker der Neuzeit (Moses Mendelssohn, Theo- Holsten 
dor HerzL Walter Rathenau, Franz Rosenzweig), . 
1-std., Mi 8-9, Hs 1 
78 Aufgaben und Probleme der religiösen Volkskunde, Biundo 
l-std., Di 13-14, Hs 2 
79 Brauc'htuln im Lebenslauf, 2-stcl., Di 14-16, Hs 2 Biundo 
SPRACHKURSE 
80 Hebräisch I, 5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 2, Rapp 
5. Stunde nach Vereinbarung 
81 Hebräische Lektüre (Ausgewählte Perikopentexte) für Rapp 
Hörer aller Semester, l-std., Zeit nach Vereinb., R 151 
~ 
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82 Syrisch HI. Lektüre für Fortgeschrittene. Rapp 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 151 
83 Griechisch-kursorische Lektüre. Braun mit Ass. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung 
84 Lateinisch-kursorische Lektüre. Völker mit Ass. 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung 
Folklore der Swahili. 1-std .• und Twi für Anfänger oder 
Fortgeschrittene. weitere Orientalia sowie lateinische und 
griechische Sprachkurse siehe unter Philosoph. Fakultät. 
! 
Seminare und Übungen: 
85 Alttestamentliches Seminar: les. 24-27. Horst 
2-std .• Mi 10-12. R 192 
86 Alttestamentlicl1es Proseminar (Ausgewählte Texte). Kuschke 
2-std .• Mi 10-12. Hs 3 
87 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Die Passah- Rapp 
Haggada. 2-std .• Do 17-19. R 151 
88 Neutesta~entliches Seminar: Glaube im NT. "Braun 
" 2-std .• Di 18-20. R 192 
89 NeutestamentliChes Seminar: Die Didache. Stählin 
2-std .• Mo 18-19.30. R 192 
90 Neutestamentliches Proseminar: Der erste Brief des Braun mit Ass. 
Petrus. 2-std.. Zeit nach Vereinbarung 
91 Semitisticulll: Lektüre und Interpretation: Abot I-IV Braun 
(hebräisch). 2-std .• Do 18-20. R 192 
92 Kirchengeschichtliches Seminar: Grundzüge von Luthers Völker 
Theologie an Hand der frühen Galater-Vorlesung. 
2-std .• Mo 14-16. R 184 b 
93 Kirchengeschichtliche; Seminar: Luther. Von der Frei- Hamel 
heit 'eines Christenmenschen. 2-std .• Mo 16-18. R 192 
94 Diaspotawissensc'haftliche Übung: Die österreichische Steitz 
Diasporakirche in Geschichte und Gegenwart. 
1-std .• Mi 11-12. Hs 2 
95 Systematisches Seminar: ZentraHragen der heutigen Theo- Wiesner 
logie (im Anschluß an H. Dieni. Dogmatik. i'hr Weg 
zwischen Historismus und Existentialismus). " 
2-std .• Fr 17-19. R 192 
96 Systematisches Proseminar: Einführung in die Prädesti- Wiesner mit Ass .• 
nationslehre Luthers. 2-std .• Mi 16-18. R 192 
97 Theologisches Kolloquium über Fragen der theologischen Delekat 
und philosophischen Ontologie, 2-std .• Zeit nach Ver-
einbarung 
98 Praktisch-theologisches Seminar (ob homiletische oder N. N. 
katec'hetische Abteilung steht noch offen). 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung 
70 
99 Praktisch-theologisches Sem:nar (ob homiletische oder Jannasch 
katechetische Abteilung, steht noch offen), 
, 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
100 Praktisch-theologisches Seminar Cliturgiewissenschaft- Jannasch 
liehe Abteilung): der Beitrag der reformatorischen Kir-
chenordnungen zur Gestaltung des evang. Gottesdienstes, 
2-std., nach Vereinbarung 
101 Kirc'henmusikalische Ubu~g: Joh. Seb. Bachs Orgel- Kessler 
choralbearbeitungen, 2-std., Mi 16-18, Kap. 
102 Religionswissenschaftliches Semin;r: Toynbee und die Holsten 
Religionsgeschichte, 2-std., Mi 18-20, R 92 
\ . 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
. FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Allgemeines, Rec1Jtsphilosophie, 
Rechtsgeschichte: I 
103 Europäische und atlantische Zusammenschlüsse, 
l-std., 14-tgl., Fr 14-16, Hs 7 
104 Einführung. in die Rechtswissensc'haft, 
2-std:, Mo, Fr 12-13, Hs 16 
105 Römische Rechtsgeschichte (ab 1. Sem.), 
4-std .. Mo 8-10, Hs 9, Di 8-10, Hs 16 
106 Individuum' und Staat im Gerichtsverfahren (Studium 
generale), l-std., Di 10-11, Hs 10 
107 Rechtsgeschichte des Mittelalters (1.-2. Sem.), 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 9 
Privatrecht: 
Rinck 
Viehweg 
Schwarz 
Niese 
Bärmann 
108 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts 'Il (für Studierende Scheuerle 
der Wirtschaftswissenschaften), 2-sfd., Sa 8 s.t.-9.30, 
Hs 15 
109 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.-2. Sem.), Ficker 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 7 
110 Bürgerliches Recht II: Schuldrec'ht, b~. Teil (ab 3. Sem.), Esser 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-10, Hs 10 
111 Bürgerliches Recht V: Erbrecht. (ab 4. Sem.), Bartholomeyczik 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs 17 
112 Handelsrecht (außer Gesellschaftsrecht) (ab 3. Sem:), Isele 
3-std., Mo, Mi, Fr 10-11, Hs 17 
113 Gesellsc'haftsrecht (insbesondere Handelsgesellschafts-' Isele 
recht) (ab 3. Sem.), 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 17 
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'. 
114 Wertpapierrecht (ab 4. Sem,), 2-std., Di 12-13, 
Do 15-16, Hs 8 
115" Internationales Privatrecht (ab 4. Sem.), e' 
3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs 9 
Bartholomeyczik 
Ficker 
116 Freiwillige Gerichtsbarkeit (ab 4. Sem.), Bärnlann 
2-std., Fr 14-16, Hs 9 . 
117 Das Recht der Haftpflichtversicherung (ab 5. Sem.), Esser 
2-std., Do .14.30-16, Hs 4 
118 Der Unfallhaftpflichtprozeß, insbesondere aus Verke'hrs- Meiss 
unfällen, im Lichte der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes, 1-std., 14-tgI., Fr 16-18, Hs 14 
S t r a f r e c'h t : , 
119 Strafrecht: Allgemeiner Teil (ab '2. Sem.), 4-std., Schmitt 
Mo, Di 10-11, Hs 15, Do 9-10, Hs 7, Fr 12-13, Hs 15 
120 Strafrecht: Besonderer Teil (ab 3. Sem.), 3-std.. Klug 
Di 12-13, Do 11-13, Hs 13 
121 Wütschilftsstrafrecht (WiSTG u. OWiG) (ab 4. Sem.), Niese 
2-std., Fr 8-10, Hs 3 
122 Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Niese 
(ab 4. Sem.), 2-std., Do 16-18, Hs 7 
123 Kriminalistik und Kriminaltaktik, 1-std., 14-tgI., Mergen 
Fr 17-19, Hs 9 
124 Geschlecht und Krimi~alität, 1-std., 14-tgI., Fr 15~17, Mergen 
Hs4 
. 125 Forensische Psychologie, 2-std., Mi 11-13, Hs 10 Sacherl 
Prozeßrecht: 
\ 
126 ZwangsvoIIstreckungsrecht (ab 4. Sem.), 
2-std., Mi 16-18, Hs 3 
Öffentliches Recht: 
ter Beck 
127 Staatsrecht (2.-4. Sem.), 4-std., Fr, Sa 9.30-11, Hs 16 Schneider 
128 Völkerrecht (ab 4. Sem.), 4-std., Mo 10-12 Aud. max., Armbruster 
Di 10-12, Hs 7 
129 Verwaltungs recht, bes. Teil (3.-5. Sem.), ." N.N. 
4-std" Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
130 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Schneider 
1-std., Sa 8-9, Hs 10 
131 Steuerrecht, Allgemeiner Teil. insbesondere Steuer- Oeftering 
verfahrensrecht, 2-std., Di 15-17, Hs 10 
ÜBUNGEN 
Römisches Recht: 
132 Digestenexegese (mit ;chriftlichen Arbeiten), .2-std., 
Mo 16-18, Übungsraum 
Schwarz 
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Privatrecht: 
13 3 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Isele 
lichen Arbeiten) (ab 1.. Sem.), 2-std., Mo 10-18, Hs 17 
I 
" 
134 Übungen im Bürgerlichen Recht. für Vorgerückte (mit Bartholomeyczik 
schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Se)11.), 2-std., Mo 14.30-16, 
Hs 8 
13 5 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examens- Diehl 
semester, 2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Prozeßrecht: 
136 Übungen im Prozeßrecht (mit schriftlichen Arbeiten) Niese 
(ab 5. Sem.), 2-std., Fr 16-18, Hs 17 
Strafrecht: 
137 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit schriftlichen Klug 
Arbeiten) (ab 4. Sem.), 2-std., Di 17-19, Hs 15 
138 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, Wagner 
2-std., Sa 8-10, Hs 17 
Öffentliches Recht: 
139' Übungen im Öffentlichen Recht für Studierende der Giese 
Wirtschaftswissenschaften (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mo 14-16, Hs 7 
140 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Armbruster 
lichen Arbeiten) (2.-4. Sem.), 2-std., Di 16-18, Hs 16 
141 . Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene (mit Schneider 
schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 2-std., Di 18-20, 
Hs 17 
SEMINARE 
R e c h t s g es chi c h t e : 
142 Rechtsgeschichtliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Bärmann 
2-std., Mo 16-18, Übungsraum 
Rechtsphilosophie : 
143 Rechtsphilosophisches Seniinar (privatissime), 2-std., Klug 
Do 18-20, Übungs raum 
144 Rechtssoziologisches Seminar (privatissime), 2-std., 
Mi 14-16, Übungs raum 
Privatrecht: 
Viehweg 
145 Seminar für Gesellschaftsrecht (ab 5. Sem.) (privatissime), Bartholomeyczik 
2-std., Do 18-20, Übungs raum 
Rechtsvergleichung: 
146 Rechtsvergleichendes Sel)1inar (ab 6. Sem.) (privatissime), Ficker 
2-std., Do 16-18, Übungs raum 
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Strafrecht: 
147 Kriminologisches Seminar (privatissime), 1-std., 14-tgI., 
Sa 9-11, Obungsraum 
Prozeßrecht: 
Mergen 
148 Prozeßrechtliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Esser und Niese 
2-std., Mo 18-20, Obungsraum 
149 Strafprozessuale Exkursionen (Besuch von Vollzugs, Sdlmitt 
anstalten) (privatissime), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Öffentlithes Recht: 
150 öffentlich-rechtliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Armbruster 
2-std., Mo 18-20, Obungsraum 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN: 
Volkswirtschaft : 
151 Die politische Entwicklung Deutschlands vom Beginn des Nöll v. d. Nahmel 
1. Weltkrieges bis zum Ende des' 2. Bundestages (1914 
bis 1957). Eine Einführung zum Verständnis der politi-
schen Gegenwart (Studium generale), 2-std., 
Mo 18-20, Aud. max. 
152 Einführung in die Wirtschafts- und .Sozialwissenschaften, WeIter 
2-std., Do 9-11, Hs 16 
153 Theoretische (Allgemeine) Volkswirtschaftslehre (ab Nöll v. cl. Nahmer 
1. Sem.), 4-std., Di,. Fr 15-1,7, Hs 15 
154 Praktische (spezielle) Volkswirtschaftslehre (Volkswirt- Boscr 
schafts politik) (ab 2. Sem.), 4-std., Do 16-1'8, Hs 15, 
Fr 8-10, Hs 7 
155 Finanzwissenschaft II (für Wirtschaftswissenschafter und Recktenwald 
Juristen ab 5. Sem.), 2-std., Di 14-16, Hs 17 
156 Geld- und Kredittheorie (ab 3. Sem.), GehreIs 
2-std., Mi 14-16, Hs 9 
157 Konjunkturtheorie und Konjunkturpolitik (ab 3. Sem.), Recktenwald 
1-std., Mi 8-9, Hs 6 
158 Einführung in die T.!Jeorie der Beschäftigung und des Gehreis 
wirtschaftlichen Wachstums (ab 4. Sem.), 2-std., 
Di, Mi 9-10, Hs 1 
159 Außenwirtschaft (ab 4. Sem.), 2-std., Mo, Do 8-9, Hs 10 Montaner 
160 Agrarpolitik (ab 4. Sem.), 2-std., Do 9-10, Fr 8-9, Hs 17 Montaner 
161 Wirtschaftliche Steuerlehre (für Wirtschaftswissenschaf- Recktenwald 
ter und Juristen ab 3. Sem.), 2-std., Do 14-15, Fr 15-16, 
Hs 17 
162 Finanzierung des Wohnungsbaus, 2-std., Mo 14-16, Hs 16 Jasdlinski 
163 Der Weinbau, seine kulturelle una wirtschaftliche Be- Sartorius 
deutung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 
1-std., Fr 13-14, Hs 18a 
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Betriebswirtschaft: 
164 Buchführung und Abschluß (ab 3. Sem.), Schwantag . 
2-std., Di, Mi 9-10, Hs 17 . 
165 Bilanzen (ab 3. Sem.), 3-std., Mi, Do, Fr 12-13, Hs 17 Münstermann 
166 Betriebswirtschaftliche Kostenlehre II (Kalkulation) (ab Münstermann 
4. Sem.), 2-std., Di 10-12, Hs 17 
167 Preistheorie und Preispolitik des Betriebes (ab 4. Sem.), Schwantag 
2-std., Di 12-13, Hs 17, Mi 11-12, Hs 8 
168 Gesamtwert der Unternehmung (ab 5. Sem.), Münstermann 
1-std., Do 10-11, Hs 17 
169 Kaufmännische Buchführung I (ab 1. Sem.), Rödel 
2-std., Mi 14-16, Hs 17 
170 Kaufmännische Buchführung II (1.-2. Sem.), Rödel 
2-std., Mi 16..,...18, Hs 17 
171 Wirtschaftsarithmetik (ab 1. Sem.), Meyrich 
3-std., Mo 16-18, Di 17-18, Hs 13 
172 Mathematik für Betriebswirte, l-std., Di 18-19, Hs 13 Meyrich 
STATISTIK 
173 Theorie und Geschichte der Statistik (1.-2. Sem.), Zwick 
2-std., Mi 11-13, Hs 13 
174 Internationale Organisation und internationale statistische Below 
Arbeit, 2-std., Sa 8-10, Hs 13 . 
175 Landwirtschaftliche Produktion, Nahrungsmittelverbrauch Below 
und Landwirtschaftsstatistik, 2-std., Sa 10-12, Hs 13 
ÜBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
176 Übungen zur AIlgemeinen und SpezielIen Volkswirt- Weiter 
schaftslehre (ab 4. Sem.) (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Fr 17-19, Hs 15 
Betriebswirtschaft: 
177 Betriebswirtschaftliche Übungen (ab 3. Sem.) (mit schrift- Schwantag 
lichen Arbeiten), 2-std., Di 16-18, Hs 17 
Statistik: 
178 Übungen aus der theoretischen Statistik (1.-2. Sem.), 
l-std., Mi 9-10, Hs 7 
Soziologie: 
179 Organisation, Institution und Propaganda, 
l-std., 14-tgl., Do 11-13, Hs 5 
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Zwick 
von Wiese und 
Kaiserswaldau 
SEMlNARE 
Volkswirtschaft: 
180 Volkswirt~chaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Do 11-13, Hs 3 
181 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), Weiter 
2-std., Fr 8-10, Übungsraum 
182 Volkswirt~chaftliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), Recktenwald 
2-std., Mi ~6-18, Übungsraum 
183 Volkswirtschaftliches Seminar: Einführung in die mathe- GehreIs 
matische Nationalökonomie (ab 4. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 14-16, ÜbungsTilum 
184 Doktoranden-Seminar (privatissime), 1-std., 14-tgl., . Weiter 
Sa 9-11, Übungs raum 
185 Doktoranden-Seminar (privatissime), 1-std., 14-tgl., Montaner 
Mo 9-11, Übungs raum 
Be t r i,e b s wir t s c'h a f t : 
186 Betriebswirtschaftliches SemiIrar (ab 6. Sem.) (privatis- Münstermann 
sime), 2-std., Do 16-18, Übungsraum 
187 Treuhandseminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Schwantag 
1-std., 14-tgl., Mo 16-18, Übungsraum 
Statistik: • 
188 Statistisches Seminar (ab 3. Sem.) (privatissime), 
1-std., Mi 15-16, Übungsraum 
Zwick 
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MEDIZINISCHE FAKUL TAT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
189 Einführung in die Medizin für erste Semester Mediziner Wagner 
und Zahnmediziner (privatim), 2-std., Mo 9-10, Hs 6 
Univ., Di 8-9, Hs 9 Univ. 
190 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbei- Heischkel-Artelt 
tens . (Übung für Mediziner und Zahnmediziner der kli-
nischen .Sell!este'r) (privatim), 1-std., Mi 13-14, Hs 6 
Kliniken 
191 Sportmedizinisches Oberseminar (privatim), Rohen 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
192 Grundfragen der Charakterkunde (für Mediziner) WeIIek 
(privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 19 Universität 
193 Die anthropologisch-erbbiologische Abstammungs- Schwidetzky 
prüfung (Vaterschaftsausschluß und Vaterschafts-
nachweis), 1-std., Mo 14-15, Hs 11 
ANATOMIE 
194 Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat) (privatim), Dabelow 
5-std., Mo-Fr 12-13, Hs 19 
. 
195 Anatomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) Dabelow 
(privatim), 5-std" Mo-Fr 8-9, Hs 19 
196 Wissenschaftliche· Arbeiten im Anatomischen Institut Dabelow 
(unter Anleitmig) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
197 Entwicklungsgeschichte (privatim), Watzka 
2i-std., Mi, Do 11-12, Hs 19' 
198 Morphologie der Drüsen mit innerer Sekretion (privatim), Watzka 
1-std., Fr 9-10, Hs 19 
199 Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für Watzka 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 6-std., 
Di, Fr 14-17, Kurssaal Anatomie 
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200 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institur 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
201 Anatomie III für Zahnmedizin er (Nervensystem und 
periphere Intervation: insbesondere des Kopfes) 
(privatim), 3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
202 Sportmedizinisches Oberseminar (privatim), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
203 Histologische Bestimmungsübungen (privatim), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
204 Einführung in histologische Topochemie (privatim), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
205 Mikrophotographischer Kurs (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
206 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesungen : Anatomie I (Bewegungsapparat) und Ana-
tomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (gratis), 
1-std., Fr 10-11. Hs 19 Univ. 
PHYSIOLOGIE 
Watzka 
Rohen 
Rohen 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Lossen, 
Lorenz 
207 Physiologie des Menschen, Teil II (privatim), Schriever 
s-std., Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
208 Physiologisches Kolloquium (privatim), Schriever 
l-std., Di 12-13, Physiologisches Institut, R 60 
209 Physiologisches Praktikum' (privatim), 5 -std., Schriever 
Di 14-16, Mi 14-17 in den Praktikumsräumen 
des Physiologischen Instituts 
210 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), Schriever 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung . 
Esser, 
211 Physiologie der Atmung und des Kreislaufs (privatim), Kreienberg 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Physiologisches Institut 
R 60 
212 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie) Kreienberg 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Physiologisches Institut R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
213 Physiologische Chemie I (privatim), 
5-std., Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
214 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim), 5-std., 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo, Do 14-18, Kurssaal 
215 Stoffwechsel-Probleme in der inneren Medizin (mit 
Krankendemonstrationen) (privatim), 2-std., 14-tgJ.. 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 4 Kliniken 
Lang 
Lang, Siebert, 
Bässler 
Lang und Voit 
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216 Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
217 Physiologjsch-chemisches Kolloquium (privatis'sime), Siebert, Bässler 
2~std., Fr 16-18, Hs 19 
218 Enzyme des Kohlenhydrat-Stoffwechsels (privatim), Bässler 
1-std., Di 17-18; Hs 19 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
219 SpezielIe Pathologie' (privatim), Klinge 
4-std., Mo, Di, Do,Fr 11-12, Hs Pathologie 
220 Pathologie des endokrinen Systems (privatim); Fassqender 
1-std., Mi 11-12, Hs Pathologie 
221 Pathologisch-anatomischer Dcmonstrationskurs (Prakti- Klinge und Voit 
kum), gleichzeitig anatomisch-klinische Demonstrationen 
(privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, Hs Pathologie 
222 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), Busanny-Caspari 
4-std., Di, Fr 15.30-17, Hs Pathologie 
223 Anpassungskrankheiten (gratis), Fassbender 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
224 Pathologische Anatomie des retikuloeudothelialen Busanny-Caspari 
Systems (privatissime et gratis), 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs Pathologie 
225 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde Müller 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie 
226 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der Müller 
Zahnheilkunde· (Praktikum) (privatim), 2-std., 
Mi 14-15.30, Hs Pathologie 
227 Pathologisch-anatomis~hes Kolloquium für Studierende Müller 
der Zahnheilkunde (gratis), 1-std .. Zeit nach Verein-
barung, Hs Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten 
HYGIENE UND BAI..<TERIOLOGIE 
228 Hygiene I (privatim), 3-std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 
229 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 
4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
230 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung) (privatim), 
1-std., Mo 15-16, Hs 3 
231 Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht 
(privatim), 1-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
232 Gesundheitsfürsorge (privatim), 
1-std., Mo 16-17, Hs 12 
233 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std .• Mi 17.30-19, Hs 12 
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Kliewe 
Kliewe und 
Gillissen 
Gillissen 
Gillissen 
Gillissen 
Lammers 
234 Ausgewählte Kapitel für Parasitoiogie (privatim), v. Wasielewski 
l-std., Oi 10-11, Hs 3 
235 Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) und soziale N. N. 
Hygiene, mit· lichtbildern und Begutachtungsübungen, 
Pflichtvorlesung für das 8.-10. med. Semester (privatim), 
2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 6 
236 Anleitung zu statistischen· Arbeiten (privatim), 2~td., Koller 
00 16.30-18, Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
PHARMAKOLOGIE 
237 Pharmakologie II und Toxikologie (privatim), 
4-std., OL Fr 14-15, 00 14 s.t.-15.30, Bau 12 I 
2·38 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), l-std., 00 11-12, Bau 12 I 
239 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Bau 12 I 
240 Phannakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Bau 12 I 
241 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std., Oi, Fr 15-16, Bau 12 I 
242 Grundlagen der Anästhesiologie (privatim), 
l-std., Oi 16-17, Bau 12 1 
243 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, I. Teil 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, Hs 18 Univ. 
244 Gewerbetoxikologie 1I, organische Produkte (ptivatis-
sime), mit Betriebsbesichtigung, l-std., Fr 16-17, Hs 4 
GERICHTSMEDlZlN 
245 Versicherungsmedizin (privatim), 
2-std., Mo, Mi 15-16, Hs 12 
246 Ärztliche Rechts- und Standeskunde (p'rivatim), 
l-std.; Mi 16-17, Hs 12 
247 Gerichtliche Medizin für Juristen, Il. Teil (privatim), 
l-std., Fr 10-11, Hs 18a Universität 
GESCHICHTE OER MEDlZIN 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
Kuschinsky . 
mit Assistenten 
Kuschinsky mit 
Ass. Or. Peters 
Lüllmann 
Lüllmann 
Oettel 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
24'8 Geschichte der Medizin (privatim), Heischkel-Artelt 
2-std., Mo 10-11, Oi 15-16, Hs 6 Kliniken 
G 
249 Einführung in die literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Medizinhist. Institut 
250 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung Heischkel-Artelt 
der Zahnheilkunde (für Zahnmedizin er) (privatim), l-std .• 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten 
251 Der Arzt der Goethezeit (Studium generale), Heischkel-Artelt 
l-std., Mi 11-12, Hs 9 Univ. 
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252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
, 269 
270 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik (privatim). 
5-std .• Mo-Fr 9-10. Hs 4 
Klinis~h-p;1thologische Besprechungen (privatim). 
1-std .• Fr 12-13, Hs Pathologie 
Stof{wechselprobleme in der inneren Medizin (mit Kran-
kendemonstrationen) (privatim). 1-std.. 14-tgl., 
Zeit nach Vereinbarung. Hs 4 
Klinische Visite (privatim), 1-std .• 
Mi 11-12 oder nach Vereinbarung. Hs 4 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra-
tionen (Med. Propädeutik) (privatim). 2-std .• 
Mo. Fr 15-16. Hs 4 
Kurs der Perkussion und Auskültation' für Anfänger 
(privatim). 2-std .• Do 15.30-17. Hs 4 
Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim). 
2-std .• Do 14-15.30. Hs 3 
Kurs der klinisch-chemischen und physikalischen Unter-
suchungsmethoden für Zahnmediziner (privatim). 2-std .• 
abwechselnd Do 14-15.30 und Fr 10-11.30. Hs '3 
Klinische Endokrinologie (privatim). 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. Hs 3' 
Das intemistische Gutachten (privatim). 
1-std.. Zeit nach Vereinbarung. Hs 3 
Spezielle Therapie innerer Krankheiten (privatim), für 
Examenssemester. 2-std .• Zeit und Ort nach Vereinb. 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrit-
tene (privatim). 1-std .• Mi 14-16. Hs 3 
Die Ernährung des gesunden un'd kranken Menschen 
(privatim). 1-std .• Fr 17-18. Hs 4 
Klinik und Parasitologie der wichtigsten tropischen {n-
fektionskrankheiten (privatim). 1-std .• Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kurs der diagnostischen und therapeutischen Eingriffe der 
Inneren Medizin (privatim). 1-std .• Fr 17-18. Hs 3 
Innere Erkrankungen durch alIergische Vorgänge 
(privatim). 1-std .• Mi 15-16. Hs 4 (oder ·nach Vereinb.) 
Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim). 1-std .• Fr 16-17 Hs 3 i Bau 17a (oder nach 
Vereinbarung) 
Medizinische Poliklinik (privatim). 
4-std., Mo. Di. Do. Fr 11-12. Hs 4 
Poliklinische Sprechstunde (privatim). 
2-std .• Zeit un4 Ort nach Vereinbarung 
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Voit 
Voit und Klinge 
Voit und Lang 
Gros 
Gros 
Gros 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Seckfort 
Seckfort 
Bopp und 
von Wasielewski 
Bopp 
Tilling 
Tilling 
Duesberg 
Duesberg und 
Kleinschmidt 
271 Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15-16, Hs 24 
Kleinschmidt 
272 Ausg~wählte' Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs 3 
Kleinschmidt und 
Esser 
273 Klinik und Pathologje der Nierenkrankheiten (privatim), 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kleinschmidt 
274 Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
1'-std., Zeit und,Ort nach Vereinbarung 
Spitzbarth 
275 Notfälle in der inneren Medizin (privatim), Spitzbarth 
276 
277 
278 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Chemie des Stoffwec.hsels und der inneren 
Sekretion (mit Krankenvorstellungen) (privatim), 
I-std., Mi 11-12, Bau 1 oder nach Vereinbarung 
Die Bewertung von Laboratoriumsrllethoden und Funk-
tionsprüfungen in der inneren Diagnostik (privatissime 
et gratis), I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
279 Klinische Hämatologie (privatim), 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Merten 
Merten 
Huber 
Friederici 
280 Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde II), einschI. 
Bäderheilkunde mit Exkurs:onen (privatim), I-std., 
Do 13-14, Hs 4 
Komalit und 
Lossen 
CHIRURGIE 
281 Chirurgische Klinik (privatim), Brandt 
5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 6 
282 Orthopädische Klinik (privatim), Wojta 
2-std., Mi 10-11.30, Hs 6 
283 Unfallheilkunde I unter besonderer Berücksichtigung der Wojta 
Frakturen und ,Luxationen (privatim), 2-std., 
Di, Fr 16-17, Hs 6 
284 Chirurgisches Kolloquium (privatim), Burckhart 
2-std., Mi 9-11, Ort nach Übereinkul1ft 
285 Chirurgische Poliklinik (privatim), Burckhart 
2-std., Sa 9-10.30, Hs 6 
286 Allgemeine Chirurgie (privatim), Schega 
2-std., Sa 10.30-12, Hs 6 
287 Chirurgie der krankhaften Prozesse des zentralen und Schürmann 
peripheren Nervensystems (privatim), 1-std., Sa 8-9, Hs 6 
288 Neurochirurgische Operationen (privatim), Schürmann 
Zeit nach Vereinbarung (tägl. nach dem Hauptkolleg im 
'Op. Bau 7 zu erfragen) 
289 Sozialversicherung und Unfallbegutachtung (privatim), Beyer 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
290 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
l-std., Mi 16-17, Hs 3 
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GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
291 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), Schwalm 
5-std., Mo, Di, Do, Fr 8--9, Mi 10-11, Hs 24 
292 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Propä- Friedberg 
deutik) (privatim), 4-std., Mo, Mi, Do 12-13, Di 10---11, 
Hs 24 
Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungs kurs 
(privatim), 2-std., 
294 Kurs J, Mi 16-18, Hs 24 Langreder 
295 Kurs IJ, Mi 16-18, Stadtkrankenhaus Worms, Frauen- Dörr 
klinik 
296 Kurs III, Mi 16-18, Marienkrankenhaus Ludwigshafen, Michels 
Frauenklinik . 
297 Geburtshilflicher Operationskurs a~l Phantom und klini- Langreder 
sche Visite (privatim), 2-std., Sa 9-11, Hs 24 
298 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen D9rr 
(privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 24 
299 Differential-Diagnose gynäkologischer Krankheiten Langreder 
(privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
300 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (gratis), Friedberg 
1-std., Mi 8-9, Hs 24 
301 Gynäkologie und Geburtshilfe des ptaktischen Arztes Michels 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 
Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 
1-std., Mi 11-12, Hs 18 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis), Do 16-17, Kinderklinik 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), l-std., Fr 11-12, Hs 6 
Therapie bei "Kinderkrankheiten (privatim), 
I-std., Oi 11-12, Hs 6 
Klinische Visite (privatim), 
1-std., Di 18-19, Kinderklinik 
Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), 
1-std., Mo 17-18, Hs 4 
Pathologische Physiologie des Kindesalters (privatim), 
l-std., Di 12-13, Hs 6 
Bioklimatologie (Med. Strahlenkunde JI) (priyatim), 
1-std., Mo 8-9, Hs Röntgen- u. Strahleninstitut, verbun-
den mit einer Exkursion nach Norderney und durch 
Bäder der deutschen Mittelgebirge während der Pfingst-
ferien (27. 5. bis einschl. 1. 6. 58) 
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Köttgen 
Köttgen 
Köttgen 
Friederiszick 
Friederiszick 
Friederiszick und 
. Graser 
Graser 
Graser 
Menger, Lossen, 
Möller 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
311 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 
4-std., Di, Do, Fr 10-11, Mi 8-9, Hs 4 
312 Klinische Visite, neurol. Teil (privatim), 
1-std., B-tg!., Di 16-18, Nervenklinik 
313 Klinische Visite, psychiatr. Teil (privatim), 
1-std., B-tg!., Di 16-18, Nervenklinik 
314 Psychiatrische Propädeutik (privatim), 
1-std., Mo 17-18, Hs 6 
315 Medizinische Psychologie für Vorkliniker (privatim). 
1-std., Do 15-16. Hs 16 Univ. 
316 Psychosomatische Poliklinik und Krankenvorstellungen 
(privatim). 1-std., Fr 12-13. Nervenklinik 
317 Seminar über die Archetypen (C. G. Jung) (privatim), 
1-std., Mo 16-18, Nervenklinik 
318 EinfiÜuung in die Neurologie (privatim), 
1-std .• Mo 10-11, Hs 4 
319 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim). 
1-std., Di 15-16, Hs 4 
320 Naturwissenschaftlich-ppilosophisches Kolloquium. 
(publice et gratis). 2-std., Mi 17-19, Hs 13 Univ. 
AUGENHEILKUNDE 
321 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 
2-std .• Di. Fr 12-13, Hs Augenklinik 
322 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mi. Do 12-13, Hs Augenklinik 
323 Augenärztliches Kolloquium (privatim). 
1-std., Zeit nach Vereinbarung. Hs Augenklinik 
324 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. Hs Augenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Kranz 
Kranz 
Kranz mit Ober-
arzt Dr. Jan~arik 
Kranz mit Ober-
arzt Dr. Janzarik 
Petrilowitsch 
Bilz 
Bilz 
Schiffer 
Schiffer 
Kranz, Bechert, 
Furch, Holzamer, 
Köthe, Martin. 
Porzig. Schulz, . 
Strassmann. Troll 
Herzau 
Herzau mit Ober-
arzt Dr. Oppel 
Herzau 
mit Oberarzt 
Dr. Lemmingson 
F. Wagner 
325 Wesen, Gefahren. Erkennung. Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen) (publice et gratis), 2-std .• an zwei Abenden zu noch 
zu bestimmender Zeit . 
326 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Keining 
heiten (privatim). 4-std., Mo, Mi 12-13 und 14-15, Hs 4 
327 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), Schmidt 
1-std., Zeit und Ort nach' Vereinbarung 
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328 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Braun-Falco 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Hs 4, Do 16-17.30, Hs 6 
329 Einführung in dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (propädeutik) (privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, 
Hs 4 
330 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
331 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarvng 
332 Ausgewählte Kapitel aus der Histologie der Hautkrank- Braun-Falco 
heiten (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbg. 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
333 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und' Leicher 
der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4-std.; 
Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik 
334 Klinische Visite (privatim), Leicher 
1-std., 14-tgl., Sa 8-10, HNO-Klinik 
335 Plastische und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts, Becker 
der Mundhöhle, des Ohres und des Kehlkopfs (privatim), 
1-std., Do 16-17, Hs HNO-Klinik 
336 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 
2-std., Mo 17-18.30, Hs HNO-Klinik 
337 Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Biesalski 
heilkunde (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach V.erein-
barung 
338 Die Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO-Klinik 
339 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), Matzker 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
340 Funktionsprüfungen im Hals-Nasen-Ohrengebiet Timm 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO-Klinik 
341 Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und endoskopische Unter- Theissing 
suchungsmethoden (privatim), 1-std.; Zeit nach Verein-
barung, Hs HNO-Klinik 
342 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Wüst 
343 
. (Repetitorium für Examenskandidaten) (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
Bioklimatologie (Med. StrakIenkunde Il) (privatim), 
1-std., Mo 8-9, Hs Röntgen- u. StrahIeninstirut, ver-
bunden mit einer Exkursion nach Norderney und durch 
Bäder der deutschen Mittelgebirge während der Pfingst-
ferien (27. 5. bis einschl. 1. 6. 58) 
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Lossen, Menger, 
Möller 
344 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesungen : Anatomie I (Bewegungsapparat) und Ana-
,tomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (gratis), 
Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
345 Röntgendiagnostisches Praktikum (Lesen von Röntgen-
bildern) (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
346 Einführung in die Röntgendiagnostik (propädeutik) 
(privatim), 1-std., Mi 10-11, Hs Röntgen- und Strahlen-
institut 
347 Indikationen und Voraussetzungtm der Strahlenbehand-
lung (für den praktischen Arzt) (privatim); 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Röntgen- und Strah-
leninstitut ' 
348 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Prllxis (Examenssemester) (privatim), 
1-std., Do 10-11, Hs Röntgen- und Strahleninstitut 
349 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs Röntgen-
'und Strahleninstitut 
350 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Universitäts-Röntgen- und Strahleninstituts (gratis), 
ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHElLKUNDE 
Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik und Poli-
. klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten statt (mit 
Ausnahme der Nr. 353, Zahnärztliches Kolloquium, Mitt-
woch 16 Uhr im Auditorium maximum). 
351 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund~ und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11 
352 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen, Teil I, Mi 9-11 
353 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 
3-std., Mi 16-19, Aud. max. 
354 Operationskursus 'für .AnJänger (privatim), 
2-std., Di 11-13 
35 5 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 
2-std., Mo 10-12 . 
\ 
356 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil I 
(privatim), 1-std" Fr 11-12 
\ 
357 Zahnextraktionskuisus (privatim), 1-std., Mo 12-13 
Lossen, Esser, 
Lorenz 
Lossen und Esser 
Esser 
Lorenz 
Esser und Lorenz 
Esser und 
Kleinschmidt 
Lossen und Lorenz 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Böhmer 
Herrmann mit· 
Oberarzt 
Dr. Dr. Haym 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Haym 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Haym 
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358 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 
(privatim), 1-std., Do 11-12 
359 Kursus und Poliklinik der 2ahnerhaltungskunde I 
(privatim), ganztägig Mo-Fr 8.30-12.30 und 14.30-17 
Demonstrationen Mi 12-13 
360 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde 11 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12 und 14.30-17, 
Demonstrationen Fr 12-13 
361 Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim), 
2-std., Fr 9-11 
Vorlesung: Therapie d. Parodontopathien, Fr 9-11 
Kursus: Therapie d. Parodontopathien, Fr 10-11 
362 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservieren-
den Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1-std., Di 11-12 
363 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), 
20-std., Zeit nach Vereinbarung 
364 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für 
Mediziner) (privatim), 1-std., Do 12-13 
365 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), 
l-std., Do 11-12 
366 Röntgenkurs1,ls (privatim), 1-std., 2. Teil, Fr 17-18 
367 Zahnärztliche Prothetik, Teil 1 (privatim), 
3-std., Di, Mi, Do 8-9 
368 1. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig • 
369 2. Klinisch-prothetischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig 
370 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I (privatim), 
2-std., Di, Do 9-10 
371 1. Technisch-propädeutischer Kursus für Vorkliniker. mit 
Demonstrationen (privatim), halbtägig 
372 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
373 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker 
. mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
374 Kiehirorthopädie, Teil I (privatim), 1-std., Mo 8-9 
375 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), 4-std., Mo 9-13 
376 Klinisch-kieferorthopädischer Kursus mit Demonstratio-
nen (privatim), 4-std., Mo, Do 14.30-16 
88 
Riethe 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Riethe 
Hattemer 
Hattcmer 
Hattemer mit 
Oberarzt 
Dr. Böhmer 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass. 
Dr. Hupfauf 
Jung 
Jung mit Ass. 
Dr. Hupfauf 
Jung mit Oberarzt 
Dr. Nawrath 
Jung mit Oberarzt 
Dr. Nawrath 
Jung mit Oberarzt 
Dr. Nawrath 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
PHILOSOPHISCHE FAKUL TAT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
Deutsche Philosophie der Gegenwart, 
3-std., Di, Do, Fr 12"":13; Hs 7 
1. Kant: Transcendentale Aesthetik, 
2-std., Mo, Di 17-18, Aud. max. 
Einführung in die Philosophie und die philosophischen 
Grundbegiiffe, 3-std., Mo 10-11, Hs 7, Di 10-11, Hs 16, 
Fr 9-10, Hs 8 
Naturphilosophie, 3-std., Mo 8-9, Aud. max., Mo 9-10, 
Hs 8, Fr 8-9, Aud. max. 
Philosophie der Geschichte, 2-std., Di, Mi 8-9, Hs 11 
Seele und qeist, l-std., Di 8-9, Aud. max. 
Einführung in die Semantik, 2-std., Di, Do 16-17, Hs 9 
Das Leib-Seele-Problem und die Konzeption der Existenz, 
l-std., Do 17-18, Hs 8 
Seminare und Übungen: 
385 Oberseminar, Kar! Jaspers : Existenzerhellung, l-std., 
Di 11-12, R 143 
386 Unterseminar: Übung zur Hauptvorlesung: Deutsche 
Philosophie der Gegenwart, l-std., Do 11-12, R 143 
387 Übungen zur Naturphilosophie (privatissime), 
2-std., Do 18-20, R 142 
388 Oberseminar: Probleme der Widerspruchsfreiheit, 
l-std., Mo 18-19, R 142 
389 Übungen für Anfänger:' Martin Heidegger: Was heißt 
Denken, 2-std., Mo 18-20, R 143 . 
390 Übungen für Fortgeschrittene: Aristoteles, Kategorien, 
2-std., Di 18.-20, R 143 
v. Rintelen 
Martin 
Diemer 
Holzamer 
Diemer' 
Sbllmach 
N. N. 
Wellek 
v. Rinte/en 
v. Rintelen mit 
Ass. Dr. Wisser 
Holzamer 
Martin 
Martin mit Ass. 
Martin mit Ass. 
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391 
392 
393 
394 
395 
Oberseminar: Platon, Parmenides, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 143 . 
Unterseminar: Einführung in die philosophischen Grund-
begriffe, 2-std., Di 13.30-i5, Hs 7 
Übungen zu Nikolaus v. Kues: "Über die Weisheit -
Über den Geist", 2-std., Mi 15-17, R 142 
Übungen: Der Gödelsche Satz, 2-std., Mo 18-20, Hs 7 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice e't gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 13 
Philosophische Vorlesungen 
Siehe auch unter Kath.-theol. und Evgl.-theol. Fakultät 
PSYCHOLOGIE: 
Vorlesungen: 
396' Grundfragen der Charakterkunde (für Anfänger, insbeson-
'Diemer 
piemer 
Stallmach 
N. N. 
Holzamer, Martin, 
Porzig, Bechert, 
F~rch, Kranz, 
Schulz, Strassmann 
und Troll 
dere Mediziner), 1-std., Fr 11-12, Hs 19 . Wellek 
397 Einführung in die psychologische Diagnostik, Wcllek 
2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8 
398 Das Leib-Seele-Problem und die Konzeption der Existenz, Wellek 
1-std., Do 17-18, Hs 8 
399 Ausdruckspsychologie, 2-std., Di, Do 14:-15, Hs 9 Mühle 
400 Pädagogische Psychologie': Moderne Schulprobleme mit Engel 
Demonstrationen von Schulkindern, 1-std., Mo 15-16, 
Hs 10 
401 Forensische Psychologie, 2-std., Mi 11-13, Hs 10 Sacnerl 
402 Wege und Wirkweisen psychagogischer Methoden bei Görres 
der Behandlung von Charakterkrankheiten: 1-std., 
Fr 15-16, Hs 3 
Übungen: 
403 Hauptströmungen der Psychologie der Gegenwart, 
2-std., Di 11~13, R 137 
404 Praktikum zur experimentellen Psychologie (Denk-
psychologie), 1 %-std., 14-tg!., Do 10-13, R 137 
405 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Rorschach-
Test), 2-std., Di 15-17, R 137 
406 Prakti~um zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte) (privatissime), 2-std., 14-tgL 
Mi 15-:-19, R 137 
407 Übungen zur Ausdruckspsychologie, 
2-std., Do 15-17, R 137 
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Wellek 
Wellek mit Ass. 
Dr. Ewert 
Wellek mit Ass. 
Dr. Ewert 
Wellek mit 
Assistenten 
Mühle 
408 Graphologische Übungen (Gutachterkurs), 
'2-std., Mo 10-13, Hs 2 
409 Übungen zur Pädagogischen Psychologie, 
2-std., Do 15-17, Hs 3 
410 Übungen zur Psychologie des jungen Arbeiters, 
1-std., 14-tgI., Mi 14.30-15, R 137 
411 Übung zur Vorlesung, 2~std., Fr 16-18, R 137 
412 Übungen zur Psychologischen Statistik, 
2-std., Mi 9-11; R 137 
413 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (privatis-
sime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, R 137 
I 
414 Physiologie für Psychologen Il (Endokrinologie), Zeit 
nach Vereinbarung, PhysioI. Inst., Z 60 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
415 Pestalozzi und seine Zeit (publice), 
2-std., Di, Mi 15-16, Hs 7 
416 Distanz und Gemeinschaftshaltung. Einführung in die 
Sozialpädagogik, 1-std., Mo 10-11, Hs 8 
417 Moderne Volksschulen und Volkshochschulen (publice), 
1-std., Mo 16-17, Hs 9 
418 Pädagogische Psychologie: Moderne Schulprobleme mit 
DeJ!lonstrationen von Schulkindern (publice), 
1-std., Mo 15-16, Hs 9 
Seminare und Übungen: 
419 Pädagogische Übung: Theodor Litt: Individuum und Ge-
• mein schaft, 2-std., Mo 18.05-19.30, Pädagogisches 
Seminar, Schönborner Hof ' 
420 Oberseminar: Fichtes Bildungslehre (privatissime), 2-std., 
Di 18-20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
421 Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der systematischen Pä-
dagogik (publice), 2-std., Do 18-20, Hs 15 
422 Übungen zur pädagogischen Psychologie (publice), 
2-std., Do 15-17, Hs 3 
VERGLEICHENDE KULTUR WISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
423 ,Einführung in die Wissenschaft von den Kulturen 
(publice), 2-std., Mi 11-13, Hs 5 
Knobloch 
Engel 
Sacherl 
Görres 
Wellek mit Ass .. 
Dr~ Wendt 
WeIIek; Mühle, 
Sacher!, Görres 
Kreienberg 
BaIIauff ' 
Holzamer 
Ballauff 
Engel 
Holzamer 
Ballauff 
Ballauff m. Ass. 
Dr. Schaller 
Engel 
Hilckman 
424 "Heimliches Europa". Die sogenannten "kleinen Völker Hilckman 
Europas" (Basken, Rätoromanen, Aromunen, Sorben, kel-
tische Völker usw.), ihre Sprachen, ihre volkstümlichen 
Kulturen, und ihre Gegenwartsbedeutung für Gesamt-
europa ,(mit Lichtbildern) (Studium generale), 1-std., 
Do 12-13, Aud. max. 
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425 Seminar: Kolloquium zur Vorlesung "Einführung in die Hilckman 
Wissenschaft von den Kulturen", 1-std., 14-tgl., 
Di 19 s. t.-20.30, R 148 
426 Hauptseminar: Lektüre ausgewählter Kapitel aus Werken Hilckman 
zur Universalhistorie und Kulturwissenschaft (Vico, Vol-
427 
428 
429 
430 
ney, Condorcet, Spengler, Toynbee), 1-std., 14-tgl., 
Di 19 s. t.-20.30; R 148 
SOZIOLOGIE 
Vorlesungen und Übungen: 
Soziologische Gegenwartsprobleme, 
1-std., Do 9-10,.lHs '3 
Die Klassenstruktur der modernen Gesellschaft und ihre 
Deutung in der soziologischen Theorie, f-std., 
Fr 9-10, Hs 5 '. I 
Proseminar: Kritische Besprechung neuer Literatur, 
2-std., Ui 10-12, R 47 
Methodologisches Seminar: Sozio- und ethnographische 
Urerhebung, Bearbeitung, Theoriebildung, 2-std., 
Do 14.30-16, R 47 
ETHNOLOGIE 
Vorlesungen: 
431 Rückzugsvölker, Primitivrassen, Altkulturen III (Afrika, 
Amerika), 1-std., Di 9-10, Hs 9 
432 Magische Handlungen und ihre Deutung, 
1-std., Mo 17-18, Hs 4 
433 Indianische Kulturen der Nord-Anden, 1-std:, 
Do 17-18, Hs 9 
Übungen: 
434 Methodologisches Seminar: Sozio- und ethnographische 
Urerhebung, Bearbeitung, Theoriebildung, 2-std., 
Do 14.30-16, R 47 
435 Probleme der andinen Altertumskunde, 
1-std., Mi 15-16, R 47 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
Mühlmann 
Mühlmann 
mit Assistenten 
Mühlmann, N. N., 
Assistenten 
Mühlmann 
Mühlmann mit 
Assistenten 
Nachtigall 
Mühlmann, N. N., 
Assistenten 
Nachtigall 
436 Seminar: Luthers Lehre von der Freiheit eines Christen- Lortz 
menschen (für Fortgeschrittene) (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 18.15-19.45 oder nach Vereinbarung, im In-
stitut für Europäische Geschichte, Domus universitatis 
ORIENT ALlSCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vbrlesungen und Übungen: 
437 Die Religion der alten Ägypter: Götterlehren (mit Licht- Lüddeckens· 
bildern), 1-std., Mo 17-18, Hs 11. 
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439 
440 
441 
442 
443 
446 
447 
.448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
Arabisch für Anfänger, 
3-std., Mo 14-16, 00 14-15, R 151 
Arabisch für Fortgeschrittene (11. Semester), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Lesen und Interpretation ausgewählter Suren des Qorans 
(privatissime), 1-std., Mi 14-15, R 151 
Lektüre des Romans "Sindbad der Seefahrer" (aus 1001 
Nacht) (privatissime), 2-std., Mi 15-17, R 151 
Übungen zur islamischen Geschichte Ägyptens, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Einführung in die osmanisch-türkische Sprache 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Neupersische Lektüre, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
R 151 
Althebräische Lektüre, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
R 151 
Seminar: Die Haggada schel Pesach, 2-std., 00 17-19," 
R l51 
Syrisch JIl. Lektüre, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Einführung in Schrift und Sprache der Hieroglyphen, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Übung: Neuägyptische Texte in hieratischer Schrift, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Übung7 Koptisch: Schenute-Lektüre, 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
Folklore der Swahili, 1-std., Zeit nach Vereinb., R 151 
Twi (Ashimte-Akan) für Anfänger oder Fortgeschrittene, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Afrikanisches Kolloquium, 2-std., Mo 18-20, R 15-1 
Modernes Chinesisch für Anfänge"r, 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung, R 151 
Lesen und Interpretation von Hsün T zu, 2-std., Zei t nach 
Vereinbarung, R 151 
Auswirkung der Konfuzinischen Erkenntnislehre auf die 
Kontinuität der chinesischen Kultur (publice et gratis), 
1-std., Do 18-19, Hs 9 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT: 
Vorlesungen, Seminare und Übungen: 
459 Vergleichende Wortkunde der europäischen Sprachen, 
3-std., Di, Mi, 00 9-10, Hs 4 . 
Roemer 
Scheel mit Ass. 
• Or. Horst 
Scheel 
Scheel 
Roeme'r 
Scheel 
"Roemer 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Rapp 
R~pp 
Rapp 
v. Winterfeldt 
v. Winterfeldt 
v. Winterfeldt 
Porzig 
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460 Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, 
2-std., Mo 12.15-13.45, R 155 
Außerdem wird hingewiesen auf: 
Seminar: Übungen zur lateinischen Wort kunde 
(privatissime), 2-std., Di 15-17, R 15 5 
INDISCHE PHILOLOGIE 
462 Der 'Rigveda (mit Übungen) (privatissime), 
3~std., ~eit nach Vereinbarung, R 155 
SLA WISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen und Übungen: 
BlesS'e 
Porzig 
Porzig 
463 Charakterologie des russischen Volkes (publice), Neumann 
1-std., Di 9-10, Hs 2 
464 Historische' Morphologie des Russischen II (privatissime), Biesse 
2-std., Mo 8-9.30, Inst. f. Osteuropakunde, Schönbor-
ner Hof. 
465 Slawisches Seminar: Die russische Byline (privatissime), Neumann 
2-std., Di 11-13, Inst. f. Osteuropakunde, Schönbomer 
Hof 
466 Slawisches Proseminar: N. A. Nekrasov, 2-std., Fr 9-11, Neumann 
Inst. f. Osteuropakunde, Schönbomer Hof 
467 Altbulgarische Übungen (privatissime), 2-std., Mo 9.45- Blesse 
11.15, Inst. f. Osteuropakunde, Schönbomer H()f 
4!58 Einführung in das Polnische, 2-std., Neumann 
Fr 11-13, Inst. f. Osteuropakunde, Schönbomer Hof 
469 Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen Blesse 
(privatissime), 2-std., Mo 12.15-13.45, R 155 
Russische, serbokroatische 
und tschechische Sprachkurse : 
470 Russisch für Anfänger (publice), 
3-std., Mo, Mi 10-11, Fr 16-17, Hs 10 
471 Russisch für Fortgeschrittene I (publice), 
3-std., Mo, Mi 9-10, Hs 12, Fr '9-10, Hs 4 
472 Russisch für Fortgeschrittene II (publice), 
2-std., Di, Fr 10-11, Hs 4 
473 Russisch für Fortgeschrittene IIII (publice), 
, 2-std., Mo 11-12, Fr 17-18, Hs ; 
474 Russisch für Fortgeschrittene IV (publice), 
2-std., Mi 11-12, Fr 14-15, Hs 12 
475 Serbokroatisch für Anfänger (publice), 1-std., . 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut für Osteuropakunde 
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de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
Neumann mit 
Assistent 
476 Serbokroatisch für Fortgeschrittene (publice). 1-std .• 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut fürOsteuropakunde 
477 Tschechisch für Anfänger (publice), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut für Osteuropakunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
478. Herodot, 3-std .• Di. Mi, Do 10-11. Hs 12 
479 Herodot, Lektüre, 2-std., Fr 11-13. Hs 11 
480 
481 
. 
Syntax des lateinischen zusammengesetzten Satzes 
3-std .• Di, Mi. Do 12-13, Hs 15 
Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, .1-std., Do 17-18. Hs 2 
Seminare und Übungen: 
a) Unterstufe: 
482 Ubungen zum Übersetzen aus griechischen Texten und 
zu seiner G~schichte. 2-std .• Di 15-17, Hs 6 
483 Quintilian. 2-std., Do 14-16, Hs 11 
484 Griechische Stilübungen, 2-std., Fr 15 s.t.-17. Hs 11 
485 Lateinische Stilübungen. 2-std., Fr 9-11, Hs 12 
b) Mittelstufe: 
486 Kallimachos. Hymnen. 2-std .• Mo 17-19. R 155 
487 Übungen zur lateinischen Wortkunde, 
2-std., Di 15-17, R 155 
488 Griechische Stilübungen, 2-std,. Mo 9-11, R 192 
Mo 9-11, R 192 
489 Lateinische Stilübungen, 2-std., Mi 17-19. Hs 11 
c) Oberstufe: 
Neumann mit 
Assistent 
Neumann m. Ass. 
Dr. Gesemann 
Marg 
Sicherl 
Thierfelder 
Thierfelder 
Marg, Rüdiger 
Thierfelder 
N.N. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Sicherl 
Porzig 
Marg mit Ass. 
Sicherl 
490 Platon Timaios (privatissime et gratis). 3:std.. Marg 
Do 20-23, in der Wohnung 
491 Aratea (privatissime et gratis). 2-std., Mi 15-17, R 155 Thierfelder 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse 
(für Hörer aller Fakultäten) 
492 Griectiisch für Anfänger. 4-std., Mo, Mi 16-18. Hs 2 
493 Griechisch für Fortgeschrittene mit Lektüre, 4-std .• 
Di 16-18. Hs 12, Do 16-18. Hs 11 
494 Latein für Anfänger. 3-std .• Mi 18-19. Fr 17-19. Hs 6 
495 Latein für Fortgeschrittene mit L~ktüre, 4-std., 
Mo, Di 15-16, Hs 11. Do. Fr 15-16, Hs 2 
N.N. 
N.N. 
N. N. 
N.N. 
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VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen und Übungen: 
496 Weltliteratur im Schaffen Goethes (Studium generale), . Rüdiger 
2-std., Mi 16-17, Do 10-11, Hs 6 
497 Übungen zum Übersetzen aus -griechischen Texten und Rüdiger, Marg 
zu seiner Geschichte (publice), 2-std., Di 15-17, Hs 6 
498 Seminar: Probleme' des Humanismus mit Lektüre und In- Rüdiger 
terpretation (Oberstufe), 2-std., Mi 17-19, Hs 5 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
499 Französische Phonetik (Allgemeiner Teil), 1-std., 
Mi 11-12, Hs 16 
500 Die französische Literatur des ausgehenden Mittelalters, 
2-std., Mo 11-;-13, Hs 7 
501 Französische Literatur im 16. Jahrhundert, 2-std., 
Mo 17-18, Di 18-19, Hs 7 
502 Les prosateurs du "siede des lumieres" (1715-1789), 
3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 6 
503 Le thCatre fran~ais de 1870 a 1914: De Dumas fils a 
Rostand, l-std., Do 14-15, Hs 3 
504 Die französische Lyrik des 19. Jahrhunderts, 2-std., 
Mi, Do 12-13, Hs 1 
505 Das spanische Theater des siglo de oro in seinen Haupt-
vertretern, l-std., Di 17-18, Hs 3 
506 Führende Schriftsteller und Dichter im spanischen Ame-
rika des 20. Jahrhunderts, 1-std., Mo 16-17, Hs 5 
507 Dos tendencias ideol6gicas en la Espafia moderna : 
Unamuno y Ortega, l-std., Fr 13-14, Hs 3 
Seminare und Übungen: 
508 Proseminar: Altfranzösische Lektüre, 2-std., 
Do 8.30-10, R 101 
509 Proseminar: Übungen zur Lyrik des Parnasse, 2-std., 
Fr 8.30-10, Hs 6 . 
510 Mittelseminar: Fran~ois Villon, 2-std., Di 11-13, Hs 3 
511 Seminar: Sprachliche und literarisdle Übungen, 2-std., 
Do 17-19, Hs 6 
512 Oberseminar: Exercices sur les prosateurs du siede des 
Iumieres, 2-std., Fr 11-13, R 101 
513 Übersetzungsseminar: Kritis~he Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen, 1-std., Mi 17-18, Hs 6 
514 Lecture et explication de textes, 2-std., Mo 15-17, Hs 12 
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Elwert 
Schramm 
Eiwert 
Jarno 
Jarno 
P. Schon 
Schramm 
Schramm 
Sduamm durch 
Garcia Rua 
Elwert mit Ass. 
Dr. Christmann. 
P. Schon 
Schramm 
Elwert 
Jarno 
Schramm mit 
Heibel und Kröll 
Heibel 
7 
515 Spanisches Seminar: Lope de Vega; 2-std., Mo 18-20, Schramm 
R 101 
516 Oberseminar: Übungen zum italienischen Epos Elwert 
(privatissime et gratis), 2-std., Fr 17-19, R 101 
SPRACHKURSE 
Französisch': 
517 FranzösiSche Grammatik: Formenlehre und Syntax des M. Schon 
Substantivs und des Artikels (mit schriftlichen Übungen), 
2-std., Mi 14 s. t.-16, Hs 3 
518 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klausu- M. Schon 
ren, 2-std., Fr 16-18, Hs 1 
519 Französisch-deutsche ÜbersetzungsübuIigen an schwieri- Kröll 
gen Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, 
Hs 12 
520 Deutsch-französische Übersetzungen mit grammatischen M. Schon 
Übungen (Unterkurs), 2-std., Mi 16-18, Hs 12 
521 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 1), M. Schon 
2-std., Fr 14-16, Hs 5 
522 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs II), Kröll 
2-std., Fr 14-16, Hs 6 
523 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Heibel 
2-std., Di 16-18, Hs 5 
524 Klausurübungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., Heibel 
Mi 14-16, Hs 4 
525 Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere Kröll 
Semester), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 6 
526 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, Kröll 
2-std., Di 14-16, Hs 6 
527 Dictee, 1-std., Di 13-14, Hs 1 Heibel 
528 Conversation et composition, 1-std., Di 14-15, Hs 1 Heibel 
529 'Institutions fran~aises (avec projections), 1-std., Heibe! 
Mo 14-15, Hs 10 
Spanisch: 
530 Spanischer Sprachkurs I (für Romanisten), Schramm 
2-std., Mo, Di 15-16, Hs 3 
531 Spanischer Sprachkurs II (für Hörer aller Fakultäten), Garcia Rua 
2-std., Di 18-19, Hs 5, Fr 14-15, Hs 4 
532 Spanischer Sprachkurs IlI: Die Syntax des modernen Garcia Rua 
Spanischen, l-std., Di 14-15, Hs 3 
533 Übersetzungsübungen (deutsch-spanisch und spanisch- Garcia Rua 
'deutsch) an leichten T,exten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std., Mo 16-17, Hs 4, Fr 15-16, Hs 14 
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534 Spanische Übersetzungs- und Sprechübungen für Fort- Garcia Rua 
geschrittene, 2-std., nach Vereinbarung 
535 Lengua conversacional espafiola, l-std., Di 16-17, Hs 12 Garcia Rua 
536 Interpretation moderner spanischer Texte, l-std., Garcia Rua 
nach Vereinbarung 
Portugiesisch: 
537 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Di 16.-17, Fr 17-18, KrölI 
Hs2 , 
538 Portugiesisch für Fortgeschrittene, l-std., Fr 12-13, Hs KrölI . 
Italienisch: 
539 Itaiienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten)~ Scardigli 
3-std., Mo, Di, Mi 14-15; Hs 6 
540 Italienischer Mittelkurs : Grammatische Übungen für Scardigli 
Studierende mit Vorkenntnissen".2-std., Mo, Di 15-16, 
Hs 14· ~ 
541 Italienischer Oberkurs: Italienisch-deutsche und deutsch- Scardigli 
italienische Übersetzungsübungen, l-std., Di 16-17, Hs 14 
542 Italienische Lektüre: Letture da autori moderni, 2-std., Scardigli 
Mi 15-17, Hs 10 
, 
543 Italienische Konversations- und .Wortschatzübungen für Scardigli 
Fortgeschrittene, l-std., Mo 16-17, Hs 11 
544 L'Umbria (con proiezioni), l-std., Di 10-11, Hs 14 Scardigli 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
VorIesu'ngen: 
Die deutschen Mundarten, 4-std., 
Di, Mi, Do, Fr 8-9, Hs 8 
Wolfram von Eschenbach, 3-std., Mo, Mi, Fr 15-16, Hs 13 
Stilistik de'!: Dichtung, 2-sd, Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 5 
Deu~sche Barockdichtung (mit Interpretationen), 3-std., 
Mo, Di 12-13, Mi 11-12, Fr 12-13, Aud. max. 
(Die wegen Vorlesungsverpflichtungen in USA im Monat 
Juli ausfallenden Vorlesungen werden im Mai und Juni 
(Mi 11-12) vorweggenommen) 
Geschichte des Deutschen Dramas und Theaters (publice 
et gratis), 2-std., Di, Do 11-12, Aud. max. 
Deutsche Literatur im 19. Jahrhundert (1820-1860), . 
3-std.) Mi 12-13, Hs 7, Do 12-13, Hs 8, Fr 11-12, Hs 7 
Gottfried Benn und der Expressionismus, l-std., 
Mi 16-17, Hs 7 
Das Europäische Volksmärchen,· 2-std., 
Mo 9 s.t.-10.30, Hs 5 
98 
Wagner 
N. N. 
Lockemann 
Wentzlaff-
Eggebert 
Flemming 
Requadt 
Requadt 
Röhrich 
Sem i n are und Üb u ng e n : 
553 Literaturwissenschaftliche Übungen zum Problem des 
Rhythmus, 2-std., Do 14.30-16, Hs 5 
554 Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche, 
2-std·., Fr 16-18, Hs 16 
555' Proseminar: Übungen zur Dichtung des "Sturm und 
Drang", 2-std., Di 15.30-17, Fr 16-17, Aud. max. 
, 
(Die im Juli ausfallenden Stunden werden Fr 16-17 im 
Mai und Juni vorweggenommen) 
556 Proseminar: Goethes "Italienische Reise", 2-std., 
Mo 10.30-12, R 21 
557 Proseminar (in Verbindung mit der Vorlesung): Die Kin-
der- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 2-std., 
Mo 18-20 oder nach Vereinbarung, R 148 
558 Kolloquium: Das Regionalmuseum • und seine Aufgaben. 
(gratis), 2-std., 14-tg!., nach Vereinbarung 
559 Volkskundliche Exkursionen (gratis), halb- und ganztägig, 
nach Vereinbarung 
560 Seminar: Neuhochdeutsche Übungen, 2-std., Mi 17-18.30, 
Hs 9 
561 Seminar: Das deutsche Rolandslied (privatissime), 
2-std., Do 16-18, R21 
562 Seminar: Goethes Wilhelm Meister (privatissime ,et gra-
tis), 2-std., Di 13.30-15, R 21 
563 Seminar: Einführung in' Theorie und Dichtung des 
Expressionismus (privatissime), 2-std., Do 18-20, R 21 
564 Seminar: Sprichwort und Redensart als Quelle für die 
Kulturgeschichte, 2-std., Fr 19-21 (oder nach· Verein-
barung), R 148 
565 Oberseminar: Geschichte des mittelalterlichen Liedes 
(privatissime), 2-std., Di 17-19, R 148 
566 Oberseminar: Übungen zur Dichtung des 19. Jahrhunderts 
(Realismus. und Naturalismus) (privatissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, Fr 17-18, Hs 7 
(Die im Juli ausfallenden Stunden werden im Mai und 
Juni Fr 17-18 vorweggenommen) 
567 Theaterwissenschaftliche Übung: Hörspiel und Drama, 
2-std., nach Verabredung, R 21 
568 Doktorandenseminar: Übungen zur Dichtung der Gegen-
wart (privatissime etgratis), 1-std., Zeit nach Verein-
barung 
S p r e c h k u n d'e : 
I 
Lockemann 
N. N. 
Wentzlaff-
Eggebert 
Requadt, Hafner 
Röhrich 
Röhrich 
Röhrlch 
Wagner 
N.N. 
Flemming 
Requadt 
Röhrich 
Wagner 
Wentzlaff-
Eggebert 
Flemming 
Wentzlaff-
Eggebert 
569 Übungen zur Deutung und Gestaltung deutscher Oden- Lockemann 
dichtungen (Klopstock und Hölderlin) (publice), 2-stcl., 
Mo' 16-18, R 148 
99 
.. 
\ 
570 Übungen zur Sprecherziehung: Grundlagen der Stimm- Lockemann 
und Lautbildung (publice), 2-std., Mi 12 s.t.-13.30, R 21 
571 Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), Lockemann 
2-std., Mi 15-17, Hs 5 
Spiachkurse: 
572 Schwedisch für Anfänger, 2-std., Mi 16-18, Hs 4 CIerwall 
573 Schwedisch für Fortgeschrittene, 1-std., Mo 13-14, Hs 4 CIerwall 
574 Konversationsübungen (mit Magnetophonillustrationen), 
1-std., Mo 15-16, Hs 4 
CI~rwaII 
575 Kommentierte Lektüre schwedischer Tageszeitungen, CIerwall 
1-std., Mi 18-19, Hs 4 
576 Einführung in das Altisländische, 1-std., Mo 14-15, Hs 4 Clerwall 
577 Deutschkurse für Ausländer (3 Kurs.e), 4-std., Wagner 
Di, Fr 17-19, Hs 4 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
578 Die englische Romantik (Teil II: Hochromantik), 
3-std., Di, Mi 9-10, Do 8-9, Aud. max. 
579 Der amerikanische Roman im 20. Jahrhundert (mit ver-
gleichendem Blick auf den zeitgenössischen britischen 
Roman), 3-std., Di, Mi, Do 10-11, Hs 13 
580 Characteristic Ideas of English Literature in the 19th 
Century, '1-std., Mi 14-15, Hs 10 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: Lektüre ausgewählter altenglischer Texte 
(für Fortgeschrittene), 2-std., Mo 8~10, Hs 7 
Proseminar: Einführung' in die neuenglische Stilforschung 
als Bindeglied zwischen Sprach- und Literaturgeschichte 
(Interpretation amerikanischer und britischer Texte und 
Tonbänder aus Dichter- und Umgangssprache)~ 2-std., 
Mi 7.45-9.10, R 136 
Proseminar: Rudyard Kipling and Joseph Conrad, 
1-std., Mo 10-11, R 118 
Proseminar: Übungen' zum zeitgenössischen englischen 
Versdrama (gratis), 2-std., Mo 16-18, R 118 
Seminar: Interpretation von Gedichten englischer Roman-
tiker, 2-std., Di 16-18, Hs 7 
Seminar: Wandlungen des Menschenbildes und der Ro-
manform in der modernen amerikanisch,en Erzählkunst: 
Dos Passos - Hemingway - Faulkner, 2-std., Di 18-20, 
R 136 
100 
Schube!, 
Galinsky 
Schube! durch, 
Butterworth 
Schubel mit 
Assistent 
Galinsky mit 
Assistent 
Schubel durch 
Butterworth 
Schubel init 
Schneider und 
Assistent 
Schubel 
Galinsky 
587 
588 
589 
Oberseminar (nur für Doktoranden und Examenssemester): 
Vergleichende Übungen zur englischen Barockdichtung in 
Mutterland und Übersee sowie Besprechung von Disser-
tationsentwürfen (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl." 
Do 17-19, R 136 
Oberseminar: Besprechung selbständiger wissenschaft-
licher Arbeiten (privatissime et -gratis), 2-std., 14-tgl., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Play-Reading Circle (gratis), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 118 
Englische Sprachkurse : 
590 Übungen zum Wortschatz des ameribnischen Englisch an 
Texten und Tonbändern, l-std., Do 14-15, R 136 
591 English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 
592 English Conversation for Students in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14-16, Hs 12 
593 English Conversation for Students in the Advanced 
Stage, 2-std., Mi 16-18, Hs 1 
594 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, 
2-std., Do 15-17, R 118 
595 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkursus), 2-std., Fr 14.30-16, R 118 
596 Dictation, Composition, Pn!cis, 2-std., 
Di 11-l3, R 118 
597 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Mo 18-20, R 118 
598 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Fr 10-12, R 118 
599 Englische Grammatik, 2-std., Mi 14-16, R 118 
600 Englische Grammatik (Parallelkursus), 2-std., 
Mi 17-19, R 118 
601 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14-16, R 118 
602 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), 
2-std., Fr 8.30-10, R 118 
603 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
(gratis), 2-std., Fr 17 s.t,-18}0, R 118 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
604 Griechische Geschichte im Zeitalter der Perserkriege, 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
605 Das Zeitalter der Karolinger II, 3-std., 
Mo, Di 11-12, Mi 8-9, Hs 10 
Galinsky 
Schube! 
Schube! durch 
Butterworth 
Galinsky mit Ass. 
Dr. Helmcke 
Butterworth 
Butterworth 
Butterworth 
Kraushaar 
Kraushaar 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Instinsky 
Ewig 
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606 Deutsche Geschichte im Spätmittelalter II (1347-1449), Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
607 Deutsche Geschichte als Landesgeschichte, Reich und Sante 
Landesherrschaft (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 11-13, Hs 12 
608 Die italienische Renaissance, Tatsachen und Probleme, lust 
1-std., Fr 11-12, Hs 10' 
609 Allgemeine Verfassungsgeschichte der Neuzeit im Über- Siebert 
blick, 2-std., Do 16-18, Hs 17 
610 Osteuropa vom Nordischen Krieg bis z. Wiener Kongreß; Rhode 
Rußlands Aufstieg zur Großmacht, 2-std., Mi, Do 10-11, 
Hs 4 
611 Das Zeitalter des Imperialismus, 1890-1918, 3-std., lust 
Di, Do, Fr 10-11, Aud. maie. 
Seminare und Übungen: 
612 Althistorisches Proseminar: Übungen über die Germania 
des Tacitus, 2-std., Di 17-19, Hs 9 
613 Althistorisches Seminar: Übungen zur Geschichte Alexan-
ders des Großen (nur für Teilnehmer mit griechischen 
Sprachkenntnissen). (privatissime), 2-std., Do 17-19, In-
stitut für Alte Geschichte (Schönborner Hof) 
614 Übungen über antike Münzen als Geschichtsquelle, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für Alte 
Geschichte (Schönborner Hof) 
615 Paläographische Übungen für Anfänger, 2-std., 
Mo 17-19, R 21 
616 Übungen über mittelalterliche Vertragsurkunden, 
2-std., Do 17-19, R 21 
617 Übungen zur Quellenkritik und Editionstechnik, 2-std., 
Fr 14.30-16, R 21 
618 Historisches Proseminar: Lektüre mittelalterlicher Quellen 
zur deutschen Ostbewegung, 2-std., Di 17-19, R 21 
619 Historisches Seminar (Mittelalter I), Quellen der Karolin-
ger-Zeit (privatissime), 2-std., Di 17~19, R 24 
620 Historisches Seminar (Mittelalter II), Übungen zur mittel-
alterlichen Verkehrsgeschichte : Die Alpehstraßen, 2-std., 
Mo 15-17, R 21 • 
621 Historisches Seminar (Neuzeit I): Übungen zur Geschichte 
des Kulturkampfes (privatissime), '2-std., Di 15.30-17, 
R21 
622 Historisches Seminar (Neuzeit II): Übungen zur Verfas-
sungsentwicklung des 19. lahrhunderts, .2-std., 
Fr 16-18, R 21 . 
102 
Instinsky mit 
Assistent 
Instinsky 
Instinsky mit 
Assistent 
Ewig mit Ob.-Ass. 
Ewig mit Ob.-Ass. 
lust mit Ass. 
Rhode 
Ewig 
Ewig, Instinsky, 
Petry 
lust 
Siebert 
623 Historisches Seminar (Osteuropäische Geschichte): Die Rhode 
Teilungen Polens und die polnische Frage als Problem 
der europäischen Politik, 2-std., Do 16-18, Institut für 
Osteuropakunde, Schönborner Hof 
624 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Historische Petry, Arens 
Topographie der Stadt Mainz, 2-std., Mi 16-18, R 24 
625 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
2-std., einmal monatlich, Zeit nach Vereinbarung, R 24 
626 Historische Exkursionen (publice et gratis), monatlich Petry 
zweimal, samstags 
Außerdem' wird auf folgende Vorlesungen und Übungen 
verwiesen: 
Alteuropa im Lichte wichtiger Ausgrabungen und Fund- Kirchner 
stätten, 2-std., Do, Fr 16-17, Hs 13 
Übungen zur Einführung in das Studium der Vor- und Kirchner 
Frühgeschichte, 2-std., Do 11-13 (verlegbar), R 31 
GEOGRAPHIE 
VO,rlesungen: 
629 Geomorphologie, 3-std.," Mo, Do, Fr 9-10, Aud. max. Panzer 
630 Afrika, 3-std., Di 10-12, Mi 11-12, Hs 11 Schmid 
631 Landeskunde von Frankreich, 2-std., Di, Do 8-9, Hs Hafemann 
632 Die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die Schmid 
Sowjetunion als Wirtschaftsmächte (publice), 1-std., 
Fr 10-11, Hs 11 
633 Stadtgeographie (publice), 1-std., 14-tgI., Mo 16-18, Hs 6 Klöpper 
Seminare und Übungen: 
634 Geographisches Proseminar I: Geomorphologie, Panzer 
2-std., Do 15-17, Aud. max. 
635 Geographisches MittelsemInar : Geländeaufnahme, Schmid 
2-std., Fr 15-17, Hs 12 
636 Geographisches Oberseminar: Die europäischen Mittel- Schmid 
und Hochgebirge (privatissime), 2-std., Fr 17-19, Hs 12 
637 Geographisches Oberseminar: Landschaften des pazifi- Panzer 
sehen Raumes (privatissime), 2-std., Mo 14-16, im Geo-
graphischen Institut 
638 Anleitung zu analytisch-morphogenetischen Feld- und Schmid mit Ass. 
Laboratoriumsuntersuchungen (privatissime et gratis), 
nach Vereinbarung 
639 Anleitung zu selbständigen Arbeiten aus dem Gebiet der Grahmann 
Eiszeitforschung (privatissime et gratis), Do, nach Ver-
einbarung, im Geographischen Institut 
103 
640 Geographische Exkursionen, Sa/So nach Anschlag 
641 Geographisches Kolloquium" 2-std., (nach Anschlag), 
Do 18-20, Aud. max. 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vor l'e s u n gen : 
642 Alteuropa im Lichte wichtiger Ausgrabungen und Fund-
stätten, 2-std., Do, Fr 16-17, Hs 13 
643 Vorgeschichtliche Wirtschafts formen in Europa, 1-std., 
Mo 17-18, Hs 9 
644 Übungen zur Einführung in das Studium der Vor-
geschichte, 2-std., Do 11-13 (verlegbar), R 31 
645 Übungen zum Thema: Vor- und frühgeschichtliche Für-
stensitze und Fürstengräber, 2-std., Mi 16-18, R 31 
646 Übungen zur vorgeschichtlichen Kunst, 2-std., 
Di 14-16, R 31 
647 Exkursionen, zum Besuch vorgeschichtlicher Fundstätten 
und Sammlungen, nach besonderer, Ankündigung 
(privatissime et gratis) 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen, Seminare und Übungen: 
648 Die Skulpturen des Parthe;"on, 2-std., 
Do, Fr 10-11, Hs 10 
Hafemann, 
Klöpper, Panzer, 
Schmid mit Ass. 
Grahmann, 
Hafemann, 
Panzer, Schmid 
Kirchner 
Rätzel 
Kirchner 
Kirchner 
Rätzel 
Kirchner 
N.N. 
649 Die Kunst der Klassik, 2-std., Do 15-17, Hs 10 Hafner 
650 Antike Metallgefäße, 2-std., Mo, Di 12-13, Hs 10, Simon 
651 Übungen zur griechischen Vasenmalerei, 2-std., N. N. 
Zeit nach Vereinbarung;, Institut f. Klassische Archäologie, 
Schönborner Hof . 
6'52 Übung: Die Museen Roms (privatissime), 2-std., Hafner 
Di 1~-17, Inst. f. Klass. Archäologie, Schönborner Hof 
653 Übung: Goethes Italienische Reise, 2-std., Hafner, Requadt 
Mo 10.30-12, R 21 
654 Kolloquium über ausgewählte Denkmäler der römischen Klumbach 
Abteilung' des Römisch-germanischen Zentralmuseums, 
2-std., Mi nach Vereinbarung . , 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
655 Die venezianische Malerei im Zeitalter Tizians und 
Tintorettos, 4-std., Di, Fr 16.30-18. Hs 8 
104 
Gerke 
') 
656 Michelangelo (publice et gratis), 2-std., Gerke 
Mi 18.15-19.45, Hs 8 
657 Die Barockkunst in Süd- und Mitteldeutschland (publice Arens 
et gratis), 2-std., Do 11-13, Hs 10 
658 Geschichte der Kunst des Islam I, 2-std·., Franz 
Mo 17-19, Hs 12 
Seminare: 
659 Seminar, Grundstufe (für Kunsterzieher) : Übungen zu Gerke mit Ass, 
Entwürfen MichelangeIos (privatissime), 2-std., 
Do 17-18.30, großer Hörsaal der Kunstschule 
660 Seminar, Mittelstufe (nur nach vorheriger Anmeldung): Gerke 
Übungen zur vorgiotesken Malerei in Italien (privatissime 
et gratis), 2-std., Do 19.30-21, im Institut für Kunst-
geschichte . 
661 Seminar, Oberstufe (nur für Promovenden): Besprechung Gerke 
der eigenen Arbeiten (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung, in der Wohnung 
662 Kunstgeschichtliche Sozietät: Kolloquium zur italienischen Gerke mit Ass. 
Kunst der Renaissance (privatissime et gratis), 1-std., 
Di 18.30-19.30, Hs 12 
Übungen: 
663 Übungen zur Architektur des Barock in Deutschland, Franz 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
66~ Übungen zur Kunst des Islam, 1-std., zeit nach Verein- Franz 
barung 
665 Die historische Topographie der Stadt Mainz . Arens, Petry 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 16-18, R 24 
Praktika: 
666 Exkursionen (vgI. besonderen Anschlag am schwarzen Gerke mit Ass. 
Brett) (publice et gratis), ganztägig und mehrtägig, 
Sa nach Vereinbarung 
667 Die technischen Grundlagen der bildenden Kunst (publice Orsos 
et gratis), 1-std., Mo 9-10, Atelier für künstlerische Er-
ziehung 
668 Einl}ihrung in die graphischen Techniken (publice et Orsos 
gratis), 1-std., Do 9-10, Atelier für künstI. Erziehung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musjkwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt.) 
Vorlesungen: 
669 Musik des Mittelalters, 2-std., Mo, Do 16-17 
670 Die Söhne lohann Sebastian Bachs, 2-std., Di, Mi 17--':18 
Schmitz 
Laaff 
105 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
Übungen: 
Übungen zur Operngeschichte des 17. Jahrh~nderts, 
2-std., Di 8-10 
Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
Musikgeschichtliches Kolloquium für Schulmusiker 
(privatissime), 2-std., Do 17-19 . 
Collegium musicum vocali: (Großer Chor) (publice et 
gratis), 2-std., Mo 18-20 
Collegium musicum ,vocale (Madrigalchor) (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 18-20 
Collegium musicum instrumentale (Orchester) (publice 
et gratis), 2-std., Di 18-20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr. 678 bis Nr. 682 angekündigten Vorlesun-
gen und Übungen finden im Atelier des Seminars für 
künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Uni-
versität statt (Hauptgebäude, Eingang D Mansarde.) 
Akademische Spielgem~inschaft (publice' et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung 
678 Allgemeine Zeichenlehre 11. Teil: Künstlerisches Zeichnen 
679 
680 
681 
682 
, (1.-8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di 10-11 
Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, 
Oel (1.-8. Sem.) (publice et 'gratis), 1-std., Di 11-12 
Zeichnen und Malen (1.-8. Sem.) (publice et gratis), 
3-std., Mo 10-13 
- Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrittene 
(publice), 4-std., Do 10-12, und 14-16 
Einführung in die' Graphi~: Holz-, Linolschnitt, Radie-
rung, Lithographie, Siebdruck (publice), 1-std., Do 9"':"'10 
BUCH-, SCHRIfT- UND DRUCKWESEN 
683 Geschichte des Bibliothekswesens von der Mitte des 16. 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 2-std., Mo 11-12, 
Do 15-16, Hs 12 . 
684 Die Illustrierung des typographischen Buches vor 1600 
(mit Lichtbildern und. Demonstrationen) (publice et gra-
tis), 1-std., Di 12-13, Hs 12 
68 5 ~schichte des Buchhandels (publice et gratis), 
1-std., Do 16-17, Hs 12 
686 Semin~r: Die Buchdruckerfamilie Schoeffer (privatissime 
et gratis), 2-std., Mo 15-17, Gutenberg-Seminar im Hause 
der Stadtbibliothek 
687 Buchdruck und Buchillustration in Augsburg und Uhn 
während des 15. Jahrhunderts (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 10-12, Gutenberg-Seminar im Hause der 
Stadtbibjiothek 
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Schmitz 
Schmitz 
Schmitz 
Laaff 
Laaff 
Laaff 
Flemming, 
Lockemann 
Orsos 
Orsos 
Orsos 
Orsos, 
Orsos 
Ruppel 
Ruppel 
Ruppel 
Ruppel 
Ruppel mit Assi-
stent Dl~ Presser 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
688 EinfÜhrung in die höhere Mathematik, mit Übungen, Grunsky 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
689 Analysis L mit Übungen, 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 13 Furch 
690 Analytische Geometrie IL mit Übung~n, 6-std., Volkmann 
Di, Do 8-10, Fr 10-12, Hs 15 
691 Darstellende Geometrie IL 2-std., Di 17-19, Hs 14 Jakobi 
692 Analysis III, mit Übungen, 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 Neumer 
693 Zahlentheorie L 4-std., Mi, Do 10-12, Hs 15 Volkmann 
694 Unendliche Reihen, 3-std., Di 13-15, Do 12-13, Hs.14 Stuloff 
695 Praktische Analysis II, mit Übungen, 3-std., N. N. 
Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 14 
696 Differentialgleichungen II, 6-std., N. N. 
Mo, Mi Do 8-10, Hs 14 
697 Randwertprobleme, 2-std., Fr 11-13, R 200 Köthe 
698 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, 4-std., N. N. 
Mo, Mi 13-15, Hs 15 . 
699 Funktionentheorie III, 3>std., Do 10-12, Fr 8-9, Hs 14 Grunsky 
700 Gruppentheorie, 3-std., Do 14-15, Fr 11-13, Hs 14 
701 Geschichte der Mathematik (19. Jahrhundert), 2-std., 
Mo 12-13, Do 13-14, Hs 14 
702 Proseminar, 2-std., Do 17-19, Hs 13 
703 Aufgabenseminar (Funktionentheorie), 2-std., 
Di. 15-17, Hs 13 
704 Seminar zur Geschichte der Mathematik, 2-std., 
Mo 15-17, Hs 15 
705 Oberseminar, 2-std., Mi' 15-17, Hs 14 
Neumer 
Stuloff 
Furch 
Grunsky 
Stuloff 
Furch 
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; 
706 Oberseminar, 2-std., ,Mo 17-19, Hs 14 
707 Ober~eminar, 2-std., Do 15-17, Hs 14 
708 Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 17-19, Hs 14 
709 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 13 • 
PHYSIK 
Grunsky 
. Neumer 
Furch. Grunsky, 
Neumer, Sttiloff. 
Volkmann 
Bechert. Furch, 
Holzamer. Kranz. 
Martin, Porzig. 
Schulz. Strassmann 
und Troll 
710 Einführung in die Experimentalphysik für Naturwissen- ~ Klumb 
schaftler I (Mechanik und Wärme) (privatim). 6-std .• 
Di.Mi. Do 10--12. Gr. Phys. Hs. 
711 Physik für Mediziner und Naturwissenschaftler I 
(privatim). 4-std .• Mo 15-17. Do 17-19. Gr. Phys. Hs. 
712 Einführung in die Kernphysik. 4-std .• 
Zeit und Hs nach Vereinbarung 
713 Ergänzungen zur Experimentalphysik I (Phys. Rechnen) 
(privatim). 2-std .• Di, Do 12-13. Gr. Phys. Hs. 
714 Hochvakuumphysikund Elektronik. 2-std .• nach Verein-
barung. Kl. Hs des 1. Phys.-Instituts 
715 Einführung in die praktische Kernphysik unter besonde-
rer Berücksichtigung der Reaktorentechnik II (publice et 
gratis). 2-std .• Mo 18-20. Kl. Hs des 1. Phys.-Instituts 
716 Materiewellen. und ihre Interferenzen II. l-std .• 
Mo 9-10, Hs des MPI 
717 Physikalisches Praktikum (privatissime). 6-std., Mo. Fr 
Nachmittag im 1. Phys.-Institut , 
Teil I: Handwerk und Technologie f~r experimentelle 
Arbeiten (Glas- und Metallbearbeitung. wissen-
~chaftliche Photo graphie. techno Zeichnen) 
Teil II: Mechanik und Wänne 
Teil IlI: Elektrizität und Optik 
Teil IV: Wechselstrom und Hochfrequenz 
718 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime). 6-std., Mo. Fr Nachmittag im 1. Physik.-Institut 
719 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std .• Mi 15-17. im 1. Phys.-Institut 
720 Physikalisches Demonstrationsseminar für Lehramts-
kandidaten (privatissime). 2-std .• Mo. Do nach Verein-
barung. im 1. Phys.-Institut 
721. Ergänzungen zum physikalischen Praktikum (privatim). 
2-std., nach Vereinbarung. im 1. Phys.-Institut 
108 
Klages 
Schopper 
Klumb m. Ass. 
Dr. Blank 
Klumb 
Klvmb 
Hintenberger. 
Klumb 
Klages 
Klages 
Stratemeyer 
Klumb m. A~s. 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum (privatissime), 
2-std., Do 8-10, im Seminar des 1. Phys.-Instituts 
Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., 
Mi 13-15, im I. Phys.-Institut 
Anleitung zum selbständigen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im I. Phys.-Institut 
Besprechung neuerer experimentalphysikalischer Arbeiten 
(Institutskolloquium) (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 17-19, im I. Phys.-Institut 
Einführung in die Kernphysik, 4-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Elektromagnetische Wellen, 3-std., 
Di 8-9, Do 10-12, Kl. Hs des Ir. Phys. Instituts 
Anleitung zu Demonstrationsversuchen für Lehramts-
kandidaten (privatissime et gratis), 2-std., Di 9-10, 
Do 12-13, Kl. Hs des 11. Phys. Instituts 
Instituts-Kolloquium (privatissime et gratis), 2-std., 
Mo 16-18, im 11. Phys. Institut 
Proseminar für experimentelle Physik (privatissime), 
2-std., Di 13-15, Hs des 11. Phys. Instituts 
Angewandte Elektrizität und Elektrotechnik (privatim), 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Kl. Hs im 11. Phys. Institut 
Übungen zur angewandten Elektrizität und Elektrotechnik 
(privatim), 1-std., Fr 11-12, l(l. Hs im 11. Phys. Institut 
Seminar über "Schaltungen mit Transistoren" (privatim), 
2-std., Mo 12.30-14, Kl. Hs im 11. Phys. Institut 
Oszillatoren mit Elektronenröhren und Transistoren 
(privatim), 1-std., Fr 12-13, Gr. Phys. Hs 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewandter 
Physik (privatissime et gratis), ganztägig 
Röntgenoptik als Methode zur Strukturbestimmung, 
1-std., 14-tgl., Mo 10-12, Hs des MPI 
Physikalische Methoden zur Bestimmung der Struktur von 
Makromolekülen, 1-std., 14-tgl., Mo 10-12, Hs des MPI 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, im Institut für physik. Chemie 
Einführung in die theoretische Physik IL 2-std., 
Mo 11-13, Hs 15' 
Einführung in die mathematische Behandlung naturwissen-
schaftlicher Probleme (für Anfängersemester der Natur-
wissenschaften), 2-std., Mo 9-11, Seminarraum Institut 
für theor. Physik 
Optik, 4-std., 
Di, Mi 10-12, Hs des 11. Phys. Instituts 
\. 
Klages 
Klumb, Klages 
Klumb, Klages 
Klumb m. Ass. 
N.N. 
Klages 
Klages 
Klages 
Schubert, 
Klages, N. N. 
'Herzog 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Stuart 
Stuart 
Stuart 
Müller 
Bechert 
Schubert 
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742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
Üburigen zur Optik,' 2-std., 
D{ 15-17, Hs des H. Phys. Instituts 
Theoretische Atomphysik, 3-std., 
Do 10-12, Fr 12-13, Seminarraum, Inst. f. theor. Phys. 
Kinetische Gastheorie, 2-std., 
Mo 11-13, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik, l-std., 
Mi 9-10, Hs des 11. Phys.-Instituts 
Kosmische Strahlung und energie reiche Partikel, '2-std., 
Di 10:--12, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
Ausgewählte Fragen aus der theoretischen Kernphysik, 
2-std., nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis) 
749 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., 
Mi 13-15, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
750 Physikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
2-std., Mo 13-15, Seminarraum Inst. f. theor. Physik 
(privatissime et gratis), 2-std., Mo 13-15, Seminarraum 
Inst. f. theor. Physik 
751 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Di 17-19, Hs des Ir. Phys. Instituts 
, 
752 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et' gratis), Fr 17-19, Hs des MPI 
753 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), Mi 17-19, Hs 13 
METE'OROLOGIE UND GEOPHYSIK 
Müller, Schubert . 
Müller 
Marx 
Waldmann 
Wäffler 
Schubert 
Bechert, Müller, 
Schubert, Wald-
mann 
Bechert, Müller, 
Schubert 
Klages, Müller, 
Schubert, 
Waldmann 
Schubert, zusam-
men mit allen 
Hochschullehrern 
der Physik 
Hintenberger, 
Klemm, Mattauch, 
Paneth, WäHler, 
Waldmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Kranz, 
Martin, Porzig, 
Schulz, Strassmann 
und Troll 
754 Theoretische Meteorologje II (privatim), 4-std., Möller 
Mo 10-12, Do 11-13, im Institut' 
755 Atmosphärische Turbulenz, 2-std., Wippermann 
Mi 13.30-15, im Institut 
756 Ionosphäre (privatim), 2-std., Di 15-17, im Institut Möller, Rosenbach 
757 Einführung in die Theorie des Erdmagnetismus (privatis- Rosenbach 
sime et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Inst. 
758 Angewandte Magnetik (privatissime et gratis), 1-std., Rosenbach 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
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759 Bioklimatologie (Medizinische Strahlenkunde II) 
(privatim), 1-std., Mo 8-9, Hs Röntgen- und Strahlen-
institut, Kliniken, verbunden mit einer Exkursion nach 
Norderney und durch die Bäder der deutschen Mittel-
geMrge während der Pfingstferien (27. Mai bis einschi. 
1. Juni 1958) , 
760 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
761 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis) 
CHEMIE 
a) Anorganische Chemie 
762 Anorganische Chemie (rur Chemiker, Lehramtskandidaten, 
Physiker, Mediziner etc.), 6-std., Di, Mi, Do 14-16, Hs 18 
763 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (rur Chemi-
ker ab 6. Semester), 2-std., Di, Do 8-9, Hs 18a 
764 Chemische Technologie der Kernreaktoren, 2-std., 
Mo 15-17, Hs 10 
765 Einführung in die Metallkunde, 2-std., Mo '9-11, Hs 4 
766 Ausgewählte Kapitel aus der Chemie der edlen und un-
edlen Katalysatoren, 1-std., Fr 9-10, Hs ? 
767 Volkswirtschaftliche Probleme der chemischen Industrie, 
Teil I: Geschichte, Aufgabe und Struktur der deutschen 
chemischen Industrie, 1-std., Mo 17-18, Hs 5 
768, Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung, 1-std., 
14-tgl., Do 14-16, im Geol.-Institut 
769 Spezielle Methoden der technischen Analyse, 
l-std., 14-tgL Fr 16-18, Hs 18a 
770 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
771 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
772 Chemisches p'raktikum für Mediziner, 3-std., Sa 9-12 
773 Radiochemisches Praktikum, Teil II (privatissime), 
3-std. 
77 4 Spektrochemisches Praktikum "Emissionsspektren", 
3-std., Sa 9-12 
-775 Röntgenographisches Praktikum, 3-std., Sa 9-12 
776 Quantitative Analyse, 3-std., Mo 8-10, Mi 8-9, Hs 1Sa 
777 Mikroanalyse, 1-std., Mi 9-10, Hs 1Sa 
77S Chemie und Kulturgeschichtsforschung "Papier und 
Schrift", l-std., Mi 18-19, Hs 18a 
Möller, 
Lossen, Menger, 
Möller, Rosenbach 
und Wippermann 
Möller, Rosenbach 
Strassmann 
Strassmann 
Strassmann m. 
Ass. Dr. Herrmann 
Löhberg 
Pickhart 
Löhr 
Siege! 
Bock 
Strassmann, 
Geilmann 
Strassmann, 
Geilmann 
Strassmann m. Ass. 
Strassmann m. Ass. 
Dr. Herrmann 
Strassmartn m. Ass. 
Dr. Eichhoff 
Strassmann m. Ass. 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann 
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779 Mikrochemisches Praktikum, 3-std., Sa 9-12 
780 Lötrohrpraktikum, 3-std., Sa 9-12 
781 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
b) Organische Chemie 
782 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, Hs 18 
783 Einführung in die makromolekulare Chemie, 
1-std., Di 8-9, Hs des MPI 
784 Aromaten und Heter~cyklen, 3-std., 
.Mo 8.20-10, Fr 8.20-9.0S, Kl. Hs 11. Phys.-Institut 
78 S Synthese und Verwendung isotopengekennzeichneter 
organischer Verbindungen I, 1-std., Fr 14-15, Gr. Phys. Hs 
786 Makromolekulare Naturstoffe: Kautschuk, Cellulose und 
Proteine, l-~td., Mo 16,-17, Hs des MPI 
787 Chemie und Technologie 'der organischen Farbstoffe, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
788 Einführung in die therapeutische Chemie, 1-std., 
Di 17-18, Hs 18 
789 Einführung in die Chemie organischer Radikale, 
1-std., Do 15-16, Hs 9 
790 Organisch-chemisches Praktikum für ·Chemiker 
(privatim), ganztägig 
I 
791 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, mit Demonstrationsübungen, halbtägig 
792 Anleitung.zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
793 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl., 
Do 17-19; nach bes. Ankündigung, Hs 18 
794 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Institutsbibliothek 
79 S Kolloquium über qualitative organische Analyse (privatis-
sime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Institutsbibliothek 
796 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen Che-
mie und Biochemie (privatissime et gratis), 3-std.",-
Mi 8-11, R Si 
112 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann, Löh-
berg, Strassmann 
Albers, Geilmann, 
Horner, Jerchel, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Meyerhoff, 
Paneth, "G. V. 
Schulz, R. C. 
Schulz, Strassmann 
Kern 
Horner 
Jerchel 
Kämmerer 
Sieglitz 
AlbeIs 
R. C. Schulz 
Horner, J erchel, 
Kämmerer, Kern. 
R. C. Schulz 
J erchel, Kern 
Albers, Horner, 
Jerchel, Kämmerer, 
Kern, R. C. Schulz 
Albers, Horner, 
J erchel, Kämmerer, 
Kern, R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern, 
G. V. SchuIz, 
R; C. SchuIz 
Kämmerer, Kern 
Horner 
797 
798 
799 
800 
SOl 
S02 
803 
804 
805 
~06 
807 
808 
809 
810 
811 
Seminar für Praktikanten, 2-std., Mo 17-19, 
Hs des MPI 
Kolloquium über organisch-präparative Chemie (Literatur-
präparate) (privatissime et gratis), 1-std., Fr 9-10, K1. Hs. 
11. Phys.-Institut 
c) Physikalische Chemie 
Physikalische Chemie 11, 3-std., 
Mi, Do, Fr 12-13, Hs 18a 
Physikalische Chemie makromolekularer Systeme 11, 
1-std., Do 14-15, K!. Hs im Institut 
Röntgenoptik als Methode zur Strukturbestimmung, 
l-std., 14-tg!., Mo 10-12, Hs des MPI 
Physikalische Methoden zur Bestimmung der Struktur von 
Makromolekülen, 1-std., 14-tg!., Mo 10-12, Hs des MPI 
Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 3-std., 
nach Vereinbarung 
Mathematik für Chemiker L mit Übungen, 4-std., 
Mo 8-10, Fr 10-12, Gr. Phys. Hs 
Magnetohydrodynamik, 1-std., Mo 12-13, Hs des MPI 
Physikochemisches. Praktikum für Anfänger, 
ca. 4 Wochen, ganztägig 
Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
Physikochemisches Praktikum für Physiker,'Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., 14-tg!., Mo 17-19, 
Kl. Hs im Institut 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 13 
PHARMAZIE 
812 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
813 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std .. Do 11-12, Hs 18a 
814 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), Mo-Fr 8-17, ganztägig, Phann. Institut 
815 Pharmazeut.~chem. Praktikum (privatissime), 
Mo-Fr 8-17, ganztägig, Pharm. Institut 
s 
Horner' 
lerche], Horner, 
Kä,nmerer, Weid-
lich, R. C. Schulz 
Schulz 
Schulz 
Stuart 
Stuart 
Stuart mit Ass. 
Dr. Eichhoff 
Meyerhoff 
Klemm 
Schulz 
Schulz 
Schulz 
Meyerhoff, 
Schulz, Stuart 
Meyerhoff, 
Schulz, Stuart 
Bechert, Furch, 
HoJZamer, Kranz, 
Martin, Porzig, 
Schulz, Strassmann 
und Troll 
Rochelmeyer . 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer, 
Stahl 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
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816 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatisslme et 
gratis), nach Semestern getrennt, jeweils l-std., 
Di, Mi, Do 13-16, Hs ISa 
S17 Physiologisch-chemische Untersuchungsmethoden 
(privatissime et gratis), l-std., Mo 14-15, Hs ISa 
SlS Praktikum der physiologisch-chemischen Untersuchungs-
methoden (privatissime), 4-std., Fr 8-12, Pharm. Institut 
S19 Arzneimittelsynthese, l-std., Mi 16-17, Hs 18 
820 Vorlesung über Galenik und Homöopathie (privatissime 
et gratis), 1-std., Fr 8-9, Hs ISa 
821 Galenisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Fr 9-13, Pharm. Institut 
822 Pharmakognosie L 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
823 Pharmakognostisches Ptaktikum I (privatissime), 
4-std., Mo, Mi i 0-12, Botan. Institut 
824 Pharmakognostisches Praktikum 1II (privatissime), 
3-std., Di 9-12, Botan. Institut 
S25 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, Hs 18 . 
826 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.45, Kliniken, Bau 12/1, Kurssaal . 
827 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten, mit 
Übungen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik, Hs 12 
828 Apothekengesetzeskunde, 1-std., nach Vereinbarung, 
Hs 18 
829 Einführung in die therapeutische Chemie, l-std., 
Di 17-18, Hs 18 
830 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
831 Mineralogie II (spezielle Mineralogie), 4-std., 
Mo, Di, 10-12, Übungsraum des Instituts 
832 Übungen zur Mineralogie II (Mineralbestimmen ;lach 
äußeren Kennzeichen), 2-std., Di 14-16, Übungsraum 
des Instituts 
833 Einführung in die Geochemie, 2-std., 
. Mi 10-12, Übungs raum des Instituts 
834 Die Gesteinsmetamorphose, 2-std., Do 10-12, 
Übungsraum des Instituts 
835 Gesteinskundliche Mess- und Berechnungsverfahren 
(Methoden der quantitativen Petrographie), für Fort-
geschrittene, l-std., Mi 14-15, Übungsraum des Instituts 
114 
Rochelmeyet 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Ehrhart 
Stahl 
Stahl 
Weber 
Weber 
Weber 
Lüllmann 
Kuschinsky 
m. Ass. 
Lammers 
N.N. 
Albers 
Albers 
Baier 
Baier, Helke 
m. Ass. 
Baier 
Baier 
Hentschel 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
Mineralbestimmen mit dem Polarisationsmikroskop (für 
Anfänger oder bei entsprechender Beteiligung auch für 
Fortgeschrittene), 2-std., Mi 15-17, Übungsraum des Inst. 
Lagerstättenkunde II '(die exogenen Lagerstätten der Erze), 
2-std., Mo 14 s. t .-15. 30, Übungsr~um des Instituts 
Aufsuchen, Bewerten und Erschließen von Minerallager-
stätten, 1-std., Do 14-15, Übungsraum des Instituts 
Erzmikroskopie (Übungen), 2-std., Fr 14-16, 
Zirn m e r 3 des Instituts 
Kristallchemie (eine Einführung für Chemiker und Phy-
siker), 2-std., Fr 10-12, Übungsraum des Instituts 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
842 Einführung in die tektonische Geologie, mit Übungen, 
3-std., Di 16-18, Do 16-17, im Institut 
843 Einführung in die Stratigraphie, mit Übungen, 
4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
844 Grundzüge der Geologie Norddeutschlands, 
1-std., Do 17-18, im Institut 
845 Die wichtigsten Kohle-, Erdöl- und Salzlagerstätten 
der WeIt, 2-std., Mi 8-10, im Institut 
846 Geschichte der Säugetiere, 2-std., Di 14-16, im Institut 
847 Klimate der V,?rzeit, 1-std., Do 9-10, im Institut 
848 Erdölprospektion, 2-std., Mi 10-12, im Institut 
849 Der Boden in agrikulturchemischer Bedeutung, 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, im Institut 
850 Geologische Übungen, Kartenlesen etc" Kartierungskurs, 
2-std., Mo 16-18, im Institut 
851 Paläontologische Übungen (Wirbellose). Fortsetzung. 
2-std., Do 14-16, im Institut . 
852 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig~ nach Vereinbarung 
853 Geologische Exkursionen, nach besonderer Vereinbarung 
BOTANIK 
854 Allgemeine Botanik, 1. Teil: Anatomie und Morphologie 
(für Studierende der Naturwissenschaften und Pharmazie), 
4-std., Di 11-12. Mi 10-12. Do 10-11, Hs 18 
855 Pharmakognosie 1, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
856 Botanik auf allgemein-biologischer Grundlage 
(für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Chemie). 
3-std .• Mo 14-15, Mi 8-9, Fr 14-U, Hs 18 
(Studierende der Zahnmedizin hören die Vorlesung nur 
im 1. Monat und belegen 1-std.) 
Hentschcl 
Hclke 
Helke 
Helke 
Baier m. Ass. 
Dr. v. ,Steinwehr 
Baier, Hentscnel, 
Helke 
Falke 
Tobien 
Falke 
Falke 
Tobien 
Falke 
Kutscher 
Siegel 
Falke m. Ass. 
Tobien m. Ass. 
Falke, Tobien 
Falke. Tobien 
Troll 
Weber 
Höhn 
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857, Mikrobiologie I (Bakterien), 2-std., Mo} 00 10-11, Hs 11 
858 Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std., Mi 10-11, Hs 9 
859 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs A 
(Thallophyten), 4-std., Qi 9-13, iI11 Institut 
860 Mikroskopisches Praktikum. für Fortgeschrittene, Kurs B 
(Archegoniaten), 4-std., Fr 9-13, im Institut 
8'61 Großes Botanisches Praktikum (mit Einführung in die 
Mikrotechnik), halbtägig, Mo 14-18, 00 15-19, 
Fr ,14-18, im ·Institut· 
862 Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4-std., 
00 9-13, im Kurssaal " , 
863 Übungen im Pflanzenbestimmen, 2-std., 
Di 16-18, im Institut 
864 Übungen in Systematischer Botanik (für Lehramtskandi-
daten), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
865 Pharmakognostisches Praktikum, l. Teil, 4,std., 
Mo, Mi 10-12, im Institut 
866 Pharmakognostisches Praktikum, III. Teil, 3-std., 
Di 13-16, im Institut F 
867 Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 3-std., 
Fr 8-11, Hs 18 
868 Vorweisungen im Botanischen Garten (gratis). 1-std., 
Mi 17-18 
869 Gärtnerisches Praktikum. 2-std,. Mi 14-16, 
im Botanischen Garten 
8.70 Botanische Exkursionen (gratis), nach bes. Ankündigung 
871 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
, 
872 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 13 
ZOOLOGIE 
Haccius 
Schuphan 
Troll, Höhn 
T roll mit Ass. 
Dr. Hartl 
Troll 
Hölm 
Weber 
N, N. 
Weber 
Weber 
Weber 
Troll, Weber 
Troll m. Garten-
bauamtmann 
Troll: Weber 
Troll, Weber, 
Höhn. Schuphan, 
Haccius 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Kranz, 
Martin, 'Porzig, 
Schulz, Strassmann 
und Troll 
873 Allgemeine Zoologie, für Studierende der Naturwissen- Mislin 
schaften und der Medizin. 4-std., Di 10-11, Hs 18, 
Mi J 0-11. Hs 18a, Do, Fr 11-12. Hs 18 
(Die Festlegung zweier 'weiterer Stunden für Studierende 
der Naturwissenschaften erfolgt nach Vereinbarung) 
874 Zoologisches Seminar (gratis). nach Vereinbarung Mislin m. 
Dozenten 
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875 
876 
877 
878. 
Biologisches KoJloquium über Gleichgewicht und Gleich-
gewichtsstörungen in der Natur (gratis), 1-std., 14-tgl., 
Do 17-19, Kl. Hs 11. Phys. Institut 
Großes zoologisches Praktikum, halbtägig 
Tierphysiologisches Praktikum, 4-std., Di 14-18 
Zoologische Exkursionen, nach besonderer Ankündigung 
879 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, gratis, 
ganz!ägig . 
S 80 Praktikum für angewandte Entomologie, 1-std., 
14-tgl., Mo 15.30-17, Kl. Kurssaal 
881 Stoffwechselphysiologie 11, Verdauungsphysiologie der 
Tiere, I-std., Do 15-16, KI. Kurssaal 
Mislin 
mit Dozenten 
Mislin, N. N. 
Mislin ;nit Ass. 
Misiin m. 
Dozenten 
Mislin J11. 
Dozenten 
Madel 
Braun 
882 Entwicklungsphysiologie der Tiere, Bückmann 
2-std., Fr 14-16, Hs 18a 
883 Zoologisdle Bestimmungsübungen, 4-std., MadeL Braun 
nach Vereinbarung 
884 Einführung in die Lehre von der Zelle, I-std., Leiner 
Do 9-10, Hs 18a 
885 Praktische Übungen zu: Einführung in die Tier- Leiner 
physiologie L 3-std., Sa 9-12, Anorg.-chem. Inst., R 44 
886 Einführung in die Tierphysiologie, I. tierische Baustoffe, Leiner 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs 18a 
887 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime Leiner 
et gratis), ganztägig 
888 
889 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
ANTHROPOLOGIE 
Die Rassen und Völker von Europa, 2-std., 
Mo, Di 18-19, Hs 18a 
Die anthropologisch-erbbiologische Abstammungsprüfung 
(Vaterschaftsausschluß und Vaterschaftsnachweis), 
I-std., Mo 14-15, Hs 11 
Übungen zur Rassenkunde, 2-std., 
Mo 9.30-11, im Anthropologischen Institut 
Anthropologisches Kolloquium (gratis), 2-std., 14-tgl., 
Do 18-19.30, im Anthropologischen Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Probleme der menschlichen Stammesgeschichte, I-std., 
Fr 11-12, Aud. max. 
Künstliche Defonnationen des menschiichen Körpers 
(privatim), I-std., Fr 10-11, Hs 2 
Übung: Anthropologische Methoden alh toten Material 
(privatim), I-std., 14-tgl., Do 16-18, im Institut für 
menschliche Stammesgeschichte 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, im Institut für menschliche Stammes-
geschichte. 
v. Eickstedt 
Schwidetzky 
Schwidetzky 
v. Eickstedt" 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Schwidetzky 
Falkenburger 
Falkenburger 
Falkenburger 
mit Ass. 
Falkenburger 
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INSTITUT FUR LEIBESUBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und' Seminare 
(teiten nach Vereinbarung) 
907 Seminar (Oberstufe) zur Geschichte und Pädagogik der Wischmann 
Leibesübungen, 2-st. 
908 Seminar zur Methodik der Leibesübungen (mit praktischen Wischmann 
Übungen), 2-std. 
909 Kolloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. Wischmann 
~ 910 Besuch des Turnunterrichtes an höheren Schulen, 3-std., Wischmann 
14-tgl., für Examenssemester 
911 'Einführung in die Sportmedizin, l-std. Burckhart 
912 Wachstum und Entwicklung der Jugendlichen. l-std. Korn 
913 Seminar zur Vorlesung Wachstum und Entwicklung der Korn 
Jugendlichen. l-std. 
914 Hygiene der Leibesübungen (Schulhygiene), 2-std. Carlson 
915 Sportmedizinisches Seminar (Oberstufe), 2-std. Rohen 
Praktische Ausbildung 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studenten: 
916' Spiele. I.-Vl. Sem., 3-std. 
917 Leichtathletik. L-Vl. Sem .• 4-std. 
918 Körperbildende Übungen und kleine Spiele. 
l.-IV.Sem., 2-std. 
919 Rudern, l.-IV. Sem., 2-std. 
Studentianen; 
920 Gymnastik. : .. -VI. Sem .• 3-std. 
921 Spiele, l.-VI. Sem .• 2-std. 
922 Leichtathletik. l.-Vl. Sem .• 3-std. 
923 Rudern, l.-IV. Sem., 2-std. 
924 Arb~itsgemeinschaft Musik und Bewegung. 
1lI. und IV. Sem., 2-std. 
B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
Zeiten siehe Anschlagstafel des Instituts. 
SpQrtleiter: Sportlehrer Roth 
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Roth 
Wischmann, 
. Roth, Steines 
Roth, Steines 
Roth. Steines 
Müller 
Müller 
Wischmann 
,Müller 
Müller 
~s 'sind ObungsJllögiichkeiten gegeben jn: 
Studenten: 
Geräte- und Bodenturnen, Leichtathletik, Konditions-
training, FußbaII. Handball, Faustbal1, Basketball, Volley-
ball. Schwimmen, Boxen, Judo. Fechten, Reiten, Rudern, 
Tennis, Tischtennis 
Studentinnen: 
Gymnastik, Schwimmen, Ge;äte- u, Bodenturnen, Leicht-
athletik. BasketbaII, Volleyball, Reiten, Rudern. Fechten,. 
Judo. 'Tennis, Tischtennis 
SONSTIGES 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen 
Universitäten und Vereinsniannschaften. 
G e b ü h ren : siehe Anschläge 
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AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN ,GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
1 Vom Wesen und zur Geschichte des Humanismus IlI. 
1.-4. Sem .. 2-std. 
2 Übung zur Humanismusvorlesung. 3.-4. Sem .• 1-std. 
Friedrich Nietzsche 111. 1.-6. Sem .• 14-tgl.. 2-std.*) 
4 Einführung in die Weltgeschichte Europas. Teil I: 
Die antiken Ursprünge abendländischer Staatlichkeit 
und Geistigkeit. 1.-2. Sem .. 2-std .. 
5 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung. 
1.-2. Sem.. 14-tgl.. 2-std. 
6 Grundzüge der innenpolitischen Entwicklung der 
europäischen Hauptländer seit dem Ersten Weltkrieg 
1.-6. Sem .• 2-std.*) 
7 Die europäische Staatengesellschaft ] ;00-1789. 
3.-4. Sem .• 2-std. 
S Übungen zur Parteiengeschichte des Bismarckreiches. 
3.-4. Sem .• 14-tgl.. 2-std. 
9 Historisch-politisches Kolloquium. 1.-6. Sem .• 
14-tgl.. 2-std.*) 
10 Landschaft und Wirtschaft in den Tropen (mit Licht-
bildern). 2-std. 
11 Allgemeiile Volkswirtschaftslehre (Grundlagen. Wert- und 
Preistheorie) einschI. Übung. 1.-3. Sem .• 3-std.·) 
12 Grundzüge der Finanzwissenschaft für 1.-4. Sem .• I-std.*) 
13 Kolloquium über volkswirtschaftlidle Grundbegriffe und 
wirtschaftspolitische Tagesfragen. 4.-6. Sem .• J -std. 
14 Buchführung I. 1. Sem .• 2-std.*) 
15 Wirtschaftliches Rechnen I. 1. Sem .. 3-std.*) 
16 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre H. 2-std. 
17 Statistik 11. 1.-4. Sem .. 2-std.*) 
*) Auch für künftige Dipl.-Volkswirte u. Dipl.-Kaufleute 
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Schiedlta 
Schiech ta 
Schlechta 
Thieme 
Thicme 
Thiellle 
Smolka 
Smolka 
Thicme. Smolka 
Panzer 
Montaner 
Montaner 
Montaner 
Riehl 
Riehl 
Schwantag 
Zwick 
1~ Internationale Beziehungen, 1.-4. Sem., 1-std.*) Armbruster 
19 Öffentliches RechtJür Wirtschaftler, 1.-4. Sem., 2-std.*) Armbruster 
20 Allgemeine Üb'ersicht über die indogermanische Sprach- Blesse 
familie, 1.-6. Sem., 1-std. 
21 Pressekundliches Kolloqui\1lrt, 1.-6. Scm., .1-std. Mürlebach 
Sem in a r : 
22 Übersetzungstheorie und -praxis seit dem 19. Jahrhunq,ert, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Rüdiger 
23 
24 
25 
26 
27 
FRANZOSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
Vorlesungen: 
Wechselbeziehungen von Kunst und Literatur in Frank-
reich seit der Jahrhundertwcnde, 3.-6. Sem., l-std. 
La France depuis Ja ,premiere guerre mondiaje, 
1.-6. Sem., 2-std. 
La litterature fran,aisc du siede classique, 
1.-4. Sem., 1-std. 
Bilan de Ja France contemporaine, 1.-6. Sem., 2-std. 
Organisation politique, administrative er judiciaire de la 
France, 3.-4. Sem., l-std. 
Glässer 
N. N. 
Meinertz 
N. N. 
. 
Wallet 
28 Les donnees fondamentales de l'~conomie fran,aise: 
les regions economiques', 1.-4. Sem., 1-std. 
Potonnier 
Seminare: 
29 Grundfragen der französischen Sprachwissenschaft, Glässer 
3.-6. Sem., 1 :std. 
30 Centralisme et federalisme dans Ja pensee et dans la vie N. N. 
poJitique de la France contemporaine, 1.-4. Sem., 2-std. 
31 Les composantcs psychologiques, politiques et socioJogi- N. N. 
ques de l'attitude de la France ä J'egard de l'Europe. 
3.-6. Sem., 2-st . 
• 32 Etude de questions et de textes se rapportant ä Potonnier . 
l'economie fran<;aise. 1.-4. Sem., l-std. 
33 Überl'rüfung der deutschen Übersetzung \!ines modernen Reinecke' 
französischen Literaturwerks. 4.-6. Sem .• 1-std. 
Übungen: 
34 Übungen zur französischen Grammatik. 1. Sem., 2-std.*) Klein 
35 Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der Klein 
französischen Umgangssprache, 1. Sem .• 2-std.*) 
36 Übersetzungen moderner französischer Prosatexte ins Stübe1 
Deutsche, 1. Sem., l-std. 
*) Auch für künftige Dipl.-Volkswirte u. Dipl.-Kaufleute 
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37 Einführung in die Technik,des Übersetzens, 1. Sem., 1-std. 
3 S Einführung in die französische Verwaltungssprache, 
mit Klausuren, 1. Sem., l-std.*) 
39 Übersetzungsübungen an leichten Texten, 
Deutsch-Französisch, mit Klausuren, 1. Sem., 1-std.*) 
40 Konversations- und Ausspracheübungen, 1. Sem., 1-std., 
in 3 Gruppen Gruppe A 
Gruppe B 
Gruppe C 
41· Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., l-std. 
42 Einführung in die französische Handelskorrespondenz, 
2. Sem., 1cstd.*) 
43 Übersetzungen ftanzösischer Pressetexte ins Deutsche, 
mit Klausuren, 2. Sem., 1-std.*) 
44 Übersetzungen von Texten aus der modernen französischen 
Kunstprosa, 2. Sem., 1-std. 
45 Einführung in die französische Rechtssprache, 
mit Klausuren, 2. Sem., 1-std.*) 
46 Übersetzungsübungen an leidlten Wirtsdlaftstexten, 
Deutsch-Französisch, mti Klausuren. 2. Sem .• 1-std.*) 
47 Übersetzlings- und Stilübungen an literarischen Texten. 
Deutsch-Französisch. mit Klausuren. 2. Sem .. 1-std. 
48 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem .• 2-std. 
49 Verhandlungsdolmetschen. 2. Sem., 2-~td. 
50 Französische Handelskorrespondenz. 3. Sem .• 1-std.*) 
51 Übersetzen französischer Texte aus der Landeskunde. 
3. Sem., 1-st. 
52 Stegreifübersetzungen, Deutsch-Französisch. 3. Sem .• 1-std. 
53 Stegreifübersetzungen, Französisch-Deursch •. 3. Sem., 1-std. 
54 Verwaltungs-. Wirtschafts- und Rechtssprache, Deutsch-
Französisch, mit Klausuren, 3. Sem .• 1-std.*) 
55 Übu'ngen im freien Allfsatz, 3. Sem., 1-std. 
Reinecke 
Meinertz 
Potonnier 
Boon 
Boon 
Stübel 
·Klein 
Klein 
Meinertz 
Potonnier 
Wallet 
Boon 
Klein. Potonnier 
Stübel 
Meinertz 
Wallet 
Meinertz 
Potonnier 
Boon 
56 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem .• 2-std. 
57 Übersetzungsübungen zur Wirtschafts- und Verwaltungs-
sprache, Deutsch-Französisch, 3.-4. Sem., 1-std. *) 
Klein. Potonnier' 
Klein 
58 Übungen im freien Aufsatz. 3.-4. Sem., 1-std. N. N. 
59 Technisches Französisch. 3.-6. Sem .• 1-std .. Klein 
60 Übersetzungen moderner französischer Prosa texte ins Reinecke 
Deutsche. mit Klausuren. 4. Sem .• 1-std. 
61 Übersetzungs- und StilÜbungen anhand deutscher Kunst- Wallet 
prosatexte. mit Klausuren. Deutsch-Französisch. 
4. Sem .• 1-std. 
*) Auch für künftige Dipl.-Volk·swirte u. Dipl.-Kaufleute 
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.. 
62 'Rechts-. Verwaltungs-. Wirtschafts sprache. Deutsch-
.Französisch. mit Klausuren. 4. Sem .• l-std. 
63 
64 
65 
66 
ß7 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
. Handelskorrespondenz. schwierige Fälle. 4. 
Verhandlungsdolmetschen. 4. Sem., 2-std. 
in je 2 Gruppen 
Sem .• 1-std . 
Gruppe A 
G'ruppe B 
Gruppe A 
Gruppe B 
Stegreifübersetzungen Deutsch-Französisch. 4. Sem., 1-std. 
Stegreifübersetzungen. Französisch-Deutsch. 4. Sem., 1-std. 
Berichte, Deutsch-Französisch. 5. Sem .• l-std. 
Berichte, Französisch-Deutsch. 5. Sem., 1-sto. 
Vortragsdolmetschen, Französisch-Deutsch und Deutsch-
Französisch, 5. Sem .• 4-std. 
Übersetzungsübungen an schwieriger deutscher Kunstprosa, 
Französisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 1-std. 
Rechts-, Wirtschafts-, Verwaltungssprache, Französisch-
Deutsch, mit Klausuren, 5.-6. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen an schwieriger Kunstpro.sa, 
Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem .• 1-std. 
Rechts-, Verwaltungs-, Wirtschaftssprache, Deutsch-
Französisch, mit Klausuren, 5.-6. Sem., 1-std. 
Stegreifübersetzungen. Deutsch-Französisch, 
5.-6. Sem., l-std.. , 
Stegreifübersetzungen, Französisch· Deutsch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen Englisch-Fninzösisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen, Spanisch-Französisdl, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen, ItalienisCh-Französisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Berichte, Deutsch-Französisch, 6. Sem., 2-std. 
Berichte, Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, Deutsch-Französisch und 
Französisch-Deutsch, 6. Sem., 4-std. 
Simultandolmetschen; Fral1Zössich-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Simultandoll11etschen, Deutsch-Französisch, 6. Sem., 1-std. 
NEB~NFACH 
84 Grammatik, 1. Sem., 2-std. 
85 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch. 1. Sem., 2-std. 
Potonnier 
Stübel 
Meinertz, Wallet 
Klein. Potonllier 
Klein. Potonnier 
Meinertz, Wallet 
Boon 
Meinertz 
Boon 
Meinertz 
Reinecke. Wallet 
Reinecke, Wallet 
Reinecke 
" Meinertz 
• Wallet 
Potonnier 
Wallet 
Klein 
Reinecke 
IIlig 
Glässer 
Boon 
Meinertz 
Wallet. Reinecke 
Wallet, Reinecke 
Reinecke 
Wallet 
Klein 
Potonnier 
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86 Sprech- und Konversationsübungen, 1. Sem., l-std. Boon 
87 Einfache Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Stübel 
2. Sem., l-std. 
88' Einfache Übersetzungsübungcn, Deutsch-Französisch,' Potonnier 
2. Sem., l-std. 
• 
89 Konversations- und Diskussionsübungen, 2. Sem., l-std., !3oon 
in 2 Gruppen Gruppe A 
90 Klausurübungen, 2. Sem., l-std. Boon 
91 Übersetzungsübungen (aus Presse und Literatur), Stübel 
Französisch-Deutsch, 3. Sem., l-std. 
92 Übersetzungsübungen (Unigangssprache), Deutsch- Potonnier 
Französisch, 3. Sem., 2-std. 
93 Konversations- und Diskussionsübungen. 3. Sem., 2-std. Boon 
94 Übersetiungsübungen mit landeskundlichen Themen, Klein 
Französisch-Deutsch, 3. Sem" l-std. 
95 Übersetzungsübungen mit Texten aus Literatur und Wallet 
Geschichte, Deutsch-Französisdl, 3. Sem., I-std. 
96 Übersetzungsübungen (aus Presse und Literatur), Klein 
Französisch-Deutsc~, 4. Sem., l-std. 
97 Übersetzungsübungen (mit landeskundlichen Texten), Meinertz 
Französisch-Deutsch, 4. Sem., l-std. 
98 Übersetzungsübungen (aus Presse und Literatur), Potonnier 
Deutsch-Französisch, 4. Sem., 2-std. 
99 Übersetzungsübungen (aus Prcssc und Literatur), Reinecke 
Französisch-Deutsch, 4. Sem., l-std. 
100 Übersetzurigsübungen (aus Geschichte und Literatur), Wallet 
Deutsch-Französisch, 4. Sem., l-std. 
101 Übungen im freien Sprechen, 4. Sem., l-std., 
in 2 Gruppen Gruppe A 
Gruppe B 
.Boon 
ENGLISCH·AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
.Vorlesungen: 
102 British History from 1914 to the Present Day (political Jens.en 
History, Cultural and Social Aspects, etc.), 
1.-6. Sem., 2-std. 
103 England and the English (the Aspect of the Country, Jaeger 
it's Racial and Social Structure, Economic, Gcography and 
History), 1.-6. Sem., 2-std. 
104 English Literature from 1914 to the Present Day Jensen 
(Vorlesung mit Übungen), 1.-6. Sem., 2-std. 
124 
105 Life and Letters of the American South: 1607-1957, Duvall 
1.-6. Sem., 2-std. 
106 Ameriean Fiction: from Hcnry James to the. present, Duvall 
1.-6. Sem., 2-std. 
107 Gesellschaft und Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, v. Beckerath 
1.-6. Sem., 2-std., B-tg!. 
Scminare: 
lOS Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für Akadem. Jensen. 
ge pr. Übersetzer und Auslandskorrespondenten: England-
kundliehes Kolloquium in eliglischer Sprache, 
4. Sem., I-std. 
~09 Seminar für.die Kandidaten der FachprUfung für Akadem. !aeger 
ge pr. Übersetzer und Auslandskorrespondenten: England-
'kundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., I-std. 
110 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Jenscn 
prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch. 5. Sem., 2-std. 
111 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher- Jaeger 
prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., I-std. 
112 Seminar für Studierende der amerikanischen Landeskunde DuvalJ 
mit Referaten aus dem Themcngebiet der Vorlesun~en, 
3.-6. Sem., 2-std. 
113· Seminar für Studierende der amerikanischen Landeskunde: ~ollins 
The Drama in America (History, Interpretation, Staging), 
3.-6. Sem., 2-std. 
114 Übungen zur Vorlesung, 3'.-6. Sem., 2-std., 14-tg!. v. Beckerath 
Übungen: 
115 Englische Phonetik: Lautbildung und Intonation, 
1.-6. Sem., I-std. 
Kissling 
116 Phonetik und Ausspracheübungen für amcrikanisdlcs Collins 
Englisch, 1.-6. Sem., 1-std. 
117 Übungen im freien Aufsatz, 1.. Sem., l-std.*), Collins 
in 2 Gruppen' 
118 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Politik, Mürlebach 
Wirtschaft und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std.*) 
119 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Text" aus Politik, Jaeger 
Wirtschaft und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std.*) 
120 Konversationsübungen, 1. Sem., I-std.*), in 4 Gruppen 'Collins 
121 Grundkursus zur, Wiederholung der Grammatik und des Rauscher 
Wortschatzes, verbunden mit Übersetzungs- und Sprach-
übungen, 1. Sem., 2-std. 
*) Auch für künftige Dip!.-Volkswirte u. Dip!.-Kaufleute 
125 
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127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., I-std.*) 
Ausspracheschwierigkeiten, 1.-4. Sem., 14-tgJ.. 2-~td. 
Übungen zur englischen Grammatik, 1.-4. Sem., 
14-tgJ.. 2-std. 
Die englische und die nordamerikanische Presse I. 
Englische Tageszeitungen; Übersicht, ,Lektüre, Über-
setzungsproben, 1.-4. Sem., 2-std.*) 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), 2. Sem., 1-std., 
in 4 Gruppen 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Politik und Wirtschaft), Englisch-Deutsch, 2. Sem., 2-std.*) 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Politik und Wirtschaft), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 2-std.*) 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 
2. Sem., l-std.*) 
Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std., in 2 Gruppen 
Übungen im freien Aufsatz, 3. Sem., 2-std., in 2 Gruppen 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Enl!lisch, 
3. Sem., 2-std., in 2 Gruppen -
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 
Klausuren, 3.-4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaftssprache 
für Akadem. gepr. Übersetzer, Auslandskorrespondenten 
un~ Dipl.-Dolmetscher, 3.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungssprache 
für Akadem. gepr. Übersetzer und Dipl.-Dolmetscher, 
3.-6. Sem., l-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und Über-' 
setzungsübungen für Akadem. gepr. Übersetzer, Auslands-
korrespondenten und Dipl.-Dolmetscher, 3.-6. Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmctschen, 4. Sem., 2-std., in 3 Gruppen 
Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 14-tgl., 4-std., 
in 2 Gruppen 
Übersetzungs übungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 4. Sem., 
2-std., in 2 Gruppen 
*) Auch für künftige Dipl.-Volkswirte 0. Dipl.-Kaufleute 
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J. u. W. Bunjes 
W. Bunjes 
Mürlebach 
Collins 
WooHey 
Mürlebach 
Miller 
Kissling 
TimeweIl, Rau-
scher, Collins, 
Mürlebach 
Collins 
Rauscher 
TimeweIl. 
Wolley 
W: Bunjes 
Jaeger 
Jacgcr 
W. Bunjcs, 
TimeweIl 
J. u. W. Bunjes, 
Timewell, Rau-
scher, Miller, 
Mürlebach 
Timewell, 
Woolley 
Mürlebach, 
Rauscher' 
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142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsc.h-Englisch, 4. Sem., 
2~std., in 2 Gruppen 
Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
Sduiftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-5td. 
Simultandolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
• Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschaftssprache 
für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Redlts- und Verwaltungssprache 
für Diplom-Übersetzer, 5.-6. Sem., l-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen, Über-
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Diplom-Übersetzer, 5.-6. Sem., 4-std. . 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte; 
Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und des Common-
wealth für Dipl.-Übersetzer, 5.-6. Sem., 14-tg!.; ;I-std. 
Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und des Common-
wealth für Dip!.-Dolmetscher, 5.-{j. Sem., 14-tg!., 4-std., 
Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch-Französisch-Englisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dipl.-Übersetzer 
(Texte aus Literatur, Geschichte und .Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dip!.-Dolmetscher 
(Texte aus Literatur, Geschichte urld Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dip!.-Übersctzer 
(Texte aus Literatur, Gesdlichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren für Dipl.-Dolmetscher 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
Vortragsdohnetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std., 
in 2 Gruppen . 
Schriftliche Berichte, Englisch-Dcutsdl, 6. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std., 
in 2 Gruppen 
Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-std. 
Woolley, Time-
well 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
J. Bunjes 
J. u.W. Bunjes, 
TimeweIl 
Goldhagen 
Goldhagen 
W. Bunjes 
Milkr 
J. Bunjes 
Atanasov, Boon, 
Woolley 
Kissling 
Kissling 
TimewelJ 
WoolJey 
Kissling 
Kissling 
MilJer 
MilJer 
J. u. W. Bunjes, 
TimewelJ 
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NEBENFACH - ZUSATZFACH 
Englisch als 2. Fremdsprache für Diplom-Übersetzer 
162 Grammatik- u. ÜbersetZl1l1gsübungen (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std.*) 
163 Übersetzungs übungen ·(Texte aus Literatur, Geschidlte und Woolley 
Landeskunde), DeutSch-Englisch, 1. Sem., 1-std.*) 
164 Sprechübungen und Konversation, 1. Sem., l-std*) MiIJer 
165 Konversations- und cDiskussionsübungen, 1. Sem., l-std.*) Woolley 
166 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Rausdler 
Geschichte und Landeskunde), Englisch- Deutsch, 
2. Sem., 2-std.*) 
167 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und Woollcy 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., I-std.*) 
168 Sprechübungeil und Konversation, 2. Sem., 'l-std.*) ColJins 
169 Konvers.ations- und Diskussionsübungen, 2. Sem., l-std.*) Collins 
170 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
171 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und Woolley 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 1-std. 
172 Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., 1-std. TimeweIl 
173 Konversations- und Diskussionsübungen, 3. Sem., l-std. Woolley 
174 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
175 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und MiIJcr 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 4. Sem., 1-std. 
176 Sprechübungen und Konversation, 4. Sem., 1-std. Collins!, 
177 Konversations- und Diskussionsübungen, 4. Sem., l-std. Miller 
178 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde', Englisch-Deutsch, Diplom-
Übersetzer (2. Fremdsprache), 5.-6. Sem., 2-std. 
179 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, .Miller 
Gesdlichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, Diplom-
Übersetzer (2. Fremdsprache), 5. Sem., 1-std. 
180 Grammatik- u. Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, Diplom-
Übersetzer (2. Fremdsprache), 6. Sem., l-std. 
*) Auch für künftige Dipl.-Volkswirte u. Dipl.-Kaufleute 
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RUSSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
Vorlesungen: 
181 Die russische Literatur des ausgehenden XIX. lahrhun- Blesse 
derts, 1.'-4. Sem., 2-std. 
182 Rußland im Zeitalter der politischen Reaktion Blesse 
(1870-1900), 1.-4. Sem., 2-std. 
183 Die sowjetrussische Literatur, 1.-6. Sem., I-std. Neumann 
184 Übungen zur Vorlesung, 1.-6. Sem., 2-std. Neumann 
18;" Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 1.·-2. Sem., I-std. Patzer 
Übungen: 
186 Russische EIementarübungen, 1. Sem., 2-std. Patzer 
187 Übersetzungsübungen (elementare Wirtschaftstexte), Patzer 
1. Sem., I-std. 
188 Übersetzungsübungen (elementare Handelstexte), Patzer 
1. Se!ll" I-std. 
189 Grammatische Übungen, 1. Sem., I-std. Patzer 
190 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprechübungen, Pagelsen 
2. Sem., 2-std. 
191 Besondere Fragen der russischen Gralpmatik, Patzer 
2.-3. Sem., 2-std. 
192 Russische Grammatik (allgemeiner Überblick), Blesse 
1.-4. Sem., 2-std. 
193 Übersetzungsübungen (Wirtschaftstexte), 2. Sem., I-std. Patzer 
194 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., I-std. Patzer 
195 Technisches Russisch, 2. Sem., I-std. Patzer 
196 Russische Konversatio~sübungen, 2.-3. Sem., 2-std. Blesse 
197 Schriftliche Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch und Blesse 
Abfassung leichter russischer Aufsätze, 2.-3. Sem., 2-std. 
198 Russische Sprechfertigkeitsübungen, 2.--23. Sem., 2-std. Block 
199 Russische Orthographie- und Stilübungen, Block 
2.-4. Sem., 14-tgl., 2-std. 
200 Russisches Colloquium über politische Organisationsfragen Block 
der Sowjetunion, 2.-4. Sem., 2-std. 
201 Übersetzungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, Patzer 
2.-4. Sem., I-std. 
202 Schriftliche' und mündliche Übersetzung~n/russischer Block 
literarischer Texte ins Deutsche, 3.-4. Sem., 2-std. 
203 Obers'etzungs- und Wortschatzübungen (Wirts.chaftstexte), Patzer 
3. Sem., I-std. 
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204 Russische Handelskorrespondenz, 3. Sem., 1-std. 
205 Technisches Russisch, 3. Sem., 1-std. 
206 Übungen im Verhandlungsdolmetschen, 3.-4. Sem., 2-std. 
207 Aufsätze in russischer Sprache über allgemeine und 
landeskundliche 'Themen, 3.-4. Sem., 2-std. 
208 Lektüre rl!ssischer Schriftsteller, 3.-4. Sem., 2-std. 
209 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (politische und 
literarische Texte), 'i. Sem., 2-std. 
210 Abfassen von russischen Handelsdokumcnten, 
4. Sem., 1-std. . 
211 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. 
212 Übersetzungsübungen (schwierige technische Texte), 
4.-6. Sem., 1-std. 
213 Übersetzungsübungen (schwierige Wirtschaftstexte), 
4.-6. Sem., I-std. 
214 . Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige 
literarische und politische Texte), 5.-6. Sem., 2-std. 
215 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte (Deutsch-
Russisch und Russisch-Deutsch), 5.-6. Sem., 2-std. 
216 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
5.-6. Sem., 2-std. 
NEBENFACH 
217 Russisch für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
218 Russisch für Fortgeschrittene I, 2. Sem., 4-std. 
219 Russisch für Fortgeschrittene IL 3.-4. Sem., 4-std. 
Patzer 
Patzer 
Block 
Blesse 
Blesse 
Blesse 
Patzer 
lIatzer 
Patzer 
Patzer 
Blesse 
Blesse 
Blesse 
Pagelsen 
Pa gelsen 
Patzer 
SP ANISCH-PORTU GIESISCHE AB:rEILUN G 
SPANISCH HAUPTFACH 
·Vorlesungen: 
220 Der spanische Roman im 19. und 20. Jahrhundert 11., 
1.-6. Sem., 1-std. 
221· Historia, geograHa e instituciones de Espaiia 11, 
2.-6. Sem., 1-std. 
S.e m i.n are: 
222 Seminar zur Vorlesung über spanische Literatur, 
3.-6. Sem., 1-std. 
223 Seminar für Kandidaten des Dipl.-·Übersetzerexamens: 
Besprechung größerer· selbständig angefertigter Über-
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
S .-6. Sem., 2-std. . 
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Jeschke 
Mijares 
Jeschke 
Jeschke 
mit Conradi 
224 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. 
225 Kolloquium über Südamerika, 3.-6. Sem., 1-std. 
Üb u n gen :. 
226 Klausuren (o~ligatorisch), 3.-6. Sem., 1-std. 
227 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 5-std. 
228 Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem SpanisChen und in das 
Spanische, 2. Sem., 4-std. 
229 Übersetzungsübungen (leichtere Texte ins Spanische), 
2. Sem., 2-std. 
230 Übersetzungsübungen (leichtere Texte aus ,dem Spa~ischen), 
3. Sem., 2-std. 
231 Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte ins 
Spanische), 3. Sem., 2-std. 1. Gruppe 
2. Gruppe 
232 Handelskorresponden~ für Anfänger, 2.-3. Sem., 2-std. 
233 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 
3.-4. Sem., 2-std. 
234 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 4-std. 
235 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
236 Verhandlungsdolmetschen, 3.-4. Sem., 2-std. 1. Gruppe 
2. Gruppe 
237 Vortragsdolmetschen und Redaktion von Berichten 
(obligatorisch für 4. Sem.), 1-st .. 
238 Übersetzungsübungen aus dem Französischen in das 
Spanische, 5.-6. Sem., 2-std. 
239 Übersetzungsübungen aus dem Englischen in das Spanische, 
5.-6. Sem., 2-std. 
240 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft und Verwaltung) in die deutsche 
Sprache und aus dem Spanisdlen), 5.-6. Sem., 3-std. 
241 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten 
der Kunst, Wissenschaft und Verwaltung), 
5.-6. Sem., 2-std. 
242 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), 5.-6. Sem., 2-std. 
243 Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5 :-6. Sem., 2- std. 
leschJ<e 
Steidle, 
Claros Salinas 
leschke 
mit Lektoren 
Illig 
Claros Salinas 
Claros Salinas 
Conradi 
Mijares, 
Claros Salinas 
Steidle 
Steidle 
Conradi 
Mijares 
. 
leschke, N. N. 
IIIig, N. N. 
Claros Salinas 
Conradi 
Illig 
Conradi 
Mijares 
Illig 
Conradi 
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244 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), Mijares 
5.-6. S·em., 1-std. 
245 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), Claros Salinas 
5.--6. Sem., 1-std .. 
246 Redaktion v~n Berichten in deutscher Sprache über einen Conradi 
in spanischer Sprache vorgetragenen Text, 
5.--6. Sem., 1-std. 
247 Redaktion von Berichten in spanischer Sprache über einen Mijares 
in deutscher Sprache vorgetragenen Text, 
5.-6. Sem., 1-std. 
248 Redaktion von Berichten in spanischer Sprache über einen Claros Salinas 
in deutscher Sprache vorgetragenen Text, 
5.-6. Sem., 1-std. 
249 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. Jeschke, Blig 
SPANISCH NEBENFACH 
250 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Jeschke 
251 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Steidle 
252 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Conradi 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und,in das 
Spanische, 2. Sem., 2-std. 
253 Fortgeschrittenenkurs: Grammatische Übungen an Hand Claros Salinas 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. Sem., 2-std. 
254 Wiederholungskurs (Grammatik und Formenlehre), Steidle 
2.-4. Sem., 2-std. 
255 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sem., l-std. Jeschke 
mit Lektoren 
256 Übersetzungsübungen (schwierigere Texte ins Spanische), Mijares 
3. Sem., 2-std. 
257 Ubersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), Claros Salinas 
4. Sem., 2-std. 
258 Ubersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), Mijares 
4. Sem., 2-std. 
259 Übersetzungsübungen (schwierige Texte) aus dem Conradi 
Spanischen, 4. Sem., 2-std. 
260 Konversationsübungen, 4. Sem., 2-std. Illig 
PORTUGIESISCH NEBENFACH 
261 Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
262 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3-std. 
263 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sem., 1-std. 
264 Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes mit 
Konversationsübungen, 3.-4. Sem., 2-std. 
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Steidle, Amorim 
Steidle 
Jeschke 
mit Lektoren 
Steidle 
265 Aussprache- und Konversationsübungen (landeskundlichc Steidle', Amorim 
Themen), 4. Sem., 2-std. 
266 Portugiesisch: Oberstufe, 4-std. Bretz 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
HAUPT- UND NEBENFACH 
Vorlesungen: 
267 Die dramatische Kunst in Italien von den Anfängen der Glässer 
Bühne bis zum Film der Gegenwart, 1.-6. Sem., l-std. 
268 Italienische Kultur im Spiegel der Sprache, Glässer 
1.-6. Sem., l-std. 
~r,9 I1 Novecento letterario : la lirica e il romanzo contem- Delbono 
poraneo, III. Teil, 2.-6. Sem., l-std. 
270 11 pensiero politico italiano dall'eta, dei Comuni al Delbono 
Settecento, JIJ. Teil, 2.-6. Sem., l-std. 
271 Vita economica dell'Italia, 2.-3. Sem., l-std. Delbono 
Seminare: 
272 Lectura Dantis (mit Interpretation), l-std. 
273 Lettura dell'Alfieri, 3.~6. Sem., l-std. 
274 Problemi dell'Italia d'oggi (Politica, Economia, Cultura), 
3.-6. Sem., l-std. 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
, 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
Übungen: 
Sprachkursus für Anfänger (Grammatik, Phonetik und 
Leseübungen), 1. Sem., 4-std. ' 
Wortschatzübungen, 1. Sem., l-std. 
Klausurübungen, 1.-2. Sem., l-std. 
Grammatische Übungen für Fortgeschrittene mit Über-
setzungen ins Italienische, 2. Sem., 2-std. 
Konversationsübungen, 2. Sem., l-std. 
Übersetzen aktueller' italienischer Texte wirtschaftlichen 
und politischen Inhalts, 5.-6. Sem., l-std. 
Übersetzen 'schwieriger' Texte ins Italienische, 
3. Sem., l-std . 
. Übersetzen schwieriger Texte aus dem Italienischen, 
3. Sem., l-std. 
Handelskorrespondenz für Anfänger, 2.-5. Sem., l-std. 
Klausurübungen, 3. Sem., l-std. 
Konversationsübungen, 3. Sem., l-std. 
Übersetzen schwieriger Texte der Politik und der Literatur 
ins Italienische, 4. Sem., 2-std. 
Glässer 
Delbono 
Glässer , 
mit Delbono 
Delbono 
Cibrario 
Delbono 
Delbono 
Cibrario 
Glässer 
Delbono 
Delbono 
Agnoli 
Delbono 
Cibrario 
Agnoli 
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287 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Italienischen, 
4. Sem., I-std. 
288 Klausurübungen, 4. Sem., 1-std. 
289 Konversationsübungen, 4. Sem., 1-std. 
290 RedaKtion von Berichten Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
291 Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. 
292 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
293 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Italienischen, 
5.-6. Sem., 1-std. 
294 Übersetzen schwieriger Texte der Literatur ins Italienische, 
5.-6. Sem., 1-std. 
295 Übersetzen schwieriger' r exte der Industrie und der 
Technik, 5.-6. Sem., 2-std. 
296 Aufsatzübungen in italienischer Sprache, 5.-6. Sem., I-std. 
297 Handelskorrespondenz, 5.-6. Sem., l-std. 
298 Übungen zur modemen italienischen Wirtschaft, 
5.-6. Sem., 1-std .• 
299 Übungen zur italienischen Stilistik, 3.-6. Sem., 1-std. 
300 Traductions d'italien en fran~ais, 5.-6. Sem., 1-std. 
SCHWEDISCH 
301 Schwedisch für Anfänger, 4-std. 
302 Schwedisch Mittelkurs, 3-std. 
303 Schwedisch für Fortgeschrittene, 3-std. 
HOLLÄNDISCH 
304 Holländisch für Anfänger, 4-std. 
305 Holländisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
TORKISCH 
Glässer 
Delbono 
Cibrario 
Cibrario 
Delbono 
Delbono 
Glässer 
Delbono 
Cibrario 
Agnoli 
Delbono 
Agnoli 
Glässer 
Glässer 
Glässer 
Boskamp 
Boskamp 
Boskamp 
Sips 
Sips 
306 Türkisch für Anfänger, 4-std. Tekin 
307 Türkisch für Fortgeschrittene (bei genügender Beteiligung) Tekin 
SERBOKROATISCH 
308 Serbokroatisch für Anfänger, 4-std. 
309 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
POLNISCH 
310 Polnisch für Anfänger, 4-std. 
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Neufeld 
Neufeld 
Heimerl 
DEUTSCHE ABTEILUNG FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
311 Einführung in die Deutschlandkunde 11, mit Kolloquium, Thieme 
2-std. 
312 Die deutsche Sprache im Rahmen der indo-europäischen Kissling 
Sprachenfamilie, 1-std. 
313 Die deutsche Klassik, 2-std. Atanasov 
Übungen: 
314 Grammatik (Formenlehre), 2-std. Atanasov 
315 Grammatik (Syntax), 2-std. Atanasov 
316 Leichtere schriftliche Arbeiten (Diktate, Aufsätze), 2-std. Atanasov 
317 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze, Atanasov 
318 Nacherzählungen, Referate), 2-std. 
319 Phonetik (Der deutsche Satz), 1-std. \ -
320 Phonetik (Die deuts'chen Laute), 1-std. 
321 Lektüre im Anschluß an die Klassikvorlesung, 1-std. 
322 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
323 Italienisch-deutsche Übelsetzungsübungen, 2-std. 
Zeitungslektüre, l-std. lI! 
324 Alltagssprache (gesprochenes Deutsch), 2-std. 
325" Übungen zur deutschen Wirtschaftssprache für Fort-
geschrittene, 1-std. 
326 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen, l-std. 
Der Unterricht findet im Deutschen Seminar statt. 
(Für Anfänger werden nach Bedarf zusätzliche Übungs-
stunden eingerichtet, die gegebenenfalls in Gruppen ge-
mäß der sprachlichen Herkunft gegliedert werden). 
BOROTECHNISCHE ABTEILUNG 
Stenografie: 
Kissling . 
Atanasov 
Atana'sov 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
Mürlebach 
Mürlebach 
327 Deutsche Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in fünf Kennerknecht 
Übungen, je I-std. 
328 Französische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in vier Kennerknecht 
Übungen, je l-std. . ' 
329 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilsduift) in vier Kennerknecht 
Übungen, je l-std. 
330 Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift) in zwei Übungen~ je l-std. 
135" 
331 Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in drei Kennerknecht 
Übungen, je 1-std. 
332 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) IKenn~rknecht 
(Verkehrsschrift), 1-std. 
333 Italienische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in zwei Kennerknecht 
Obungen, je 1-std. 
334 Schwedische Stenograf je (System Kennerknecht-Schoen- Kennerknecht 
hals) (Verkehrsschrift), 1-std. 
335 Schwedische Diktatübungen, 1-std. Bos~al11p 
Maschinenschreiben: 
336 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
337 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
.3 3 8 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 
339 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene,. l-std. 
340 Praxis des Maschinenschreioens, 1-std. 
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Sellinger 
Wühl .. 
Sellinger 
Wühl 
Wühl 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abe], Horst 47 
Adler. Nikolaus 24. 46. 57. 65 
Agnoli. Danielle 44. 13 3. 134 
Albers. Henry 6. 37. 112. 114 
Allerbeck. Irmgard 12 > 
Amoril1l. Maria Luisa Lobo Lopes 44. 
132. 133 
Andres. Eduard Josef 47 
Antoni. Ruth 52 
Arens. Fritz 35. 61. ]03. 105 
Armbruster. Hubert 8. 10. 26. 42. 46. 54. 
55. 73. 74. 75. 121 
Arndt. Hans Dietrich 55 
Arndt-Hanser, Anny 48 
Arnsperger. Leopold 4 
Atanasov. Margret 43. 127. 135 
Bähr. Hans 12 
Bännann. lohannes 6. 26. 46. 55. 72. 
73.74 
Bässler. Karl-Heinz 30. '47. 79,.80 
Baier. Ernst 5. 37. 52. 57. 114. 115 
Ballauff. Theodor 33. 49. 54, 57. 63. 91 
Bank. Hermann 52 
Barniske. Renate 49 
Bartholomeycik. Horst. 8. 27. 55. 72. 
73. 74 
Bauchhenss. Gerhard 48 
Bauer. Horst 48 
Baumbusch, Friedridl 48 
Baumgarten. Hans 27 
Bechert. Karl 7. 11. 37. 51, 57. 62. 85. 
90. ).08. 109. 110. 113. 116 
Beck. Hans ter 28, 55. 73 
Becker, Hans 35 
Bed<er. Walter 31. 49. 86 
Beckerath. Hubert von 42. 125 
Below. Fritz 27. 76 
Benz. Walter 51 
Ben:ting. Johannes 36 
Benzing. losef 10. 93 
Berg. Ludwig 10. 24. 46 •. 57. 63. 64. 66 
Bessinger. Otto 49 
Beyer. Gerd 31, 83 
Beyenllann. Klaus 52 
Biesalski. Peter 31. 49, 86 
Bilz. Rudolf 31, 48. 85 
Bischoff. Friedrich 4 
Billndo. Georg 25. 46. 61, 69 
BlanK. Rudolf 51. 108' 
Ble'ching. Peter 47 
Blesse. Ernst 37. 42. 53. 94. 121. 129. 130 
Block. Wassilij 44 129. 130 
Bock. Rlldolf 41. 111 
Boden. Wilhelm 4, 11 
Bodmann. Otto 52 
Böger. Alfred 30 
Böhmer, Hein 49, 87, 88 
Boehringer, Albert 4 
Boon. Gerard lan 43. 122. 123, 124, 127 
Bopp. Kar! Philipp 31. 47. 82 
Bosch, Werner 27, 55, 75 
Boskamp, Liselotte 44. 134. 136 
Brandt. Georg 28. 48, 56, 83 
Brandt, Roswitha 48 
Braun, Herbert 6. 25,46, 68, 70 
Braun, Rudolf 40, 53. 63, 117 
Braun-Falco, Franz 49 
Bralln-Falco. Otto 31. 49. 86 
Brett. Reinhard 30 
Bretz, Magdalena 44, 133 
Brinken, N. 55 
Brück. Anton Philipp 24. 46. 66, 67 
Buddenbrock, Wolfgang von 37 
Büdlel. Kar! Georg 52 
Bückmann. Detlef 40, 53, 117 
Bühler, Bruno 11 
Büstorff. l. 58 
Büthe. N. 63 
Büttner. Wolfgang 49 
Bunjes. lane Kennowny 43, 126. 127 
Bunjes, Werner Ernst 43, 126. 127 
Burgay, Heinrich 49 
Burckhart, Theo 31,48. 58. 83. 118 
Busanny-Caspary. Willi 31, 47. 80 
Butterworth. E. A. S. 36. 100. 101 
Callensee, Wolfgang 48 
Carlson. Sven 47. 118 
Christmann. Elli 48 
Christmann, Hans Helmut 50, 96 
Cibrario. M. Carla 44, 133, 134 
Claros Salinas. HUl11berto 43. 131, 13 2 
Classen, Peter 50 
Clerwall. Helli 36, 100 
ColIins, Ben L. 43, 125. 126, 128 
Conradi. Gustav 43, 130, 131. 132 
Cremer. Hans-D;edrich 21 
Cretius. Constantin 48 
Dabelow, Adolf 7. 8, 28, 47, 53. 56, 78 
Decker. BTUno 24, 46, 65, 66 
Deichsel. Heinrich 51 
Deister, losef 48 
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Deitmaring, Winfried.10 
Delbono, Francisco 43, 133, 134 
Delekat, Friedridl 5, 25, 46, 57, 63,70 
Denecke, Christine 51 
Dey, Josef 24, 65 
Deynet, August 55 
Dieh!, Friedrich 28, 74 
Diemer, Alwin 36, 54, 63, 89, 90 
Diemer, Kar\47, 57 . 
Diepgen, Paul 10, 28 
Dietz, Hermann 48 
Dörr, Hans 31, 84 
Doetsch, Hennann 58 
Dombrowski, Erich 4 
Dom, Emmi 53 
Dürr, Hans 11 
Duesberg, Richard 28, 48, 56, 82 
Duvall, Severn Parker Coslin 42, 53, 125 
Ehrenbrandt, Friedrich 47 
Ehrhart, Gustav 39, 114 
Eichhoff, Hans-Joachim 52, 111, 113 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 37, 53, 57 
Eickstedt, Uta von 49 
Eicker, Friedhelm 51 
EiserIo, Hans 57, 58 
Elwert, W. Theodor 33, 50, 57, 58,96, 97 
Emrich, Karl 9 
Ende, Herbert 52 
Engel, Hartmut 11 
Enge\, Peter 35, 90, 91 
Engels, Heinz 50 
Eppe, Rudolf 52 
Erichsen, Wolja 35 
Erren, Manfred 50 
Esch, P eter 55 
Ess, Heinz-Hugo 48 
Esser, Claus 5, 30, 49, 79, 83, 87 
Esser, Josef 26, 55, 72, 73, 75 
Etz, P. 58 
Ewert, Otto 49, 63, 90 
Ewig, Eugen 7, 33, 50, 57, 101, 102 
Falke, Horst 37, 52, 57, 115 
Falkenburger, Frederic 37, 52, 64, 117 
de Faria e Castro, Wladimir 36, 57, 94 
Fassbender, Hans-Georg 30, 47, 80 
Ficker, Hans G. 26, 55, 72, 73, 74 
Fiederling, Franz 58 
Finlay-Freundlich, Erwin 39 
Fischer, Erhard 52 
Hemllling, WiI\i 33, 61, 98, 99, 106 
Forßmann, Werner 29 
Franz, Gerhard 35, 57, 58, 105 
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Franz, Jakob 57 
Franzen, J osef 49 
Friedberg, Volker 31, 48, 56, 84 
Friederici, Lcithar 31, 48, 83 
Friederiszick, Friedrich-Karl 31, 48, 84 
Fröme\, Winfried 11 
Fuchs, Herlllann 10, 62 
FudlS, N. 51 
Fütterer, N. 63 
Fuhr, Klaus-Joamilll 49 
Furch, Robert 11, 37, 51, 57, 62, 85, 90, 
107, 108, 110, 113, 116 
Fussan, Werner 58 
Gäde, Else 48 
Galinsky, Hans 7, 33, 50, 57, 58, 100, 101 
Garci<\ Rua, Jose Luis 36, 96, 97, 98 
Geilmann, Wilhe1m 37, 52, 111, 112 
GehreIs, Franz 28, 75, 77 
Gerke, Friedrich 33, 51, 57, 58, 61. 
104, 105 
Gerlich, Alois 50 
Gersmeyer, Ernst 48, 63 
Gesemann, Wolfgang 50, 95 
Geyer, Ehrhard 48 
Geyermann, Maria 11 
Giese, Friedrich 28, 55, 74 
Gillissen, Günther 31, 47, 80 
Ginsberg, Hans 39 
Glässer, Edgar 42, 53, 121, 123, 133, 134 
Gleichauf, Wilfried 48 
Göhring, Martin 21 
Göltner, Ewald 48 
Görres, Albert 36, 59, 90, 91 
Goldhagen, Conrad 44, 127 
Gosepath, Hennann Peter 9 
Graf, Georg 57 
Grahmann, Karl Rudolf 35, 103, 104 
Gramlidl, Fritz 48 
Graser, Fritz 31, 48, 49, 84 
Grasser, Hans Heinrich 49 
G,roh, Adam 24, 66, 67 
Gros, Helmut 30, 47, 82 
Grunsky, Helmut 8, 10, 38, 51, 57, 58, 
107, 108 
Günther-Kiefer, Edith 47 
Günther, Paul 49 
Gürtler, Werner 49 
Guerin, Henri 4 
Gutowski, Arnim 46 
Haas, Erwin 49 
Haass, Hans-Günther 49 
Haccius, Barbara 39, 52, 54, 58, 116 
Haccius, J. 58 
Hafemann, Dietrich 36, 103, 104 
Hafner, German 35, 99, 104 
HameL Adolf 25, 46,68, 70 
Haritz, Rudi 48 
Harth, Otto 47 
Hart], Dimitri 116 
HartL Eva 52 
Hartmann, Rüdiger 55 
Hartrnetz, Wilhelm 9 
Hartung, Kurt 48 
Hassenpflug, Karl-Heinz 49 
Hattemer, Adam 30, 88 
Hattemer, Hans-Jörg 11 
Hausmann, Gottfried 35 
Havekost, Hermann 10 
Haym, Joachim 49, 56, 87 
HeibeL Paul Ernest 21, 36, 96, 97 
Heidemann, Ingeborg 49 
Heil, N. 55 
Heim, Dieter 52 
HeinerL Stanislaus 44, 134 
Heinemann, Günther 48 
Heischkel-Artelt, Edith 30, 47, 54, 64, 
78, 81 
Helfer, Hannelore 53 
Helke, Adolf 40, 52, 114, 115 
Helmcke, Hans 50, 101 
Hembd, Hermann 10 
Hennemann, Günther 47 
HentscheL Hans 39, 52, 114, 115 
Henze, N. 48 
Herrmann, Günther 52, 111 
Hernnann, Martin 21, 28, 49, 56, 87 
Herrmann, Peter 49 
Herzau, Werner 29, 48, 56, 85 
Herzog, Werner 38, 51, 109 
Hess, H. 58 
Hettlage, Karl Maria 26, 55 
Hilckmann, Anton 5, 34, 50, 64, 91, 92 
Hilgner, J. 58 
Hintenberger, Heinrich 39, 62, 108, 110 
Hochstätter, Wilhelm 52 
Höhn, Karl 39, 52, 56, 115, 116 
Hoff, J osef 55 
Hoffecker, Erwin 48 
Hoffmann, Helmut 52 
Hoffmann, Kurt 47 
Hoffschläger, Otto 9 
Hofstätter, Hans HehilUt 51 
Holsten, Walter 5, 7, 8, 10, 25, 46, 54, 
69,71 
Holzamer, Karl 9, 33, 49, 57, 58, 62, 85, 
89, 90, 91, 108, 110, 113, 116 
Horn, Werner 49 
Horner, Leopold 38, 52, 112, 113 
Horst, Friedrich 25, 46, 68, 70 
Horst, Heribert 50, 93 
Hub, Hans-Joachim 48 
Huber, Helmut 31, 83 
Hupfauf, Lorenz 49, 88 
Illig, Carlos 43, 123, 131, 132 
Instinsky, Hans-Ulrich 33, 50, 57, 101, 102 
Inthof, Wilhelm 51 
Isele, Helmut Georg 26, 55, 72, 74 
Itschert, Hans 50 
J aeger, Felix Hermann 30, 83 
Jaeger, Jost 48 
Jaeger, Paul Lothar 42, 53, 59, 124, 
·125, 126 
Jakobi, Robert 41, 107 
Jannasch, Wilhelm 25, 68, 71 
Janzarik, Werner 48, 85 
Jarno, Edmund 33, 96 
Jaschinski, Heinrich 28, 75 
Jcnsen, Harro 42, 53, 124, 125 
Jente, Helmut 11 
Jentsch, Cäcilia 48 
Jerche!, Dietrich 39, 52, 57, 58, 112, 113 
Jeschke, Hans 42, 53, 130, 131, 132 
Jess, Adolf ·29 
J ess, Reinhard 48 
Jung, Fritz 5, 29, 49, 56, 88 
Jung-Grimm, Hildegard 49 
Jung, Josef 48 . 
Jung, Werner 48 
Just, Leo 33, 50, 57, 102 
Kämmerer, Hermann 39, 52, 112, 113 
Kaiser, Gerhard 50 
Kamlah, Ehrhard 46 
Kaufmann, H. 58 
Kausch, Fritz 55 
Keining, Egon 29, 49, 56, 61, 85' 
Kcmpf, Friedrich-Karl 48 
Kennerknecht, Alois 43, 53, 135, 136 
Kern, Werner 38, 52, 56, 57, 59, 112 
Kessler, Franz 25, 69, 71 
Kieckebusch, Waltraud 47 
KimmeJ, Hans 63 
Kirchner, Horst 34, 103, 104 
Kirmse, Wolfgang 52 
Kissling, Helmut 43, 53, 125, 126, 
127, 135 
Klages, Gerhard 38, 39, 51, 57, 59, 108, 
109, 110 
Klein, Hermann 43, 121, 122, 123, 124 
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Klcinschmitt, Arnold 30, 48, 82, 83, 87 
Klemm, Alfred 40, 62, 110, 113 
Klcnke, Werner 52 
Kliewe, He:nrich 29, 47, 56. 80 
Klinge, Fritz 29, 47, 56, 80, 82 
Klöpper, Rudolf 36, 103, 104 
Kluczka, Josef 29, 49, 56, 88 
Klug, Ulrich 27, 55, 63, 73, 74 
Klumb, Hans 38, 51, 56. 57, 59, 108, 109 
Klumbach, Hans 35, 104 
Knick, Bernhard 31,47, 82 
Knoblodl, Hans 37, 91 
Koch. N. 55 
Kodl, Willi 11 
König. Günter 7 
Köllner, Georg-Paul 24, 66, 67 
Köthe, Gottfried 107 
Köthc jun., Gottfried 11 
Köttgen,' Hans Ulrich 5, 6, 29, 48, 56, 
63, 84 
Kollath, Rudolf 8, 38, 5i, 57 
Koller, Siegfried 29, 81 
Komant, Walter 31, 83 
Korn. Willy 48, 58, 118 
Kranz, Heinrich 29, 48, 56, 59, 62, 85, 
90, 108, 110, 113, 116 
Kraus, El1lil 8 
Kraus, Johannes 5, 24, 46, 57, 65, 66 
Kraushaar, Richard 37, 57, 101 
Krebedünkel, Kurt 48 
Kreienberg. Walter 30, 47, 58, 79, 91 
KrölL Hc'nz 36, 96, 97, 98 
Krupp. Franzi 47 
Kuck, Helmut 49 
Küdlle, N. 58 
Kühn. Herbert 33, 51 
Kunkel, Erich 52 
Kuschinsky, Gustav 29, 47, 56, 81, 114 
Kuschke, Arnulf 8, 25, 46, 68, 70 
Kutsch, Ernst 46 
Kutscher, Friedrich 41, 52, 115 
Laaff. Ernst 21, 35, 57, 58, 61, 105, 106 
Lammers, Theo 31, 47, 80, 114 
Lang, Konrad 29. 47, 56. 79. 80, 82, 112 
Langendorf, Heinz 47 
Langreder, Wilhelm 31, 48, 84 
Laux, Ursula 48 
Lehl1lann, Norbert 12 
Lehr, Friedrich 12 
Leicher, Hans 29, 49, 56, 86 
Leiner, Michael 39, 53, 117 
Lemmingson, Waldemar 48, 85 
Lenhart, Ludwig 24, 46, 66 
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/ 
Leoprechting, Freiherr von 11 
Liebrecht, Julius 4 
Link. Ludwig 5. 6, 24, 46, 66, 67 
Lockemann, Fritz 37, 98, 99, 100, 106 
Löhberg, Karl 39, 52, 111, 112 
Löhr, Walter 41, 111 
Loew, Wilhelm 25, 69 
Lorenz, Werner 31. 49, 79, 87 
Lortz, Josef 21, 33, 92 . 
Lossen, Heinz 6, 29, 49, 79, 83, 84, 86, 
87, 111 
Ludwig, Adolf 11 
Lüddeckens, Erich 36, 68, 92, 93 
Lüdgen, Ernst 7 
Lüllmann, Heinz Alb recht 31, 47, 81, 114 
Luzius, Heinz 48 
Madel, Waldem'nr 40, 53, 117 
Manns, Peter 8 
Marg, Walter 6, 33, 50, 53, 57, 95, 96 
Martin, Gottfried 33, 49, 54, 57, 62, 85, 
89, 90. 108, 110, 113, 116 
Marx, Helmut 40, 51, 110 
Marx, Hermann Josef 59 
Massenkeil, Günther 51 
Mattauch, losef 21, 39, 62, 110 
Matthes, Claus 11 ' 
Mathias, Walter 46, 63 
Matuschka-Greiffenclau, Clara Gräfin v. 4 
Matzker, Josef 31, 49, 86 
Mautschka, Georg 58 
Meinertz, Joachil1l 43, 53, 121, 122, 
123, 124 
Meisenzahl, Heinz 8 
Meiss, Wilhehn 27, 73 
Menger, Wolfgang 32, 84, 86, 111 
Mergen, Armand 27, 73, 75 
Merten, Richard 32, 48, 83 
Mertes, Friedrich 52 
Metz, Walter 48 
Meyerhoff, Günther 39, 52, 112, 113 
Meyrich, Carl 28, 76 
Michels, Bernd 32, 84 
Mijarcs, Gavito Jose Luis 43, 130, 
131, 132 
Miller. Leslie Lewis 43, 126, 127, 128 
Mislin, Hans 38, 53, 56, 57, 63, 116, 117 
Möller, Fritz 6, 38, 51, 84. 86, 110, 111 
Möller, Josef 24, 46, 67 
Möllhof, Gerhard 48 
Mohr, Ernst 49 
Mohring, Dieter 48 
Molitor, Erich 26, 55 
Montaner, Antonio 26,42, 55,75,77, 120 
Moritz, Walter 30 
Mosler, Heinz 47 
M{)st, Otto 27 
Mühle, Günther 36, 58, 59, 90, 91 
Mühler, Eberhard 47 
Mühlmalln, Wilhelm Emil 33, 51, 57, 
63, 92 
Müller, Barbara 53, 58, 118 
Müller, F. 58 
Müller, Gerhard 47 
Müller, Heinrich 30, 56, 80 
Müller, Henning 5, 40, 51, 63, 109, 110 
Müller, H. 58 
Müller, Joachim 11 
Müller, Karl 57 
Müller, N. 63 
Münstermann, Hans 11, 26, 46, 55, 76, 77 
Mü'r!ebach, Hans-Kar! 43, 121, 125, 126, 
128, 135 
Mundschenk, Alois 48 
MuscholI, Erich 47 
MutschIer, Ernst 52 
Nachtigall, Horst 36, 51, 92 
Nacken, Edmund 7 
Nawrath, Karl 49, 56, 88 
Neeb, Rolf 52 
Nenninger, Hans 49 
Neubronner, Kar! 55 
Neufeld, Vera 44, 134 
Neumann, Friedrich Wilhe1m 33, 42, 50, 
57, 94, 95, 128 ' 
Neumer, Walter 40, 51, 107, 108 
Niese, Werner 26,54,55,64,72,73, 
74, 75 
Nöll von der Nahmer, Robert 26, 55, 61, 
64, 75 
Oeftering, Heinz 27, 73 
Oettel, Heinz 32, 81 
o ppe!, Ottomar 48, 8 5 
Oppenheim, Michel 4, 8 
Orsos, Franz 33, 51, 61, 105, 106 
Oswald, Helmut 47 
Overzier, Claus 30, 47, 56, 8=1 
Pagelsen, Erika 44, 129, 130 
Palzer, Alois 37 
Paneth, Friedrich 21, 39, 62, 110, 112 
Panzer, Wolfgang 33, 38, 43, 50, 57, 
103, 104, 120 
Patzer, Ludwig 44, 129, 130 
Peters, Georg 47, 81 
Petersohn, Franz 47 
Petrilowitsch, Nikolaus 32, 48, 85 
Petry, Ludwig 5, 34, 50, 57, 102, 103, 105 
P'chler, Adam 49 
Pichlmaier, Werner 7 
Pickhart, Paul 41, 111 
Plaumann, Hans-Jürgen 11 
Poh!, Karl 54, 63 • 
Porzig, Walter 34, 50, 57, 62, 85, 90, 93, 
94, 95, 108, 110, 113, 116 
Potonnier, Georges 44, 121. 122, 123, 124 
Preetorius, Emil 4 
Presser, Helmut 51, 106 
Prizelius, Franz 11 
Raab, Heribert 50 
Raaz, Ehrhard 48 
Rätzel, Wilhelm 36, 51, 104 
Rapp, Eugen Ludwig 7, 25, 46, 57, 61, 
69, 70, 93 
Rauscher, Ilse 44, 125, 126, 128 
Reatz, August 24 
Recktenwald. Horst 27, 55, 75, 77 
Reinecke, Walter 44, 121, 122, 124 
Reinheimer, N. 55 
Reissland, Gerhard 47 
Renz, Günter 48 
Reppe, Walter Julius' 39 
Requadt, Paul 8, 9, 34, 57, 98, 99, 104 
Rhode, Gotthold 34, 50, 57, 102, 103 
Richert, Johannes 48 
Richter, Friedr:ch 41 
Richter, Rüdiger 46 
Rieh!, Kar! 45, 120 
Riethe, Peter 32, 88 
Rinck, Gerd 27, 72 
Rintelen, Fritz Joachim von 34,49, 57, 89 
Ringle, Lothar 8, 11 
Robert, Peter 11 
Rochelmeyer, Hans 38, 52, 59, 113, 114 
Rodenbusch, Heinz 52 
Röde!, Anton 28, 76 
Röder, Ehrhard 52 
Röhrich, Lutz 36, 98, 99 
Roemer, Hans 35, 93 
Rohen, Johannes 32, 47, 58, 78, 79, 118 
Rohrbach, Hans 8, 38, 51, 57 
Rosenbach, Otto 40, 51, 110, 111 
Roth, Hermann 5'3, 118 
Roth, Kurt 55 
Rothausen, Karlheinz 52 
Rotter, Friedrich Otto 8, 24, 46, 65, 66 
Rüdiger, Horst 35, 43,50,64,95,96,121 
Ruckes, Josef 47 
Runck, Paul Otto 51 
Rupp, M. 58 
Ruppe!, Alois 34, 51, 61, 106 
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Sacherl, Kar! 37, 73, 90, 91 
Sachsse, Hans 40, 52 
SaImuth, Curt Freiherr von 4 
Sante, Georg WilheIm 35, 102 
Sartorius, Otto, 4, 28, 62, 75 
Scardigli, Pier Guiseppe 37, 98 
SchaUer, Klaus 49, 63, 91 
Schatz, AIfred 51 
Schaudig, Hans Jörg 48 
Scheel, Helmuth 7, 8, 34, 50, 93 
Sdlcrer, Alfred 11 
Schega, Wolfgang 32, 48, 56, 83 
Scherhag, Bemd 52 
Scheuer!e, WilheIm 27, 72 
ScheUTen, Gertrud 47 
Schiffer, Kar! Heinz 9, 32, 48, 85 
Schlechta, KarI 43, 120 
Schlossmacher, Kar! 13, 38, 52 
Schmid, Josef 34, 50, 57, 103, 104 
Schmidt, Dora 52 
Schmidt, Erwin 48, 59 
Schmidt, Werner 30, 85, 86 
Sdlmitt, KarI 24, 46 . 
. Schmitt, Kar! Heinrich 51 
Schmitt, Kar! Heinz 52 
Schmitt, Rudolf 27, 73, 75 
Schmitz, Albert 10, 51 
Schmitz, Amold 34, 57, 58, 105, 106 
Schmitz, Josef 46 
Schnecko, Hans-Werner 49 
Schneider, Heinrich 6, 24, 46, 57, 65 . 
Schneider, Ilse 37, 100, 101 
Schneider, Peter 26, 54, 55, 63, 73, 74 
Schön, Robert 11 
Schon, Maria 37, 97 
SdlOn, Peter 36, 50, 96 
Sdlopper, Herwig 38, 108 
Sduamm. Edmund 7, 11, 34, 50, 57, 58, 
96, 97 
Sduiever, Hans 9, 29, 47, 56, 58, 79 
Schubel, Friedrich 34, 50, 57, 100, 101 
Sdmbert, Gerhard 7, 38, 51, 53, 57, 58, 
109, 110 
Schuchert, August 24 
Schürg, M. 58 
Schürmann, Kurt Friedrich 32, 48, 83 
Schütz, Dieter 11 
SchuItze, Reinhold 48 
Schulz, Günter Vietor 38, 52, 57, 62, 85, 
90, 108, 110, 112, 113, 116 
Schulz, RoIf Christian 40, 52, 112, 113 
Schumann, Adam 9 
Schuphan, Werner 40, 52, 116 
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Schwalm, Horst 29, 48, 56, 84 
Schwantag, Karl 5, 6, 11, 26,. 55, 76, 
77, 120 
Schwarz, Fritz 26, 55, 72, 73 
Schwidetzky-Rösing, lIse 40, 53, 78, 117 
Seckfort. Helmut 32, 47, 82 
Seidel, Walter 11 
SeUinger, losef 45, 136 
Senarclens-Graney, Alexander, Frei-
herr von 4 
Senkowski, Ernst 51 
Severin, Gerhard 49 
Seyb, Karl-Erich 52 
Sicherl, Martin 36, 50, 95 
Siebert, Ferdinand 35, 102 
Siebert, Günther 30, 47, 79, 80 
Sieg, Rudolf 53 
Siegel, Otto 40, 52, 111, 115 
Sieglitz, Adolf 39, 112 
Simon, Erika 36, 51, 104 
Simon, Kar! Heinz 51 
Si mon, N. 55 
Sips, Adrian 45, 134 
Smolka, Georg 43, 120 
Solbach, Hans Gerd 47 
Sommer, Helga 48 
Specht, Ernst-Konrad 49 
Spitzbarth, Herbert 32, 48, 83 
Stabel, L. 55 I 
Stählin, Gustav 6, 25, 46, 57, 68, 70 
Stahl, Egon 40, 52, 113, 114 
·Stallmach, losef 36, 49, 89, 90 
Stark, Günther 48 
Steidle, Lothar 44, 131, 132, 133 
Stein, Franz 4, 11 
Steines, Berthold 53, 118 
Steinwehr, Helmut Ernst von 52, 115 
Steitz, Heinrich 25, 69, 70 
Stopp, Klaus 52 
Storm, Philipp 9 
Straßmann, Fritz 38, 52, 56, 57, 59, 62, 
85, 90, 108, 110, 111, 112, 116 
Stratemeyer, Gottfried 41, 108 
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